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A T A X A S I O RIVERO 
En el vapor " L a Champagne" ha 
embarcado con destino á la fíabana, 
el redactor del D I A R I O D E L A MA-
EINA, Atanasio Rivero, acompañado 
de su esposa. 
LAS MANIOBRAS MIIÍ ITARES 
E l Rey ha llegado sin novedad al 
campamento del cuartel general de 
las maniobras militares, siendo acla-
mado por las tropas. 
A pesar del aumento de emigra-
cftfn que se viene advirtiendo en las 
provincias gallegas, las pruebas de 
movilización de tropas están dando 
un brillante resultado. 
En el campamento mil i tar se cele-
bró ayer una gran misa de campaña. 
E l General Jefe del Estado Mayor 
Central obsequió con un banquete á 
los jefes y oficiales estranjeros que 
asistieron á las maniobras. 
En el banquete se pronunciaron 
brindis muy entusiastas. 
También el Rey obsequió con un 
banquete á los oficiales generales que 
mandaron las tropas y á los jefes y 
oficiales extranjeros. 
Chañé. • 
i Qué hermosa fiesta la celebrada 
anoche en el gran hotel de Inglaterra 
con motivo de la vuelta tr iunfal del 
gran músico gallego! 
X.m de Allariz, Escobar y López 
Pérez; Barros, Baños y Fuentes, ha-
blaron con sentimiento y con elocuen-
cia del hombre y del artista: como 
hombre, todo bondad; como artista, to-
do inspiración. 
Y en aquellos elogios sentidísimos y 
en aquellos aplausos estruendosos no 
había n i un ápice de lisonja: Chañé 
no es ricó n i poderoso, porque la mú-
sica gallega sirve para llegar á lo más 
recóndito de los corazones, pero no 
para hacer fortuna. 
Aunque ¡qué mayor fortuna que 
verse aplaudido y festejado por los 
suyos y por los extraños con desinte-
rés completo! 
Murguía , Curros, Chañé; Concep-
ción Arenal, Rosalía de Castro, Emilia 
Pardo Bazán. 
Parécenos que aún estamos oyendo 
pronunciar con veneración y cariño 
esos nombres gloriosos á los oradores 
de anoche. Y parécenos á la vez que 
aunque Galicia, que aunque la hermo-
sa Galicia no tuviera que enorgulle-
cerce más que de esos hijos predilectos, 
ya tendría bastante. 
Nosotros, por lo menos, considera-
nios como una gran honra el contar á 
uno de ellos por compañero y á otro 
por maestro de nuestras hijas, que 
así el poeta y el músico que unidos 
cantaron á Galicia como nadie la can-
tará jamás, hacen brillar con luz viví-
sima esita redacción y á la vez llevan 
torrentes de harmonía á nueslrc di-
choso hogar. 
Las comisiones encarga.das de reco-' 
lectar en las calles de O 'Reilly y Obis-
po para el monumento del general Va-
ra de Rey, vinieron esta mañana á ma-
nifestarnos que la mayoría de los do-
nantes habían mostrado deseos de que 
alguna parte, del producto de la sus-
cripción se destinara á la viuda del he-
róico general, la cual, según sus noti-
cias, y también las nuestras, se halla 
en situación bastante aflictiva. 
E l Director de este periódico ofre-
ció á las referidas comisiones poner cu 
conocimiento del Comité Central aque-
llos deseos, que bien puede asegurarse 
serán de todos los donantes. 
Cuando anunció el telégrafo hace 
•días que los moros sublevados solicita-
ban la paz y que querían someterse, di-
je que eso era una de tantas art imañas 
que usan ellos cuando van perdiendo y 
necesitan ganar tiempo para volver al 
desquite. 
Desgraciadamente no me equivoqué, 
y ya empiezan á preparar nuevos ata-
ques los jefes dé las tropas aliadas al 
vez que no se presentó un sólo moro 
de paz ni hay esperanzas de que apa-
rezca la • bandera blanca por ningún 
lado. 
A mi juicio, se abre el imperio por 
todas partes, de puro maduro, y creo 
llegada la hora del festín. 
Algo hay, sin embargo, que podría 
detener tal desmoronamiento; pero pa-
ra ello se neéesitaba un sacrificio ge-
neral de todas las naciones y es muy 
difícil que se pongan éstas de acuerdo, 
cuando son dos tan salo las reunidas en 
Casablanca y riñen. 
Ese algo, que expresa en una carta 
fechada en Safí el corresponsal de la 
"Gaceta de Franfork", consiste en 
boicotear el comercio marroquí, tanto 
el de importación como el de exporta-
ción. 
De este modo verían los moros con 
entera claridad el papel que Europa 
está llamada á placer en sus asuntos, y 
bastaría con que en un momento deter-
minado todas las potencias interesadas 
en Marruecos se pusieran de acuerdo 
para bloquear durante algunos meses 
los puertos comerciales marroquíes. Se-
ría también necesario cjue los franceses 
se obligasen á no introducir nada por 
Argelia y Orán al interior de Marrue-
cos. 
A l ver los árabes que el azúcar que 
tanto les gusta, las velas, los fósforos, 
el café y el tabaco llegaban á faltarles, 
y por otra parte, se encontraban con 
que no tenían á quien vender sus pie-
les, sus lanas y sus cereales,' entrar ían 
fácilmente en razón y se convencerían 
de que les era preciso vivir con Euro-
pa y con la civilización que de ella 
procede. — 
Semejante medida causaría mucha 
mayor impresión en los moros y sería 
de mayor efecto para ellos que el bom-
bardeo de un puerto, cuyos desastres 
no pueden ser apreciados imás-que por 
aquellosí que se hallan próximas á él, 
en tanto que en el i r ' - del país se 
desnaturalizan los sucesos y no faltS 
quien se encargue de dc.svinuarlo>. al 
extremo de hacer <••• w los euro-
peos han resultado VÍ idQs. 
Los pastos del boniibardeo podrían 
•ser entonces cubiertos por el bloqu : 
de esos centros comerciales. 
Pácilmeji'te se comprende que la me? 
dida. .sobre ser muy eficaz, resultaría 
hasta cómica; pero el sacrificio es de-
masiado grande y á las naciones les 
resulta más cómodo erizar de bayone-
tas la costa marroquí, lo que a) fin y al 
cabo representa una dosis !»• soberanía 
allí donde un soldado propio asiente su 
planta. 
Dice un cable del sábado, fechado en 
ico: 
" E l señor Creel, Embajador de Mé-
jico en Washington, que se halla ac-
tualmente aquí, ha declarado que da la 
mayor importancia á la visita que hará 
pronto el Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. Root, al presiden-
te Díaz, porque en ella se acordará de-
finitivamente la actitud del gobierno 
de Washington, respecto á las repúbli-
cas hispano-americanas, y acabará de 
definirse la doctrina de Monroe." 
¿Qué, no está a ú n ^ i e n definida? Yo 
creo que lo de "Amér ica para los ame-
ricanos" está tan claro que no da lu-
gar á dudas de ninguna especie. Aho-
ra si el Secretario de Estado, Mr. Root, 
lo qué pretende definir és que lo de 
americanos debe traducirse por Esta-
dos Unidos, entonces está bien que se 
haga alguna aclaración; pero aun así 
y todo á nadie extrañaría. E l que miás 
y el que menos sabe á qué atenerse con 
respecto á la tan cacareada humanidad 
de los yanquis y no desconoce lo que 
cuesta ía protección de los Estados 
Unidos. 
Según " L ' Evening News", de Lon. 
dros, en el Congreso anarquista que 
acaba de celebrarse en Amsterdan ha 
prevalecido la escuela americana, re-
presentada por Mlle. Emma Goldman 
y Baginsky. Ese congreso ha motivado 
la fundación de " L a Internacional Ho-
j a " , ó mejor ditího, la federación de los 
anarquistas del mundo entero, para lu-
char más eficazmente contra los gobier-
nos y el capital. 
En su nuevo programa, esta sociedad 
aprueba el terrorismo, como el único 
medio de-llegar á la emancipación de 
la clase obrera. Su teoría es que el 
obrero debe destruir á todos las tiranos 
que lo oprimen, y á juicio de diahos 
señores congresistas son tiranos cuan-
tos gobiernan, los que administran ó 
aquellos que por efecto de economía y 
trabajo llegaron á reunir cuatro pesos. 
Es una manera muy bonita de go-
bernar el mundo esta del terrorismo; 
por lo menos es muy original. A nadie 
se le ocurrió hasta ahora destruir me-
dia humanidad para emancipar la cla-
se obrera. Es una emancipación que re-
sulta algo cara. 
¿No sería mejor gastar el dinero que 
se emplea en viajes, bombas, espías y 
otros servicios necesarios al terroris-
mo, en abrir escuelas que eleven en lo 
porvenir el nivel intelectual del obre-
ro? ¿No sería más lógico que el trabu-
co ó la bomba destinada á sacrificar 
víctimas inocentes, se emplease, con | 
cierto lamentable provecho, en aquel ó 
aquellos que hacen pasar hambre á sus 
hijitos mientras él pide á gritos san-
gre y exterminio y se emborracha mise-! 
rablemente por las tabernas? ¿No ..e-j 
ría má.s úti l fundar círculos obreros en 
donde se encontrasen facilidades para I 
que la Historia, la Geografía, ciertos 1 
elementos d̂e mecánica y oíros factores i 
que emanciparían al obrero de la ésclor , 
v i iud de la ignorancia, uno es la más " 
horrible esclavitud, no fueran letra 
muerta pard- aquellos que heredaron el 
trabajo por todo patrimonio? 
Organicen sociedades de recreo; fun-
den empresas que tiendan á convertir 
'oañana en modesto accionista al obre-
r le hoy; expulsen de su seno al re-
voltosó, al intrigador, al que por todos 
ce ¡^nocido como elemento pernicio. 
ir siis ideas antihumanas y su poca 
...non al trabajo; y poniendo en la 
consecución de estos fines igual—fe y 
entusiasmo que la que tienen para La 
1 nicrnacional Roja, la emancipación 
del obrero será un hecho grandioso, su-
blimé, digno de la general admiración, 
sin necesidad de recurrir á escenas de 
sangre que atraería sobre ellos el opro-
bio y l'a execración de la sociedad. 
Yo, por mi parte, advierto á. los ini-
ciadores de La Internacional Roja que 
ni gobierno ni goberné, ni administro 
ni administré y lo que es peor, n i si-
quiera he llegado á reunir los citados 
cuatro pesos. M i única fortuna es una 
nube de pequeñuelos que hacen circu-
Lar por la izquierda, con la rapidez del 
rayo, el peso que entra por la derecha; 
y con ellos, ya que nacieron en distin-
tos países, fcengo formada una bonita 
ínt-rrna-cion-al Blanca, de la que me 
siento orgulloso jefe. 
J , GIL DEL REAL. 
NO LO DUDEIS 
Después de la ciencia que enseña al 
hombre á cumplir decididamente su 
noble misión sobre la tierra; lo que más 
interesa saber y aplicar hasta la perfec-
ción, es leer, escribir, el idioma, el cál-
culo.. . Sin descuidar las demás mate-
rias, así lo entiende, lo practica y lo 
viene demostrando con heohos tangi-
bles el Colegio de primera y segunda 
enseñanza " E l Niño de Be lén" (Amis-
tad 83). 
Por Manzanillo 
Ayer recibimos el telegrama si-
guiente, suscrito por el señor Estra-
da, Presidente de la .Junta de Educa-
ción de Manzanillo y Director de 
nuestro apreciable colega E l Repór-
ter, .que se publica en dicha ciudad, 
telegrama que trasladamos al señor 
Gobernador Provisional que con ban-
! to interés acogió las justas peticiones 
de nuestro querido compañero el se-
ñor Pumariega, en favor de aquel 
pueblo: 
Manzanillo, 22 de Septiembre, 
á las 8 y 30 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
L a opinión pública muéstrase agra-
decida hacia ese periódico y en espe-
cial á su activo Corresponsal señor 
Oscar G. Pumariega por su interés en 
las gestiones que viene practicando 
cerca de Mr. Magoon en beneficio de 
esta desatendida población. 
Respetables personalidades me su-
plican no deje de la mano un asunto 
de tan vital importancia, hasta con-
seguir la inmediata clausura del Ce-
menterio viejo, obligando al contra-
tista de la construcción del camino 
al nuevo lo haga inmediatamente. 
Urge la reparación de los puentes 
del Caño é Hicotea, el arreglo de las 
calles de la población y el servicio sa-
nitario que está en completo abando-
no.así como que se dé principio á las 
obras de la carretera á Bayamo que es 
incierto que el contratista esté aco-
piando materiales. 
Manuel Estrada. 
E l señor Garrigó se considera aludi-
do én mi artículo titulado los Profetas, 
y en efecto pensé en él cuando lo es-
cribí, y en otros. 
Si el señor Gatrigó reflexiona un po-
co, y él sabe reflexionar, verá cuáu in-
necesario es hacer profecías sobre la 
suerte política de Cuba. Su porvenir 
está claro y terminantemente delineado 
en las manifestaciones públicas del pre-
sidente Roosevelt, que voy á recordar 
al señor Garrigó. E l objeto del Gobier-
no actual es dictar ciertas leyes que se 
consideran indispensables, hacer un 
censo, unas elecciones y si éstas se efec-
túan pacíficamente, y no ha habido per-
turbaciones anteriores, entregar el go-
bierno á los que resultasen electos. 
Si los que no salgan electos acatan el 
voto y se mantienen contentos, pacíficos 
y satisfechos, la pequeña república se-
guirá en el machito; pero si no la aca-
tan, y se arma la gresca, entonces ha-
brá otra intervención, que será la defi-
nitiva. 
Albora bien, si el señor Garrigó no 
conoce la psicología del pueblo ameri-
cano, sí conoce, y muy bien, la de este 
pueblo, y yo quiero que me diga: ¿aca-
tarán ó no acatarán ? 
Y como yo sé lo que el señor Garrigó 
me contestará, él y yo sabemos perfec-
tamente cuál será el porvenir político 
de Cuba. 
Por consiguiente, es perder el tiem-
po hacer conjeturas, y perder el tiempo 
pedir' el protectorado ó la anexión in-
mediata, ó otra cdsa cualquiera. No me 
parece ju ': !< la depresión econó-
mica qup existe, al menos con el pre-
tex"tO de lo incierto y peligroso del por. 
venir. Nunca el porvenir de ia Isla ha 
estado tan diáfano, ni tan seguro, y 
• rvuparsé j r-él como hacen los 
niííOs, crearse fantasmas. 
José Pérez. 
Calimete. Septiembre 21 de 1907. 
TRIBUNA LIBRE 
R E C T I F I C A N D O 
Porque he leído algunas informa-
ciones inexactas, dadas en un perió-
dico de esta capital, considero áfi mi 
deber, molestar por breves momentos 
la a tención pública. 
En mi carácter de -Delegado del 
"Directorio de ciudadanos de co-
l o r , " convoqué y presidí la pr i -
mera asamblea preparatoria, ce-
lebrada en los salones de la so-
ciedad " A r p a de Oro". Puedo ma-
nifestar que, cuando hablé allí, no 
hice dos declaraciones que me atri-
buye el señor Rafael G. Reina, en su 
información de " E l L i b e r a l " de 
ayer. 
No dije, en primer término, "que 
el Directorio pide que rápidamente 
se constituya en todo el país la raza 
de color "para defender nuestros in-
tereses". Y no dije, n i podía yo de-
cir esas palabras que subrayo, por-
que no me es dable incurrir en se-
mejante dislate, ya que los intereses 
de la raza de color en Cuba, "no es-
tán atacados" por nadie. Y apelo á 
la benevolencia del propio señor Rei-
na, para que me conceda el honor 
de juzgarme menos ignorante de co-
mo, acaso, pudiera aparecer de su 
información. 
En segundo lugar no he dicho que 
queremos que se establezca la igual-
dad entre blancos y negros. 
E n mi discurso. hice una explica-
ción de lo que significaba la igualdad 
social y la igualdad civil , y manifesté 
que ésta la habían consagrado nues-
tra Carta fundamental y todas las le-
yes 'o rgánicas ; pero que la igualdad 
social no podía establecerla más que la 
conciencia colectiva expontáneamen-
te y que ello no se obtendría sino 
elevando al mismo nivel á todos los 
elementos constitutivos de la socie-
dad, mediante la cultura, las virtu-. 
des y los mútuos afectos. 
Preguntado por el señor Campos 
Marquelti si aspiraba el Directorio á 
la igualdad social, contesté que "ño-
la proclamábamos, pero que no la re-
h u í a m o s " . 
Esa es la verdad. 
Lo demás carece de importancia. 
Hechas las rectificaciones prece-
dentes, me resta añadi r que yo no 
necesito sincerarme, porque me co-
nocen las personas serias y saben có-
mo pienso y siento y quién soy. 
M i atención y mis actividades es-
tán solicitadas ahora por la obra al-
tamente pa t r ió t i ca y honrada, de 
amor y de cultura, que se propone el 
Directorio. . No debo ni puedo per-
der tiempo en discusiones inútiles y 
porque, además, he invitado reitera-
damente—como lo hagq ahora —al 
que desee combatir nuestra obra, á 
que vaya á hacerlo con civismo en el 
seno de nuestras asambleas. Sobre 
todo, las polémicas por la prensa, 
ofrecen el grave^ inconveniente de no 
saber uno siempre con quién dis-
cute. 
Conste, pues, que no admit i ré por 
los periódicos, polémicas que no ten-
gan un carác ter absolutamente cien-
tífico y se sostengan sobre la base 
del respeto recíproco y de- la u t i l i -
dad general. 
Miguel Angel Céspedes. 
Habana, Septiembre 21 de 1907. 
Ecos de la Prensa Española 
E S P A Ñ A Y A F R I C A ( U 
(Conclusió'n.) 
V 
La guerra del 60. 
Pero, ¿y la guerra de 1860?, se d i rá 
por ventura: E l ejército de soldados 
de la primera etapa, ¿no habrá hecuo 
imposible al ejército de maestros, de 
ingenieros, de médicos, de colonos y 
de comerciantes, que habr ía de suce-
derles ahora? -No, como no ha sido 
obstáculo á la unión cordial de las 
Provincias Vascongadas con las de-
más de España la guerra civil de los 
siete años , ; la guerra de los siete 
años en los Pirineos y la guerra de 
1860 en Marruecos son dos guerras 
gemelas, guerras de civilización, y, 
por encima de ellas, vencedores y ven-
cidos se estrechan la mano, como her-
manos reconciliados que vuelven al 
regazo de la madre común. 
Precisamente, esa idea de confra-
ternidad entre los dos pueblos del Es-
trecho, que encuentro latente, como 
una aspiración vága en estado de for-
mación, todavía casi inconsciente, en 
el fondo del espíri tu colectivo, so 
anunció por primera vez la víspera 
de firmarse la paz, y se ha ido acen-
tuando y fortaleciendo con el trans-
curso de los años y el correr de los 
sucesos, casi siempre inspirados en 
ella. 
Fuimos humanos y caballerescos 
hasta el extremo, y lo liemos seguido 
siendo: reclamamos una indemniza-
ción de guerra mezquina; rebajamos 
todavía de ella un millón de duros; 
perdonamos los gastos de cobranza, 
unos cien millones de reales y, lo que 
es más, los rédi tos del capital, que en 
veinticinco años habr ían importado 
(1) Para ilustración y deleite de nuestros 
lectores, reproducimos la serie de notabilísi-
mos artículos recientemente publicados por 
el sabio polígrafo español don Joaquín Cos-
ta, jurisconsulto, sociólogo, historiógrafo, hu-
manista y repúblico insigne. 
SON LOS MEJORES VINOS GALLEGOS. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Bernaza núm. 59- Teléf. 31 60. 
c 2002 alt t Sp 
S A I N T A U C U S T I N E ' S C O L L E G E 
dirijido por los padres Aíjustinianos del Norte 
El dia 2 de Septiembre tuvo lugar 1» aoeitura de dicho Colegio en donde se expli-
can loa cursos de Primera y Se-unda enseñanza y además ia C arrera Comercial. El idio-
ma oficial del Coleg o es ¿1 ino'l"S, sin que ppv esto sufra menoscabo el español, nace-
f o s notar á los padres de famñia, que en este nuevo colegio se hallan todas las comodi-
dades al estilo moderno, tomo gimnasio completo, baños, etc., y todo en conformidad 
con la higiene. ^ ¡ie admiten externos y medio pupilos. Para mayores datos se pue-
«on dirijir al Rvdo. P. Kector. c20S4 18-1U 
Ambar , Viole tavy Heliofc^opo 
m m 
Los zapatos que usted osa 
son de FLOKSHEIM? 
¿Conoce Vd. los BOYDEN? 
En el pañuelo dele 
En el baño forbiFica 
De venta en todas las casas tien reputaotís 
U. 19S6 2e-lb c 2120 
Nuestros estilos se distingue!) de los demás. 
S e h a n c o n s t r u i d o l i o r m a j e s e s p e c i a l e s 
p a r a e s t a c a s a . 
y S a a l 
alt t4-23 / 
D E J A Al . CABELLO SU B K I L L O Y SUAVIDAD NATURAL El estacha $3 
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íasí otro tanto, trescientos ó cuatro-
lientos millones ^ nos habría convem-
lo exigirla esa indemnización ^ en 
tuatCO plazo? fatales, coníorme a lo 
pactado, oorque no habría podido sa-
iisfacerlo^. y nos hubiésemos cobra-
sin ésabatfO, pre lo en terntonoE, y, 
' e rmo. tomar en hipoteca las aduanas 
I d I oanfi r organizar.as é íntervre- . 
¡irlas por ¿ p l e S d ó s nuestros, pres-1 el periódico y el manual, los progre-
tándole á un tiempo dos servicios; h 
química, astronomíí, geología, histo-
ria natural, geografía ó h-storia; ha-
cer de Ceuta y de Melilla poolacio-
nes bil in .ües; sustituir los presidios 
por Institutos y Escueks especiales, 
á donde puedan enviar sus hijos los 
moros de las kábi las fronterizas; crear 
una imprenta arábiga, que difunda 
por todos los ámbitos del Imperio, con 
Dría convenido ai desarrollo de Énefr 
iro comercio en .Melilla y á la reahza-
íión de empresas políticas sobre^ el 
Biíf, entonces posibles, no permitir 
al sultán intervención alguna en la 
Importación y exportación por aquel 
puerto, y, sinembargo, le hemos ad-
mitido, no ya en el campo exterior, 
tino dentro de la plaza, una aduana 
so? de la ciencia moderna; establecer 
una Facultad de Derecho indígena, 
con la mira de formar un plantel de 
juriücooisultos que en su día puedan 
servir de base á la organización de la 
justicia en el Imperio, y otra Facul-
tad de Medicina, que ahuyente poco 
á po^o la turba de charlatanes y en-1 
salmadores á quienes está hoy confia^ j 
da la salud de los marroquíes , y otra I 
que le produce muy btien rendimien- ¡Facul tad militar, que inicie á los ofi-
iltán en las artes moder-' tos y que, además, le sirve, de recono-
cimiento implícito de su soberanía so-
bre el Riff, de hecho independiente; 
DOS habr ía convenido en 1867 prestar 
oídos á la embajada del Habib-ben-
Beiruk, que nos brindaba un territo-
rio en sus costas del Guad Nun, para 
que abriésemos en ellas puertos co-
rnerciales y edificásemos fortalezas, y 
i pesar de que el sul tán se declaró 
ciales del sulí 
ñas de la guerra; planes todos ú que '•. 
se presta, por una parte, la afición1 
que h? principiado á despertarse en 
el Gobierno rnr grebí á enviar jóvenes 
pensionados á las Escuelas del exJ ran-
jero, y de otro lado, la circunstancia 
de existir ya en Ceuta un principio 
de Escuela primaria bilingüe, arábi-
ga y española, para los hijos de los 
Impotente para conseguir la l ibeí tad í tiradores del Riff, y en otras pobla-
de tres españoles cautivos en aquel i ctones de Marruecos Escuelas de ára-
pais, España desoyó tan ventajosas 
v lisonjeras proposiciones, porque hu-
biera sido "una ingerencia en los ne-
gocios interiores de Marruecos y una 
deslealtad para con el sultán, como 
escribía á ios cautivos mismos el señor 
Merry, embajador de España en Tán-
ger; nos habr ía convenido en lí:>S0 
otorgar á los jefes de las kábilas rife-
ñas la protección que solicitaban de 
nosotros, y aun la lacionalidad espa-
ñola, como lo ha hecho después Fran-
cia con el xerife de Uasán. y, sin 
embargo, celosos en la integridad del 
be dirigidas por misioneros españoles 
Lo mismo que de la ciencia, ha do 
decirse de lét adminis t ración - y del 
trabajo. 
España debe inspirar al Gobierno 
marroquí el gusto por las obras pú-
blicas, pres tándole sus ingenieros, co-
mo los ha prestado hace un año pa-
ra, explorar la costa del Sus y del 
Guad Nun y señalar le el emplaza-
miento de futuros puertos comercia-
les; iniciarle la apertura de vías de 
comunicación, construyendo cuatro ó 
cinco trozos de carretera á part i r de 
territorio marroquí , denegamos la ins- i Ceuta, de Santa Oduz de Mar Pe»-
tancia de los rifeños, porque, como 1 q^eña y de Melilla ; colonizar los cam-
decía el jefe del Gobierno, Sr. Cano-1 de'estas plazas del modo más in-
vas, en el Congreso, hubiese sido una j tensivo posible, t ransformándolas en 
injusticia y una cobardía atentar á j poblaciones civiles y agrícolas de im-
la integridad del Imperio marroquí , I porttttMJia, con propios elementos de 
"consistiendo el deber y la política i ; encauzar hacia Marruecos par-
de España en tratar á Marruecos, que 
es relativamente débil, como podría-
mos tratar á los más fuertes"; nos ha-
br ía convenido extender los privile-
gios de la protección consular, porque 
á quien principalmente servían era k 
los colonos, no á, los comerciantes, y 
en Marruecos no hay n i habrá nunca 
otros colonos extranjeros que los es-
pañoles, y, sin embargo, no sólo no 
extendimos, sino que renunciamos en 
1880 á esos privilegios, que merma-
ban los ingresos del sul tán y el nú-
mero de sus subditos: nos habr ía con-
venido tratar de Santa Cruz de Mar 
Pequeña directamente con los jefes 
del Sus y del Guad Nun, consideran-
do estos territorios como independien-
tes de hecho y de derecho, para lo 
* cual sobraban los pretextos y hasta 
los motivos, y, sin embargo, hicimos al 
sul tán el favor de pedirle una y otro 
vez, con enojosa insistencia, esa con-
cesión en puntos donde él juraba no 
ejercer sobtyanía, y le hemos induci-
do, contra los deseos de Francia é 
Inglaterra, á que visitara aquel te-
rr i tor io , dándole pie con esto á agre-
gar definitivamente el Mogreb, todo 
un reino, y desbaratar las cábalas de 
aquellas dos Potencias, i Qué más ha-
br íamos hecho por Marruecos si hu-
biésemos sido marroquíes? Ha sido 
España para esa Nación, más que una 
hermana mayor, una madre excesi-
vamente complaciente y car iñosa; y 
ee dir ía que en este primer instante 
del despertamiento del pueblo espa-
ñol á la polít ica exterior, Marruecos 
ha sido nuestra debilidad. 
Tributo debido. 
Hace seiscientos años se fundaron 
en Toledo, en Murcia y en Sevilla 
te de emigración hispano-argelina, re-
moviendo los obstáculos que dificul-
tan allí la vida de nuestros colonos, 
adquir iéndoles el dérecho de comprar 
y arrendar casas y tierras dé labor 
sin permiso de las autoridades, etc.; 
enseñarle á alumbrar aguas para rie-
go, en vi ándeles ingenieros, y, sobre 
todo, colonos alicantinos y murcianos 
de esos que han enseñado práct ica-
mente á Francia el modo de fertilizar 
los abrasados llanos de la Argelia, 
creando la admirable huerta de M i -
t i d j r ; convertir á Ceuta en lo que fué 
en otro tiempo, ciudad eminentemen-
te fabril y manufacturera, ejemplo y 
estímulo, y, al propio tiempo. Escue-
la y plantel de operarios y de fabri-
cantes para todo el Mogreb; aclima-
tar en él las industrias de mar, ensan-
chando- el taller de la maestranza de 
Ceuta, hasta convertirlo en un asti-
llero como el que poseía no hace aún 
mucho tiempo, donde se construían 
fragatas y bergantinps, con lo cual, 
sobre restituir á aquella plaza su an-
tigua vida mar í t ima, la const i tuir ía 
en una como Escuela naval práct ica 
para Marruecos; mejorar el correo 
que tenemos establecido en la costa y 
extenderlo á las ciudades principales 
del inter ior; instalar tina ó dos líneas 
te legráf icas ; enviar á Fez misioneros 
de los que hay en las poblaciones ma-
rí t imas para que funden un gran Hos-
picio y consulta médica á la vista del 
G-obierno; construir puertos comercia-
les, con sus faros correspondientes, en 
Ceuta, Meli l la y Chafarinas, y otro 
en la costa occidental, en frente de 
Canarias, para hacer part íc ipes de los 
beneficios de la civilización á las t r i -
bus del Rus y del Guad Nun ; sub-
dos, t e n m d o á la vista, henchidos de 
grano, los silos de los labradores ber-
beriscos, y que el mismo Ceuta se 
abüstezca de harinas de Marsella te-
niendo abondancia de tr igo las kábi-
las fronterizas. 
Celebrar un tratado «de come, io, 
cuidando de no cometer en él la se-
rie inverosímil de torpezas que come-
tieron por parte de España en el de 
1861, y de recobrar los derechos ad-
quiridos el siglo pasado y renuncia-
dos después; buscar un punto de apo-
yo para l i s reformas en la juventud 
marroquí , formando una generación 
de médicos, ingenieros, industriales, 
militares y jurisconsultos, con todos 
ios gustos, las exigencias y las apti-
tudes de la cultura modera:-; poner 
al lado del Gobierno del sul tán diplo-
máticos de genio que. con su influjo 
moral, procuren templarlo, inculcar-
le los principios de moderación y de 
justicia en que se inspiran los Gobier-
nos europeos, encaminar todos sus ac-
tos al bier del pueblo y sugerirle re-
formas econ5mi>is y administrativas, 
removiendo al efecto el plenipoten-
ciario actual, modelo de probidad en-
tre los diplomáticos acreditados en 
Tánge r ; pero que, si no por natural 
cansancio, ni por falta de aptitud, de 
celo, de energía ó de patriotismo, por 
otras causas que ignoramos, más pa-
rece enemigo que defensor de los in-
tereses de España en Marruecos. 
JOAQUÍN COSTA. 
han i m m 
LAS AGUAS MINERALES 
Cabreircá Verín 
Suplicamos á las personas 
que tienen cajas encargadas, 
pa&en á recojerlas al 
Depósito.—Muralla 46.' 
L A O B R E R A 
Conferencia familiar 
por el P. V. Van Tricht S. J . 
(Conticaa; 
Lleno de compasión os preguntaba 
yo poco hace: " ¿ E s t a r á dispuesta la 
mujer obrera para ser m á r t i r ? " Y 
ahora os pregunto con asombro: 
" ¿ E s t á dispuesta para cumplir con 
el cargo de maestra con mayor 
ü. 
En Junta General celebrada para la 
designación á$ la nueva Directiva ,que 
ha de regir los destinos de esta Socie-
dad durante año social de 1907 á 1908, 
resultaron electos los señores siguien 
tes: 
Presidentes de honor: Sres. D. Da-
niel Cueto, D. Francisco Alonso, D. Jo-
sé Orjales, D. Ignacio Pita y D. Amo-
nio Monasterio. 
Presidente efectivo: D. Juan Su'árez 
Zapieo. «. 
Vice: D. Manuel González. 
Tesorero: D. Bamón Paincetra. 
Secretario: D. Benigno Orjales. 
Vice: D. José Fernández Pérez. 
Vocales: Sres. D. Antonio Alonso, 
D. Manuel Bidegaín, D. Higinio Cañe-
do, D. Pedro Saavelra, D. José F. Cas-
tañón, y D. Pedro Anzorandia. 
Suplentes: Sres. D. Manuel Iraneo. 
D. José Vázqu.z, D . Amador Pérez y 
D. Maximino Pereira. 
Devolvemos á dichos señores al aten-
to saludo que nos dirigen ,r le deseamos 
el mayor éxito en sus gestiones. * 
recelo que antes no me atrevo tam-
poco ahora á responderos... Porque 
muchas, muchas veces he visto yo 
mismo andar por calles y plazas y 
campos, niños completamente aban-
donados, y puedo aseguraros que 
otr;. - tantas veces he visto como 
ahogarse de pena mi corazón. . . 
Ya suele haber casos en que no 
podremos menos de disculpar á la 
obrera de este abandono; pues, co-
mo ella dice, tiene que ir también á 
trabajar durante al día y entonces 
se ve obligada á confiar el cuidado 
de sus hijos ó á una vecina suya 
amiga, ó al mayor de todos ellos, 6 
bion á alguna casa de «silo ó á la 
escuela... hasta que á mediodía ó 
por la ^oebe vaya á buscarlos. 
Y en verdad, que da gusto y en-
canto ver venir esa madre con sus 
dos hijos, uno de la mano y el más 
pequeño, en brazos, hablándolr-s, es-
cuchándolos y l lenándolos de cari-
cias. No parece sino .e quiere su 
amor recoorar en poco tiempo el que 
ha perdido separado de ellos durante 
el día. 
Si la madre es tal y como pide su 
oficio de madrvB, si la casa está con 
el orden que es debido, si en su 
pobre morada reina la vida de fami-
l i a . . . ¡qué ventura, qué alegría, 
qu fiesta es la vuelta de esos niñosr 
A l verlos olvida el padre su can-
sancio: sus ojos bri l lan de car iño; 
abre sus brazos rendidos y sus ma-
nos encallecidas, para estrecharlos 
entre ellos; acuden á él presurosos 
y él imprime en sus tiernas mejillas 
dulces y repetidos ósculos, y acaba 
por colocarlos á derecha é izquierda 
sobre sus rod i l l a s . . . Mientras tanto 
se apresura la madre á preparar y j 
aderezar el sustento, los niños balbu-
ciendo ó entrecortando con caricias 
su relación, cuentan, como pueden, 
lo que les ha ocurrido durante el día, 
lo que les ha dicho la maestra, lo 
que han hecho sus c o m p a ñ e r o s . . . 
quedándose, por supuesto, como em-
bobados, tanto el padre como la 
madre . . . 
Más allá, preso en su jaula, pt.ro 
excitado por la charla continua de 
estos tiernecitos tiples, despierta el 
pajarillo y ©omienza á amenizar con 
su canto aquella tertulia, y hasta el 
humilde perrillo se encarama de su ¡ 
tmo para pedirle con ojos que bril lan 
y f̂ ola que no para, una partecita 
de sus caricias. 
Pero si al salir de la casa de asilo 
ó de la escuela encuentra el niño un 
hogar desierto en Vez de una fami-
lia, y el padre se halla en la tabrvna 
mientras que la madre, áspera y 
malhumortda no tiene para su hijo 
ciertos estudios ó Universidades ará-1 vencionar una línea de vapores que 
higas para que los cristianos aprendie-j enlacen los puertos de la Península y 
sen ciencias de los profesores musul-1 Canarias c<.: los de Marruecos y con 
manes; pues España debe fundar aho- nuestras plazas del Ri f f ; negociar la 
ra en Ceuta , y aún en Pez mismo, libertad de exportación sin licencia 
instituciones análogas, para que la del sul tán para que no se dé el easo 
juventud marroquí aprenda de profe-
sores españoles la medicina, física, 
E l V i g o r d e l C a b e l l o de l 
D r . A y e r 
es tm nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
saaidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, se ble ucn las puntas, se cae 
6 vuelve gris, débese 6 qne el cabollo 
no recibe la nutrición necesaria í su 
naturaleza. Por de contado que el 
Vigor del 'Cabello 
del S )r . y í i i e r 
no se ba de tomar intcrnalmente, sino 
que se aplica eztemalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo' las 
raices del cabello, lo baca crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer» 
Preparado por el Dr. J. O. ATEE y C»., 
LowoU, Mass., E. U. A. 
La* Püdoras del Ih-. Aysr—AznoaradM-
Bon un pnr^aut© auare. 
singular de que Andalucía consuma 
trigo de Rusia y de los Estados Uni-
V u e í v c el S u e ñ o Resta : i r ddo f 
¿espu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades r'edicn.ales 
cician la piel libre de impurezas. 
El sarpumao, las quemadas,nenais, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
1Í5 Pulios St., fSenr Vork, U. S. A. 
-.PIir7r^CíOX:-Kl 8u.r-.irpM 4 €!r.nn («: nrleo 'origina)' ) M lucompar!»** Wffio.'.. TlUoso «ja eíectoeccrítivr Ko ^ Vr-' ola*6E otro. Vánde *¡ eu las d 




filis v Hermas o oue* 
braduras. 
Consoluui de 11 a 1 y de s a S. 
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L A M A S A F A M A D A M A K C A D E C E R V E Z A ES 
más que un silencio frío ó iras mal 
reprimk'.as; si el hijo mismo ve con 
sus propios ojos al padre en la ta-
berna una vez y otra vez y muchas 
veces... y que entra con frecuencia 
emoriagado en casa; si oye gritos, 
ciispntas v hasta ve malos tratamien-
tos entre sus padres. . . ¿quó llegnrá 
á ser tarde 6 temí:- ano ebte hijo? 
¿Qué llegará á ser?. . . Pues fácil 
es averiguarlo. Vedlo. A lo«. Ú'KZ Ó 
doce años ha aprendido perfecta-
mente el e j e ^ ^ que le han dado;... 
jura del mismo modo que ha oído 
jurar á su padre; su miraaa es des-
••reciativa 6 insultante, y su s-mrisn 
es sarcásLica. Ya sabe burlarle del 
sacerdote, como mortificar con licen-
ciosas palabras á las personas de otro 
sexo; fuma como un hombre y si le 
permiten entrar en la t i e r n a , á ella 
acudirá sin falta, i A h ! . . . Y si no 
fuese taa aprisa por este camino, su 
mismo padre se lo e n s e ñ a r L . . . Y si 
su padre no se lo enseñare, su misma 
madre. . . , sí, su misma madre se lo 
enseñaría! 
Y al decir esto, no pretendo que 
me creáis solsmen+e porque yo os lo 
diga. Oid el testimonio de Julio Si-
món, y notad que desde hace veinti-
cinco años que él lo d i j o . , hemos 
progresado mucho. 
"Ent re las gentes dedieadaa al co-
mercio al por menor, principalmente 
entre los vendedores de legumbres, 
semillas y de leña menuda, hay quien 
se toma "una libertad bien rara. En-
tre su mercanc ía lícita esconde, por 
ilícita, barriles de aguardiente que á 
poco precio ^van despachando á las 
mujeres que acuden allí á procurarse 
cuanto necesitan. Se lo llevan á su 
casa y allí lo consumen, primero para 
olvidarse de su miseria ó para enga-
ñar el hambre, mas muy pronto se 
aficionan con mayor pasión que los 
hombres, porque en todo son extre-
madas, y beben aún más que ellos. En 
Londres es tan antigua esta afición 
de las mujeres al ginebra, que cuan-
do dejan algunas de usarlo, ni en-
c e n t r a n gusto sus hijos en la leche 
ni les quieren tomar el pecho. En una 
declaración de»puso un inspector de 
policía que había visto á ciertas ma-
dres llevar por sí mismas á sus hijos 
á la cantina y maltratarlos con gol-
pes cuando se resist ían á beber. Tam-
bién hay madres á quienes se ha vis-
to frotar con aguardiente los labios 
de sus hijos de pecho, y aun echarles 
en la boca algunas gotas para irlos 
sin duda preparando de este modo á 
la embriaguez." 
Mas no fa l ta rá entre vosotros qui-
zá, quien diga: Eso es allá, en Fnin-
ciavó en Ing la t e r r a . . . Sí, en Francia 
y en Inglaterra, pero también sucede 
esto en Bélgica. Preguntad, si no lo 
queréis creer, preguntad á vuestros 
amigos que frecuentan las Conferen-
cias de San Vicente de Paú l y visitan 
á sus pobres; preguntad también á 
las Señoras de los poores y á las Ce-
ladoras de la Obra de San Pran • 
Regis, y os dirán lo que han « o 
visto por sus propios ojos, y os que(ja . 
espantados. 
Pero ¿qué digo? ¡Preguntad 
más que á, los periódicos! {;n 
ellos daba cuenta no hace mucho A 
lo que él mismo había presenciado 
uno de los barrios bajos de Bru* r* 
el día después de unas fiestas P^! 
ordinarias. extra-
Por entre una puerta á medio ab i 
había estado observando lo que se rir 
taba haciendo en un salón atestad 
de gente., muy cono ido de todos oím 
el nombre bárbaro de "Café cantaa 
te" . . . Entró, y aquella atmósfoí 
saturada de humo de tabaco y del q.,,» 
despedían los quinqués, le atosiga!)! 
la garganta; los rajantes sonidos de 
los instrumentos de una música aln-ai 
lada le destrozaban el tímpano de W 
oídos, y la vista no distinguía niá* 
que variadas siluetas por entre aqna, 
lias nubes de humo casi imperetrV 
bles á los humosas luces que pendían 
del techo. 
E n el fondo había un escenario en 
cuyas tablas estaban preparados UI1 
canjtante y una "cantaora", para 
cantar •en los tiempos de descanso 
canciones propias del lagar y de los 
concurrentes. A la izquierda, en un 
rincón, estaba el mostrador sembrado 
de botellas de licores. . . , y en el cen-
tro se halaban bailando con el mayor 
descaro mujeres, •. uchachas y niüa^ 
de trece á catorce a ñ o s . . . y en todo 
el espacio restante mesas ocupadas 
por hombres y mujeres qu:* bebían 
en grande y se reían á mandíbula ha-
tiente. 
Pues bien. ¡En -este salón había 
madres con niños de cuatro á cinco 
«ños á su lado y hasta con niños de 
pecho en sus brazos!. . . 
¿Quién librará á estos angelitos en 
medio de este abandono? ¡Ah! ¿sa-
béis quién? L a muerte. ¡Sí; lo que 
les libra es qutí mueren pronto! Y no 
puede menos de suceder así. Porque, 
siendo concebidos en embriaguez, re-
ciben una vida emponzoñada ya *n 
su primer origen. Tengo delante de 
mi las estadísticas de obreras y de 
obreras de los centros industriales en 
que reina la embriaguez y el liber-
tinaje, y de ellas resulta esta pro-
porc'ón espantosa: 
De 3,000 recién nacidos mueren 
al año 1,100; de 100 niños que 
entran en la Cuna de beneficencia, 
Hiñeren al año 56, y de los 100 que 
\an al Hospicio mueren 83. 
¡Q.ué amor y qué bondad tan gran-
de tiene Dios al llevarse para si estos 
desgraciados I • Por lo menos los hace 
á ellos felic: para siempre! 
(Cont inmrá . ) 
E l que t o m a l a c e r v e z a negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a la sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Ozomuisíoii 
L a Nueva EmvLaán di Acríit de Hí fd> dt Bacolo» ¿or ExctUneU. 
T O B A S n u e s t r a s c e r v e z a s e s t á n h e c h a s e x c l u -
clusiYamente d e l a m e j o r C E B A D A y L U P U L O 
D E A L E M A N I A y e s t á n c o m o l a s m á s R 2 G A S 
C E R V E Z A S de t o d a l a I s l a , 
N u e s t r a s C e r v e z a s X ü N C A se p o n e n á l a 
v e n t a s i n o e n s u P E R F E C T A S A Z O X . 
H A V A N A B R E W E R Y . — P A L A T I X O . — H A V A N A 
e 2119 SO-'S s 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? ^ -
Cuando esto sucede el corazón de la madre esta triste; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas,del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecitc. i _ 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomuhion. 
Es ta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y t?n fácil de tomar. 
^ D a á los Niños carnes y fuerzas. . . 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al coi i íón ae 
madre tan feliz. . , . 
E l Niño obtendrá los meares resultados de la primera dosis. 
E l Alimento-Medicina 
qt i e s i e m p r e 
hace b ien . 
Enriquece Kecoostuuyc 
P R U E -
B E L O 
H O Y 
Sangre. Tejidos. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que 1?, solicite de la 
O ^ O M U L S I O N C O M P A N Y , 
U4S PEARL S T R E E T , N E W YORK. 
1 Lst Oiomulsion es ei reconstuuvenie naruríii que suple la rv'atsrtiet* ^w* 
ta curación de enicrmedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes * 
íofl MucHachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es aiucC» 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad, 
r. Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsídn, ecapa 
¿«ta el primer lugar rn la estimación de los Médicos, quienes la consideran b 
1 Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
'otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosñtos de Cal y Sodo 
•$ un Antiséntico qve es el rey de los Germicidas. 
; LOÍ Médicos la usan personalmente y la recetan en su "-áctica privada 
así como en lo» Hospitales, no F-MO en todos los Plises Lii-Jio-ametiaiaoa 
srno también en los Estados Unidos y la Europa. 
V Estese seguro de qup la OiomuUión hará por Vcu lo que ha hecho ror otr 5S. 
\ Lr.s personas que toman la Ozomuisi sn gozan de perfecta salud- Su sai r̂e 
8e purifica y se enriquece; el apetito i.umenta y las comidas fe hacen ..iás 
«oetecibles. En ñn, la Ozomulsióu da lu que todos buscan i SALlJD» 
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p^gisnías y Respuestas 
j , A ^ — L a invención de la eecri-
..." 6 de las lelra-; ;lel ¡ilíaljoto. no es 
hra 1111 ŝ 0̂ inc^v^u<)» ni de un 
sólo pueblo, ni de una época determi-
^ JSl ;ir^e Sr^lC0 ^e escribir es una 
iaravilla tan portentosa y colosal, que 
¿o ha habido ni habrá otra que le 
•ffuale; y l^1* es0 110 P0día caber tan 
grandiosa idea-en ún sólo cerebro. Los 
rimeros hombres comunicaban sus 
¿¿nsamientos escritos dibujando toscas 
lauras en un hueso ó sobre las pie-
.Vris. Una flor, un pájaro, un buey, 
una oasa, un hombre, expresaban la 
idea de tales figuras. Este es el sis-
tema llamado de geroglíficos, el más 
antiguo que se conoce.. Más tarde die-
ron el primer paso hacia la ideografía 
& representación no sólo de cosas ma-
teriales sino también de ideas abstrac-
tas. Una culebra que se muerde la 
cola significa el tiempo, la eternidad, 
el año; aquello que uc tiene f in n i 
principio ó que se toca én sus extre-
mos. Una espada significaba la gue-
rra: un ojo abierto quiere decir vigi-
iancia, etc. E l alfbeto chino conserva 
rezagos de aquella ideografía remota. 
Una Y invertida representa una mu-
jer; y d o s Y Y , ó sea'dos mujeres jun-
tas, expresan en chino, la palabra r i 
fia ó pelea, indicando que donde están 
dos mujeres no puede haber paz. 
Mucho después, inventaron el signo 
geroglífico fonético, por el cual dos 
cosas dibujadas representaban una 
idea muy distinta, cuyo nombre so-
naba como los nombres reunidos de 
aquellos dos objetos. 
Por ejemplo: si pintamos un sol y 
un dado, al nombrar estas dos cosas, 
diremos soldado, y significaremos una 
idea muy. distinta: la idea de un gue-
rrero. 
Ya por este-camino, se dió un nue-
vo paso bacva la invención del alfabeto 
moderno, y crearon poco á poco las 
letrarj que representan sílabas ó frac-
ciones de sonido. 
Supongamos ahora el caso: La f i -
gura de un pez significa la letra P; 
la de un águila la letra A ; y un nu-
do la letra N, con eisio. marcando un 
pez, un águila y uri nudo, escribire-
mos el vocablo Pan .utilizando el fo-
nietismo de las primeras sílabas pro-
nunciad-^- >res de aquellos 
tres signos. . j 
De este modo se ll^gó al-momento 
trascendental que fué el punto de 
p.rranque de la civilización. La letra 
A. parece ser de origen egipcio, y aún 
conserva la figura de una cabeza de 
buey invertida. E l buey era adorado 
como un dios en Egipto, le llamaban 
Apis, 
La invención de un alfabeto en esta 
última forma que es atribuida á los fe-
nicios data de muy antiguo. La B i -
blia en el Exodo capítulo X V I I dice: 
" Y el señor dijo á Moisés: Escribe es-
to par memoria en un libro. 
riíimiamente se ha descubierto que 
existían letras ó signos fonéticos dos 
mil quinientos años antes de Jesucris-
to. 
Juana.—Desea usted una relación 
de quiénes eran las musas. Eran hijas 
de Júp i t e r y de Mnemosina, (la memo-
ria) hija del cielo y de la tierra. 
Ahí va la lista tomada de un recor-
te de periódico. 
Olio, musa de la Historia. Tiene en 
su mano, el libro de la inmortalidad, 
y en actitud de escribir en él. 
Talía, musa de la Comedia. Tiene 
en su mano la máscara de Ja sátira. 
Melpómenc, musa de la Tragedia. 
Tiene un puñal en la mano; una co-
rona á sus piés, y está recostada so-
bre una urna funeraria. 
Euterpe, musa de la Música y de la 
Poesía pastoril. Se la representa to-
cando una flauta doble. 
Terpsícore, Musa del Baile. La re-
presentan en actitud de bailar, acom-
pañándose de su l ira. 
Erato, musa de la Poesía lírica. Sus 
atributos son una lira y una antorcha. 
Polimmia, musa del Genio. Se la re-
presenta envuelta en un gran manto 
y coronada de perlas. 
Urania, musa de la Astronomía. Es-
tá coronada de estrella y en actitud 
de rendir con su compás, la esfera 
leíeste. 
Calio¡)e, musa de la Elocuencia. Tie-
ne una trompeta en la mano; está apo-
yada sobre ^rofens militares, y ciñe 
una diadema de oro, como reina de las 
otras musas, sus hermanas. 
Con este motivo se suprimió el dis-
curso y terminó la ceremonia á las 
nueve y cuarto. 
Deseamos un pronto restableci-
miento al R. P. Salazar, y agradece-
mos al l imo. Sr. Obispo V al Padre 
Diego Navarro, Rector del Seminario, 
el cortés y afectuoso recibimiento 
que hicieron á los que asistimos al 
jolemne acto. 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A t i l l e f f a r á á v i e i o . 
SeiÉiefio 
Hoy lunes á las ocho y media de 
la mañana ha tenido efecto la so-
le;nne apertura del curso de 1907 á 
1908 en el Seminario conciliar de San 
Carlos y San Ambrosio de la Ha-
bana. 
En la Capilla del Colegio, ante un 
precioso altar de ,1a Pur ís ima Con-
cepción, previos los santos rezos que 
elevan el espíri tu á Dios, comenzó el 
acto en presencia del Cabildo Cate-
dral y otros sacerdotes y distingui-
dos particulares. 
E l ilustrisímo señor Obispo Dioce-
sano doctor Pedro González Estrada, 
declaró abierto el Curso académico 
y manifestó que el padre Salazar de 
la Compañía de Jesús, que tenía á su 
cargo el discurso de la apertura de 
clases, no había podido asistir por 
hallarse indispuesto. , 
I I 
L a obra de la leyenda 
Cuando la imaginación vence á los 
ojos, los oijos ven maravillas; y en las 
desigualdades que aparecen en la su-
perficie de las rocas, generalmente, ven 
piés. Y eso no ocurre solo en Covadon-
ga, porque en las ruinas que descubre 
el mar en la bahía de Douarnenez, 
muéstrannos sobre una peña la marca 
de un pié del caballo*"que montaba el 
rey Gralón, y en una roca de la Palesti-
na enseñan los musulmanes la del pie 
del camello de Malhoma. 
En Covadonga se encuentra la de la 
muía del caudillo D. Pelayo; muía di-
ce la tradición que el jefe godo monta-
ba; muía que resbaló, hundiendo un 
casco en la peña, y haciendo, con sus es-
fuerzos para volar al combate, que al 
béroe de la Cruz se le cayera 
m u moneda, que también quedó mar-
cada. 
La roca se llama hoy " l a roca del es. 
ba r r ión" , y la leyenda famosa " E l es-
barrión de la m u í a . " 
Sobre este punto no es preciso decir 
más : pero no ocurre lo mismo con los 
que se refieren á la "Riega de la Gu-
sana" y " A l molino de R o i - r o i . . . , , 
tradiciones fundamentada la primera, 
mal expuesta la segunda. 
Cuando tratemos de cómo tuvo lugar 
la batalla de Covadonga, trataremos del 
número de moros que en la misma pe-
recieron; ahora diremos no masque 
fueron mudios; y como los cristianos, 
en la necesaria rapidez que se veían 
obligados k desenvolver entonces, no 
pudieron " detenerse—quizás aunque 
pudieran, no lo harían—á sepultar los 
cr.dá veres, en Covadonga quedaron 
amontonados; la corrupción los llenó, y 
el arroyuc-lo que en aquel lugar se 
arrastra, gusanos arrastró por largo 
tiempo. 
La tradición nos diz que por siete 
años. i 
Y aquí la tradición es admisible: y 
me parece que por primera vez. estoy 
conforme con Escandón, quien nos 
afirma que el nombre de Güesera, que 
se le da allí á una altura, es lo mismo 
que Ossariimi, el osario; solo que yo no 
derivo del modo que deriva él : 
Ossariu m -Ossera—Hü ese ra-Gü esera, 
porque yo sé que ese punto se llamó 
Güesera siempre, y el nombre no re-
quirió ninguna transformación para 
llegar á nosotros convertido en un 
Güesera-. Güesera es una voz de núes, 
•tro bable, y significa el lugar donde se 
depositan huesos. 
Los huesos depositados fueron en es-
te caso los de los hijos de Agar; la rie-
ga de Covadonga baja por allí, y ella 
recogió al bajar los gusanos, que des-
trozaban aquellos míseros cuerpos, qui-
zás allí amontonados por algunos de 
los que tomaron parte en la refriega al 
lado del monarca de los godos. 
E n cuanto á la segunda tradición, no 
hay en la misma nada que admitir, pe-
ro hay algo que rectificar; y porque se 
relaciona á modo de consecuencia con 
la que convierte en piedra á D. Oppas, 
advirtamos nuevamente lo que al prin-
cipio dijimos: la imaginación, cuando 
vence á los ojos, hace que los ojos vean 
maravillas. 
Camino de Covadonga, á la derecha, 
y al bajar de la Riera, hay un peñón, 
que sobre el camino avanza: es D, 
Oppas: su forma os lo dice así, la le-
yenda lo asegura y el aldeano crédulo 
lo afirma. Es D. Oppas, que escapó de 
la batajlla, después que vio perdida la 
victoria, y que temió la venganza de los 
moros; corría; la nodhe se arrojaba en. 
cima de él, y el espanto le llenaba por 
completo... 
Yo recogí la leyenda de labios de los 
hijos de la Riera; y la leyenda, llegada 
de boca en boca hasta los que allí resi-
den, varía un poco, de coimo los autores 
la refieren; según estos, la Huestía—la 
falange de la muerte, de los campos as-
turianos—acercóse al fugitivo; una 
sombra avanzó: era el re}^ godo, vícti-
ma de la traición de Oppas 'y de Ju-
l ián; era el vencido del Guadalete; y 
Rodrigo recriminó al traidor, y le mal-
dijo : un rayo hirió á D. Oppas, y fué 
D. Oppas convertido en piedra en el 
momento en que la huesfia desaparecía 
ante é l . . . 
Y ios árabes l legaron. . . Uno de 
ellos, con su al^ange, hirió la piedra-, 
de fila escápese un «Ynejido, que fué á 
morir en 0 eco del torrente, donde á 
veces suena aún, laLstimero y melancó-
l ico. . . 
r...' npg ementan los autores; el pue-
blo no cuenta eso. 
S I 
m C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
B»-Caiforia es un «ubstituto inofensivo del Elixir f » ^ 6 ^ . ^ i * 1 " r J 
Jambes Chantes. De gusto agradable. No contiene Opio Morfina, al f c ^ ^ % Z 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el ^ ^ ¡ ¡ ^ ¿ ^ 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Es ómago y/f ^ ^ * 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de loa Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
ES L A T A L A B A R T E R I A 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para coÉes ie liifíniíai ie iias y ctei. 
Para carros y osos agrícolas 
de c u a n t a s formas y c l a s e s se conocen. 
P K E C l ü S D E G A N G A E N TODO T I E M P O . 
CAPAS D E AGUA A PRECIOS D E F A B E I C A 
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es suya si usa el Jabón de Reuter, de fama uni-
versa!. 
El fayoríto del mundo civilizado po: 
delicadeza y propiedades medicinales, emo-
lientes, curativas y antisépticas, las que 
se derivan de los seis curativos y pre-
servativos más grandes conocidos en el 
Mundo Médico. El Jabón de Reuter no 
es solamente el más eficáz de loa ja-
bones conocidos pnra purificar y her-
mosear el cútis, sino también el má;i 
puero y agradable para el tocador, 
baño y aseo, f 
El Jabón de Reuter tiene mu-
dios imitadores y el público está 
especialmente advertido contra 
un jabón que está envuelto lo 
mismo que el genuino, pero 
que en el rótulo lleva el 
nombre de John Reuter. 
El Jabón Genuino De Reu-
ter lleva la firma de 
Barclay & Co.. sobre la 






á menos que esté interesado en saber que en vista de tocar á su fin la 
estación de verano, y necesitando hacer hueco, mucho hueco para colocar 
las nuevas remesas de ropa que están próximas á llegar de París y Nueva 
York, hemos determinado hacer sin más demora 
en todo nuestro surtido de 
R O P A D E V E R 
DMSELO ASI k TCDAS SUS AMISTADES Y PENGA A FER GANGAS 
" E L 
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.NOVELA. ESCRITA EN INGLES 
por 
PLOEENCE W A E D B N 
traducídu al cástellahó por 
Antonio Cnyás y Armei i¿6l i 
(Lsta novela publicatia por la casa edltorixl 
Appltlon y Co., New iork, se encuentra 
ue venta eh lu librería La Moderna 
iroesía, Obi-socT 123. —Habana. 
itCKTINDAi 
Recordé que no debí haber hecho esa 
confesión á un extraño, y añadí al mo-
mento : 
~~^o está bien que yo hable como si 
^e trataran mal. cuando no es así. ¡Si 
eUa no fuese tan impasible!.. . 
~--Quizás sus propias penas son muy 
grandes y difíciles de sobrellevar. 
•~7̂ To, señor; no hay tal cosa,—con-
testé con conñanza;—por lo menos tie-
ne un marido cariñoso, una linda casa 
y cuanto puede desear. Y revela ser 
egoísta al consagrarse exclusiva-
mente al cuito de la memoria de su di-
unto, niño, en vez de dedicarse á ha-
Cer la felicidad de su viviente esposo, 
~~"-¿A>U difunto niño? 
, 'Sí- Tuvo un niño, que murió hace 
gVUJos aiíos, y jamás ha podido olvi-
darlo. Esa es la causa de su invenc-ilble 
reserva. 
— ¿ Y cuántos años hace que murió 
ese niño?—preguntó él en tono de ex-
traña incredulidad. 
—Creo que el señor Rayner me dijo 
que hacía unos cinco años. 
—¡Aíh! ¿Conque fué el señor Ray-
ner quien se lo contó? 
—Sí, señor. 
—¿Y la señora Rayner jamás se ha 
consolado de su pérdida? 
—Parece que no. Es extraño, ¿no es 
verdad ? que una mujer de talento co-
mo ella, que ha escrito libros y que ha-
bía sido tan admirada, se haya anulado 
hasta tal extremo. 
—¿Conque también escribió libros? 
¿Se lo ha dicho á. usted ella misma? 
—.No, señor; fué su marido. 
¡ Ah, vamos! ¿ Y no le ha contado á 
usted nada más, el s^ñor Rayner? 
La ironía de su voz era tan patente, 
que titubeé en contestarle, y le miré co. 
mo interrogándole. 
—De fijo que le habrá dicho tamlbién 
que él es un homlbre muy desgraciado, 
;que es un marido muy sufrido y habrá 
pedido á usted que le tenga lástima. 
¿Xo es verdad, señorita Christie, que 
lo ha hecho? j A h ! veo en sus ojos que 
he acertado,—exclamó. _ 
Sentía la sangre arder en mis meji-
llas; pues me indignaba tener que so-
meterme á ese interrogatorio. • ^ . ^ 
—'El señor Rayner jamás hace pre-
guntas impertinentes,—le dije con se-
veridad. 
E l joven se alejó unos pasos; di jo:— 
Usted perdone—y para ocultar su tur-
bación, se volvió á contemplar la l lu-
via, tarareando algo sin entonación al-
guna. 
En seguida me ar repent í ; pero mi 
dignidad me vedó llamarle para retirar 
el desaire. Sin em'bargo, deseaba viva-
mente saber en qué fundaba su gran 
prevención contra el señor Ra3rner. Tu-
ve una satisfacción, pues, cuando al ca-
bo de unos momentbs él volvió á mi la-
do espontáneamente. 
—(Señorita,—principió algo nervio-
so,—temo que la he ofendido á usted. 
¿Puede usted perdonarme si he ido un 
poco demasiado lejos, llevado por el in -
terés que me inspira una joven que re-
conoce no set muy feliz y que confiesa 
que es ésta la primera vez que se ha-
lla lejos de su familia? \ 
No pude resistir semejante prueba 
de simpatía y le miré, por tanto, son-
riendo, aunque con lágrimas en los 
ojos, al decirle: 
—Oh, no; no estoy ofendida; pero 
quisiera saber qué motivos tiene usted 
para pensar tan mal como evidente-
mente piensa del señor Rayner. 
—Quizás yo no tenga razón. E n ver-
dad no tengo pruebas de que él no sea 
lo que quiere que todo el mundo crea 
que es; es decir, un caballero bien edu-
cado, de buen humor, mejor carácter y 
de vida holgada. Sin duda, no es culpa 
suya si, á pesar de su ingenio, la natu-
ralidad de sus maneras no resulta ser 
1"? iralidad de un caballero. 
tenía bastante experiencia pa-
Ti. .• juzgar por mí misma sobre el 
parueular. Reflexioné por un momento, 
y luego le dije, algo t ímidamente: 
—¿No quiere usted contarme nada 
más? Creo que usted puede hacerlo si 
quiere, y como me hallo" sola en el mun-
do, desearía tener mayores informes so. 
'bre la familia ésa, á fin de poderme 
guiar en mi conducta. 
Pareció tituJbear un momento; mas 
en seguida se sentó sobre la otra vara 
del carro, y me dijo en tono de mucha 
sinceridad: 
—'Seriamente, pues, señorita Chris-
tie, le aconsejaría que abandonase los 
Alisos, tan pronto oomo pudiera, aun 
antes de encontrar otro destino. Es tá us-
ted rodeada de más peligros de lo que 
puede usted imaginarse; tal vez sean 
más de los que yo mismo me figuro; pe-
ro son los suficientes, de todos modos, 
para que yo le advierta á usted que 
existen. 
Sus últimas palabras fueron pro-
nunciadas en voz baja. Después queda-
mos silenciosos, la mirada de la joven 
fija en aaí; la mía dirigida llena de an-
siedad ciekj cuando en esto apareció 
repentinamente delante de nosotros 
una silueta que obstruyó la luz. Era el 
señor Rayner. M i compañero y yo nos 
sobresaltamos como culpables. E l re-
cién venido" se había acercado tan que-
damente que no le habíamos oído. ¿Nos 
oyó él á nosotros ? 
C A P I T U L O I V 
A pesar de la lluvia, el señor Rayner 
estaba de muy büen humor, y sus pr i -
meras palabras ahuyentaron mi temor 
de que él hubiese oído el consejo que 
me había dado el señor Reade, de que 
abandonase los Alisos. A l penetrar en 
el obscuro corbetizo, se fijó en mí antes 
que en mi compañero. 
—Por fin encuentro á usted, señorita 
Christie. Tuve una idea feliz en venir 
aquí á buscarla. Pero ¿cómo ha descu-
bierto usted este refugio? 
En esto se volvió, y, viendo al señor 
Reade, exclamó: 
—¡ Hola, Lorenzo! \ Aih, vamos: aho-
ra comprendo! Veo que has estado j u -
gando á caballero andante, y que yo he 
llegado tarde. Sin embargo de lo cual, 
yo me llevaré la dama. M i mujer obser-
vó que salía usted, señorita Christie, 
sm abrigo, y me ha enviado con él para 
encontrar á usted. 
• E1 me ayudó á ponerme el abrigo, y 
después me quedé de pie entre los dos, 
algo confusa ante tantas atenciones, á 
las qw no estaba acostumibrada. A l po. 
co rato la lluvia; cesó,-y aprovechamos 
la ocasión para escapar. 
Cuando llegamocs á la vista del par-
que del señor Reade, éste quería cortar 
por un atajo que se dirigía directamen-
te a su casa; pero el señor Rayner le 
convenció de que no había ventaja en 
meterse por la larga yerba, empapada 
con la l luvia; así es que fuimos juntes 
hasta el portal del parque, donde el jo-
ven se despidió de nosotros. 
—<Es un excelente joven, ése,—dijo 
el señor Rayner en cuanto se hubo ale-
jado.—Un joven así, franco y sincero, 
me gustaría tener como hijo de aquí á 
algunos años. Es guapo, además, y de 
buen carácter. No hay ninguna mucha-
cha en toda esta comarca que no tenga 
una sonrisa nara Lorenzo. / 
No consideré esto último una reco-
mendación tan favorable como sin du-
da se figuraba el señor Rayner; pero 
nada dije, y él continuó: 
(Continuará.) 
FIJOS como el SOL 
Surtido completo de estos acredi-
tados relojes. 
J O Y E R I A 
M CANDIDO GARCIA, A N G E L E S 5 
" ^ l TARTO D í LA M A M N A . - W c i í n dp la tarde—Sftptfembr^ 23 de 1907. 
a^eás-
Esta iríañanfl. á bordo del vapor 
americana Montorey", llegó a este 
puerto proc.'den'te de Veraoruz, el Re-
ñor O t i l i o WP*^ Secretario particn-
lar del Presidente de la Ropiiblica de 
Guatemala. 
A recibido pasó á bordo el Cónsul 
de BU naeión en esta oapital. 
E l señor López que viene acompa-
ñado de su familia pasó al Departa-
mento de Triscornia, para cumplir la 
cuarentena reglamentaria. 
4 ^ > ^ M f ^ ^ - * - » > » • • • • • 
HOY E N P A Y E E T 
2 t a n d a s de n o v e d a d e s . • 
por el ^ 
BIOGRAFO MEXICANO 
de ENRIQUE ROSAS. 
Los jesuítas en Sapa 
E l viorúes por la mañana tuvo lu-
gar en Sagua el acto de La colocación 
de la primera piedra del templo que 
los RR. PP. Jesuí tas empezaron á 
construir al lado del gran edificio que 
construyeron para colegio. 
La ceremonia se efectuó modesta-
mente, entre los PP. de la Compañía 
y los operarios que han de realizar las 
obras, en Las cuales se invert i rá un 
año poco má<s ó menos. La torre ó 
campanario, según dice nuestro apre-
dable colega ' ' E l Correo Españo l " , 
tendirá una altura de 42 ó 43 metros 
desde la línea de tierra basta la agu-
ja, y será, por tanto, mucho más felta 
que la Iglesia parroquial. 
Felicitamos á los PP. Jesuítas, por 
progresistas obras que están reali-
imlo en Sagua, y á los habitantes de 
: ha villa qus muy en breve ionta-
rán con un gran establecimiento do-
cente y un nuevo y grandioso templo 
destinado al culto caitólico. 
rométrica hacia el 15 ó 16. Creímos 
entonces, que la perturbación se exten-
dería al Oeste y continuaría la baja 
hasta el 18 ó 19. 
Subió repfntinamente el barómetro 
el día 15, y algunos creyeron que ha-
bíamos vuelto «1 equilibrio atmosfé-
rico. 
Insistimos nosortros, que esta subida 
era fugaz y que el barómetro debía ba-
jar y bajaría hasta el 10; y que proba-
blemente vendría el anticiclón el 20 ó 
21, como efectivamente ha venido hoy 
día 20. . . 
E l día 16 apareció un temporal aJ 
Este, y nos dijo el P. Gangoiti, que es-
ta perturbación desorganizó á la prime 
ra. E l día 17, tanto él, como el Wea-
ther Bureau de Washington situa-
ban el temporal en la piarte oriental 
del Mar Caribe. Las señales eran cier-
tas, pues los barómetros bajaban ya 
otra vez, precisanumiv del 16 en ade-
lante. 
Que nuestros pronósticos de los días 
6, 14 y 17 no estaban tan desacertados 
lo prueban Las alturas del barómetro 
en esos d ías : 
Día 11 . . . . 30.03 
" 12. . . . 30.01 
" 13. . . . 30.00 
" 14. . . . 4^.97 
" 15. . . . 30.04 
" 16. . . . 30.04 
" 17. . . . 29.96 
" 18. . . . 29.90 
" 19. . . . 29.92 
Nos consta, que unos dioeu: ha acer-
tado, y otros lo niegan. Ahí están los 
datos, y juzguen por ellos. ¿Quién se 
atreverá á pronosticar Las bajas presio-
nes para los 10 primeros días de Octu-
bre ? Pues, á nuestro juicio, la primera 
baja tendrá lugar al O. de Cuba el día 
3, y la segunda, tal vez más impor-
tante, el día ocho. 
B. DE V E N T U R A . 
20 Septiembre de 1907. 
Defunciones 
Habana, 16 de Septiembre de 1907. 
La cifra de mortalidad del término 
Municipal de la Habana, en Agosto úl-
timo, ha sido 513, con un promedio dia-
rio de 16.54 correspondiente al tipo 
anual de 21.56 por 1000 habitantes. 
Las enfermedades que han causado 
el mayor número de muertes, cotejado 
éste á la vez con el de los 31 días ante-
riores, son: Aparato circulatorio, 94 
por 126; Tuberculosis, 92 por 109; En-
teritis en menores de 2 años, 53 por 
82; Bronquitis aguda, Bronco-pneumo-
nía y Pneumonía, 35 por 46; Meningi-
tis simple, 26 por 37; Cáncer, 21 por 
19; Congestión y Hemorragia cerebra-
les, 20 por 16; Fiebre tifoidea, 19 por 
7; Debilidad congénita, 15 por 24 ¡ Mal 
de Bright, 12 por 11 ; Enteritis en ma-
yores de 2 años, 10 por 26; Debilidad 
senil, 10 por 3; Tos-ferin;.v, 6 por 4; C i . 
rrosis del 'hígado, 6 por 8. 
J. Á. López del Valí», 
Jefe local de Sanidad. 
T E L E G R A M A S 
• En «1 ban^rete celebrado anoche en 
honor de Chañé se acordó trasmitir los 
siguientes -telegramas ¡ 
Emilia Pardo Bazáu. 
Coruia. 
Banquete honor Chañé colonia galle-
ga.acordóse enviarle fraternal saludo y 
una flor bouquet mesa, numbre mujer 
Cub'ña. correspondiendo sa atención 





Fraternal banquete honor Chañé 
acordóse enviar entusiasta saludo esa 
patriótica asociación. Presidente Cen-
tro Galkgo, Beneficencia Gallega, Cr-
feón, Academia, Caja de Ahorros.-—.ko-
pez Pérez, Velo, Éome/O, Baños, L t-
nws. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han-
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Sepbre. 22 de 1907. 







^Follas Novas," revista iniciadora 
banquete Ohané, en, saluda. 
Nan. 
TEATRO MARTI 
Tres tandas diarias. 
iMatiuée y 4 tandas los Domingos! 
Cinematógrafo Patké.— Variedades. 
Estrenos de películas todos los dios. 
Luneta 10 cts. T e r t u l i a 5 ct-.. 
Teimt centígrado. 29.5 23.0 26.2 
Tensión del vapor 
de agua, as.m 22.29 20.37 
Humedad relativa. 95 74 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.30 
I d . i d . , 4 p. m 759.60 
Viento predominante. 
Su velocidad media: m. por 
guido 2.5 
Total de kilómetros 211 
Lluvia mim Lloviznas 
LAS MBRCEDES 
Para obsequiarlas, ofreciéndoles un 
objeto de gusto y que cueste peco dine-
ro, «6 indispensable visitar ' 'Los Reyes 
Magos," Galiano 73, donde encontra-
rán un surtido variadísimo en artículos 
propios para regalos. 
NECROLOGIA 
Um Sncorsal del Banco de Canadá | 
Según se sirve participarnos Mr, 
Sherman, uno de ios supervisores del 
Banco de Canadíá. ¿e estableoerá próxi-
mamente en Mayarí una Sucursal de 
didho Banco, teniendo en cuenta la 
prosperidad creciente y verdaderamen-
te asombrosa que está adquiriendo 
aquella zona, debida en primer térmi-
no á la explotación minera. 
Seré, el Director de la Sucursal en 
Mayarí del Banco de Canadá Mr. 
Frank Simt, quien ¡ha fundado ya y 'di-
rigido algunas otras ao distintas locali-
dades de la Isla. 
E L T I E M P O 
EmCIOH CENTRAL METEOROLOGICA 
Telegramas recibidos: 
' 'San Antonio de los Baños, 21 de 
Septiembre, á las 6 p. m.—Desde 2 tar-
de empezó recio aguacero, que duró 
basta las 3 y 30. En ese intervalo hu-
bo continuas descargas eléctricas. 
Cont inúa tiempo lluvioso.—Maury." 
"Jaruco, 22 de Septiembre, á las 6 
p. m.—En colonia "Fer ra ra , " San An-
tonio Río Blanco del norte, á las 2 
y 30 p. m. cayó una chispa eléctrica, 
quemando un campo de caña de mi l 
arrobas, sin ocurrir desgracia alguna. 
— L a Rosa.'' 
Ayer (22), hubo turbonada, con 
truenos en Pinar del Río, cayendo 52 
m|m (2.05) pulgadas de l luvia. 
E l curso de las nubes indica un 
centro de circulación atmosférica en el 
Golfo de Méjico, y por aquí hay al-
guna probabilidad de lluvia. 
Dr. Federico Trujillo y Monago. 
Ha fallecido en Canarias, donde fué 
á reponer su quebrantada salud el se-
ñor Dr. Federico Truj i l lo y Monagas, 
antiguo periodista, poeta, autor de los 
"Cantos de un canario" y uno de los 
fundadores del Ateneo Hispalense de 
Sevilla. 
Diez años juez en Filipinas, este co-
nocido jurisconsulto de la Habana, á su 
vejez se vió víctima de la catástrofe co-
lonia'i siendo prisionero del cabecilla 
La^ón en Filipinas, el que le amargo 
durante tres años de cautiverio la exis-
tencia, de tal suerte que contrajo la 
dolencia que le ba llevado al sepulcro. 
Después regresó á Cuba y de esta á 
Canarias, su tierra natal, que hoy en-
cierra su tumba. 
A su esposa, la distinguida señora 
Isabel de Miranda y Pérez Martell, á 
sus 'hijos señores Pedro y Federico Tru-
j i l l o de Miranda, compañeros em la 
prensa en Cuba el primero y el segun-
do en Santander y á su hermano señor 
José Truj i l lo y Monagas. como á lo? 
demás familiares enviamos nuestro pé-
harae. 
i » « S n » 
OASPINA 
Hay que proclamarlo muy alto y pe-
dirla en todas partes, la Caspina es un 
remedio infallljle para todas las enfer-
Laedades del cabello, pues impide su cal-
da y evita enfermedades contagiosas. 
Como antiséptico no tiene rival y todas 
esas damas de cabellera abundante y 
preciosa, deben esa gracia á la sin rival 
Caspina. Véndese en sederías y boticas 
y está el depósito en Muralla 70. 
Dos palabras sobre los últimog 
pronósticos. 
E n estos ocho últimos días hemos 
tenido dos perturbaciones ciclónicas. 
L a primera se aproximó al E . de la Is-
la ded 12 al 15. y dió lugar á un mí-
nimo barométrico el día 14. Quién la 
anunció primero! E l Padre Gangoirtá 
la dió á conocer el 12, nosotros d i j i -
mos el día 6, que habría una baja ba-
POR L i S J F I C I N A S 
P / V b / \ O I O , 
E l Congreso de Penales 
El Gobernador Provisional ha reci-
bido el telegrama siguiente d.'l ge-
neral Carlos García Vélez, delegado 
de Cuba al Congreso de Penales cele-
bra-!o recientemente en Chicago: < 
"Congreso de Penales tuvo lugar 
con representación de todos los Esta-
dos y el Canadá. Se celebraron tres 
sesiones. Nuestra delegación bion re-
cibida. Próximo Congreso t end rá lu-
gar en Richeraond. García Vélez ele-
gido para el Comité Ejecutivo." 
Indultado 
Ha sido indultado totaimento José 
María Collazo y Linares de la pena 
de de diez y ocho años de cadena 
temporal que le impuso la .Audi-ncia 
de Pinar del Río. 
Gran Teatro Nacional 
Hoy do© t a n d a s . 
Vistas nuevas.—Los Instramentos de Teto. 
—Loa Gorros.—Costumbres «n Argrcrla. —El 
Caballero Imantado.— Sevilla panorámica y 
Nuevo Baile de la Bella Koaaero. 
ASUNTOS VARIOS 
Visita. 
E l señor don Godowald Maceo, acre-
ditado comerciante de Manzanillo, ha 
tenido la atención de visitarnos, ape-
nas llegó á esta capital, en donde pa-
sará breve temporada. 
Agradecemos al señor Maceo su 
agradable visita, deseándole una feliz 
estancia entre nosotros. 
Honras 
Hoy hace un mes que bajó á la tum-
ba la virtuosa dama Irene Lloverás 
viudíi de Lloverás. 
Con tal motivo efectuáronse so-
lemnes misas en sufragio de la desa-
parecida, á las que concurrieron su 
hija, nietos y otros muchos deudos. 
E n viaje de inspección 
Anoche llegó á Guantánamo el 
guarda-costas ^ C á n d i d a " , condu-
ciendo al Supervisor de Gobernación 
teniente coronel Greeble y al ^ rec-
tor General de Comunicaciones se-
ñor Hernández quienes, como saben 
nuestros lectores, ^stán visitando los 
hospitales, cárceles y oficinas de Co-
rreos de aquella provincia. 
Estarán el 25 en Santiago de Cuba. 
E l "B&ire" 
Ayer, á las seis y media de la tar-
de, entró en la Isabela de Sagua ¿le 
arribada forzosa, para hacer carbón, 
el nuevo guarda-coatas " B a i r e " . 
Se espera de hoy á mañana en este 
puerto. 
Asociación c'.e Üímpleados del Estado. 
E l Director de la Asociación de Em-
pleados del Estado, don Manuel V . 
Cañizares, "̂ os participa que las ofici-
nas de dicha Asociación se han tras-
ladado á Cuba 32, frente á la Maes-
tranza. 
Vacuna gratis. 
Nos comunica el doctor G. López, 
que todos los días de tres á cuatro de 
la tarde se vacunará gratuitamente 
en el local ,que ocupa la Academia de 
Ciencias, calle Cuba número 84 A. 
La señori ta Cornelias. 
La ilustrada doctora en Pedagogía, 
señori ta doña María Teresa Cornelias, 
Directora de las escuelas de niños de 
la Asociación de Dependientes, de la 
Habana, nos participa en atento B. 
L . M. . haber e' tableci^o en la calle de 
Consulado 37, una academia para se-
ñori tas, desde las 7 y 30 de la mañana 
á las 10 y 30 de la misma. 
No dudamos que dada la competen-
cia de que goza en el Magisterio la 
señori ta Cornelias, consiga un éxito 
con la apertura de su academia. 
A los estudiantes. 
Comisión gestión adora de la Ma-
t r ícula Grátis . 
Por este m#dio cito á los estudian-
tes en general, elemento obrero, cor-
poraciones y demás entidades que sim-
paticen con nuestra idea, para que nos 
honren con su presencia, en la gran 
asamblea que se celebrará el martes 24 
á las 8 de la noche, en San Miguel 200, 
suplicándoles la más puntual asisten-
cia. 
E l Secretario, 
Teófilo González Radillo. 
L a Compañía Azucarera. 
L a Dirección Central de la Compa-
ñía Industrial Azucarera de Cuza, 
ofrece al *'Diario de la M a r i n a " sus 
oficinas en Cuba 25, á donde deben 
dirigirse cuantas personas ó entidades 
tengan relación con ella. 
Agradecemos la atención de sus di-
rectores. 
L a 'iebre amarilla. 
En Cienfuegos ha sido dada de alta 
ayer Casimira Villanucva. 
Fallecimiento. 
En la misma ciudad falleció ayer 
la atacada Consuelo Gutiérrez. 
Nuevo caso. 
En el Central " L u i s a , " del térmi-
no de Jovellanos, ha sido eonfirmado 
un nuevo caso. 
E l atacado se llama José Bello, es 
jornalero, de nacionalidad española. 
Permanece en dicho central aisla-
do con las precauciones de rigor. 
A l hospital. 
E l marinero del vapor alemán "Ca-
labria", Flerer Fleites, fué remitido 
al hospital "Las Animas", por dispo-
sición de la Sanidad del Paerto. 
Plpiter se enc-mtraba paden.-ndo de 
fiebres. 
E l "Calabr ia" fondeó en este puer-
to procedente de Hamburgo y escalas. 
Sobre transferencias 
Habana, Septiembre 21 de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE I.A MARINA. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Habiendo leído 
en i-a edición de la mañana de hoy del 
diario de su digna dirección un suelto 
firmado por varios vecinos de la loma 
del Vedado, en el que pedían á la Em-
presa E iéc tncs q^e IOB carros _que ba^ 
jan por 17 dieran transfeironcia ou 
Tr^Mjadero y Gtaliano para el carro de 
Vedado-Muelle de Luz, é igualmente 
que los de San Francisco-San Juan de 
Dios que suben por la calle de Merced 
diesen transferencia en Neptuno y Be-
lascoaín pao» el carro de Universidad-
Aduana; y considerando que, de lle-
varse á efecto lo que en dicha carta se 
pedía, redundar ía en notable bien y 
utilidad para todos los que vivimos 
en la parte alta del Vedado, hem^s re-
suelto num- 'osos vecinos de la misma 
dirigimos iisted para apoya>r dicha 
idea, y 0up . ^rle que, por medio de su 
popular periódico, interceda con la 
Empresa de t ranvías para que se lle-
ve á feliz término. 
Ya en las columnas del DIARIO se ha 
abogado varias veces por la mejora del 
servicio de t ranvías y la facilidad qu« 
debe darse al pasajero para que pa-
gando de una sola vez pueda i r de un 
punto cualquiera de la ciudad á otro, 
por dietante que sea, mejorando y or-
ganizando en debida forma las combi-
naciones de transferencias, de modo 
que se facilite al público cuantas co-
modidades y ventajas necesite, y á las 
que es acreedor por las pingües ganan-
cias y utilidades que proporciona cons-
tantemente á la Empresa Eléctrica. 
Como nuestra petición en nada peiv 
judicaría á ésta, sino que por el con-
trario sería en bien de todos, espera-
mos que será atendida debidamente, 
cual merece; y damas las gracias por 
la acogida que, como á todo lo que sig-
nifica progreso y mejora, ha dado us-
ted, Sr. Director, en ias columnas del 
DIARIO á nuestra razonada y justa pe-
tición. 
Varios vecinos del Vedado. 
|¡S IMFER1A.LFS POR UN PESO!! 
ITERO yOOLOHINASfi-
es una g a r a n t í a . 
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PARTIDOSJOLÍTICOS 
P A U T I D O COXSBRVADOB NA-
CIONAL 
Comité dsl barrio de San yicolás 
De orden del señor Presidente tengo 
el gusto de cilar por t-ste medio para la 
Junta Diractiva que tendrá efecto hoy 
lunes 23, á das 8 p. m., en la casa núme-
ro 142 de la calle de Corrales. 
Suplicando á todos la más puntual 
asistencia en atención á les asuntos im-
portantes que han de tratarse. 
Habana. Septiembre 22 de 1907.—El 
Secretario. Julio Gon-zález Cabrera, 
Periódicos ilustrados 
En ' ' L a Moderna P o e s í a " Obispo 
135 se han recibido los siguientes: 
"Por esos Mundos".—Mes de Sep-
tiembre, con una hermosa portada y 
muy interesantes trabajos sobre los 
submarinos y el planeta Marte y otras 
materias. 
"Alrededor del Mundo".— Oon 
las curiosidades atractivas que hacen 
esta revista única en su clase. 
"Xuevo Mundo'".—Con la muerte 
del bandido Pernales. 
" .E l Mundo Cient í f ico".— Con los 
adelantos modernos en la ciencia y 
en la industria. 
Además han venido las colecciones 
de " E l Imparcia l" , " E l L i b e r a l " v 
" E l Heraldo". 
Los libros de la gran biblioteca 
en venta se están aoabando y deben 
ir los aficionados á ver ló mucho y 
bueno que aún queda. 
E L MEJOR Í R I S T A l 
PARA 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
y que conserva la vista 
KÍH producir molestias 
es un compuesto de sili-
cato de sosa de cal, de 
alfirnina y óxidoá me-
táücofe. Es blanco, du-
ro, homogéneo, sin bor-
bujas, ni estrías. Este 
crista! es incoloro (cali-
dad extra-blanco); los 
eriatftles semifinos, los 
Koylos, son muy ma-
los, esta casa es la úni-
ca que no los vendo, so-
lo vendemos los extra-
blancos y piedras del 
Brasil primera de pri-
mera con armaduras de 
u ike l , plata alemana, 
enchape de oro garanti-
zado y oro macizo; im-
pertinentes de todas cla-
ses; aparatos de afjri-
mensura y polarimeítra. 
Pidan nuestro catálogo ilustrado. 
E L ALMENDARES 
^ R . G o n z á l e z y C o m p . 
OBISPO 54. APARTADO 1024, 
M E m j B . EL CABLE 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
O E A Y E R 
APERTURA DE LAS CORTES 
Madrid, Septiembre 22.—El go-
bierno ha acordado que las Cortes 
reanuden sus sesiones el día 10 del 
próximo mes de Octubre. 
FRACASO DE LAS NEGOCIA-
CIONES DE PAZ 
París, Septiembre 22.-Anúnciase ofi-
cialmente que habiendo fracasado las 
negociaciones de paz con los moros, 
el general Drude asumirá inmediata-
mente la ofensiva, 
DECLARACIONES DE D E W E Y 
Washington, Septiembre 2 2 — E l 
almirante Dewey desapnK j a la pro-
posición que se está discutiendo en la 
actualidad, respecto al abandono de 
las Filipinas por los Estados Unidos. 
Ha declarado en una interview que 
no cree que los Estados Unidos se 
retirarán jamás de aquel archipié-
lago, porque de su posesión depende 
que el gobierno de Washington pue-
da insistir por la puerta abierta 
en Oriente y si España ha po-
dido establecer su predominio en 
Extremo Oriente, es únicamente por-
que tenía en Manila una base naval 
y comercial. Todas las grandes po-
tencias europeas están tratando hoy 
de conseguir una base similar en el 
Este y sería sumamente ridiculo que 
los Estados Unidos renunciaran á la 
ventajosa posición que ocupan hoy. 
OTRO TRUST CONDENADO 
Vicksburg, Mississippi, Septiembre 
22.—El juez Kickü ha declarado que 
la constitución de la "Compañía Fu-
pionada del fk-lfo" es ilegal, según 
las leyes del Est f io y le ha impues-
to varias penalidades que suman, en 
junto $1.800,000, concediéndole el 
plazo de un año pau, liqvidar todos 
sus negocios y disolverse, retirándose 
del Estado. 
La compañía abarca treinta y una 
empresas de las qvie diez y seis están 
en este Estado de JrlissiRnipi. E l plei-
to que ha. resultado en esa decisión 
fué iniciado con motivo de la compra 
por la Compañía de una empresa in-
dependiente en e. ia cridad. 
E L PROGRAMA POLITICO 
DEL JAPON E N COREA 
Tokio, Septiembre 22.—El príncipe 
de Ito, residente general del Japón 
en Corea, saldrá mañana ./ara Seoul. 
Lo mismo el emperador que sus 
rainistroo aprueban incondicíonalmen-
te su programa de gobiernD. 
üll príncipe ha declarado que aun-
que el muv.do tiene que reconocer la 
supremacía japonesa srbre Corea, el 
emperador, .y así lo ¿ía manifesta 
do, es opous á la anexión de Corea y 
solo quiere el establechni^nto en el 
país de buenas leyes, igualdad en la 
tributación y la práctica de una po-
lítica que favorezca á las clases po-
bres. 
L U C H A ENTRE SULTANES 
Tánger, Setr-ieiiibre 22.—Mulai-Ha-
fftg, e! pretendiente al trono marro-
quí, se ha dirigido, por escrito, á los 
representantes de las naciones euro-
peas, en solicitud de que éstas per-
manezcan neoitrales en la lucha que 
él sostiene con Abdul-Aziz 
Asegúrase que Mulai-Hafflg mar-
cha sobre Ca«a Banca, con el propó-
sito de pedir á la tribu de los Chao-
niaa que se una á él para atacar á 
Abdul-Aziz, en Rabat. 
TODOS L E A P O Y A N 
E l Sultán Abdul-Aziz, acampó el 
juéves en Lallaito. Y a cuenta con 
uáa escolta de 10,000 hombres, para 
la cual han contribuido todas las tri-
bus cuyo territorio ha atrevaíiado con 
el contingente que les correspondía. 
~ TRIXTNFO DE DRUDE 
Casa Blanca, Septiambre 22.—El 
general Drude, al frente del contin-
gente acampado en las afueras de es-
ta ciudad, ha destruido, quemáaidoloa 
los campamentos de los moros de 
Brahim, dispersando á las kábilas 
que los ocupaban, con poca dificul-
tad. Las bajas sufridas por las t ro-
pas francesas, fueron un muerto y 
diez heridos. 
TOURNEE DE ROOSEVELT 
Washington, Septiembre 22.—El 
Presidente Roosevelt saldrá el día 
29 de esta capital con objeto de rea-
lizar su anunciada excursión por el 
valle del Missippi, en cuyas poblacio-
nes principales pronunciará discursos 
sobre los problemas que actualmente 
preocupan al país. Recorrerá V 3 dis-
tintos pueblos que se propone visitar, 
haciendo el viaje hasta ellos por el 
río, en un vaporcito del gobierno, 
dondo le acompañarán los miembros 
del Servicio Secreto encargados de 
su custodia, y los representantes de 
la prensa, únicamente, porque el res-
to del séquito presidencial se ha dis-
puesto que vaya en un vapor de ma-
yores dimensiones que el del Presi-
dente. 
L a excursión estará terminada el 
día 24 de Octubre, en cuya fecha el 
Presidente se ocultará en un campa-
mentó secreto que ha ordenado dis-
poner en los bosques de Luisíana, en 
el que no recibirá á nadie.y pasará 
el tiempo dedicado á su deporte fa-
vorito: la oaza. 
LLEGO E L RETO 
Nueva York, Septiembre 22.—Eoy 
llegó la comunicación que al "New 
York Yatch Club" dirige el de Irlan-
da, en representación de Lora Lip-
ton, retándole para que se prepare á 
defender la Cepa de América que 
desde hace mucho tiempo posee 
él se dispone á disputarla rta *IUeí l  de 
L a citada comunicación será^v0' 
en la junta que celebre P1 w.:- r" ta d   el 
les próximo el "New York v 
Club'^ en la que se discutirá desn,'11 
sobre la organización de las re¿t 
en que se dispute la célebre Cona 
COMBATE CON LOS MAYAS 
Mérida, Yucatán, Septiembre 
Hoy se recibió aquí la noticia yT 
berse efectup-'o un reñido coabS 
entre lar. t- • as federales y ios • 
dios nuwas i .beldes, en las cemo,,^' 
de San Isidro. rCuma' 
Resultaron muertos siete soldados 
Los indios iueron rechazados! El 
gobierno está dispuesto á tomar Ja 
más enérgicas muidas para sofocó 
la rebelión de los indios. 
L A CONFERENCIA DE LA p ^ * 
L a Haya, Septiembre 22 L 
aproxima la terminación de los tra-
bajos de la Conferencia de la Paz. 
resultado obtenido de ellos se consi. 
dera generalmente como un fracaso * 
Afírmase que si no ha dado el re. 
sultado que se esperaba, débese ¿ 
que no estaban ¿. .Icientemente pre. 
paradas las naciones que JU la Confe". 
rencia estuvieron representadas, es! 
pecialmente los Estados Umdos y ia¡ 
repúblicas latino-americanas. 
Afírmase que á causa de la Confe. 
rencia, han surgido dificultades entré 
los Estados Unidos y las naciones 
sud-americanas, que será muy difícil 
i emediar. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Septiembre 22.-~Pro. 
cedente de la Habana, ayer Ueyó á 
este puerto el vapor "México" de la 
línea Ward. 
Los t e l e p i a í f i e \ % 
H a s t a l a h o r a de c e r r a r es-
t a e d i c i ó n , n o h e m o s r e c i b i d o 
n i n g ú n t e l e g r a m a de n u e s t r o 
S e r v i c i o de l a m a ñ a n a , supo-
n i e n d o q u e l a d e m o r a p r o v i e -
n e d e l m a l t i e m p o que se 
a n u n c i ó e l s á b a d o p r e v a l e c í a 
á l o l a r g o de l a s c o s t a s de l a 
F l o r i d a . 
DE PROVINCIAS 
Rodas, 23 de Septiembre á las 8 y) 
55 a. m.f 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Con as::tencia de familias, liberalw 
y el pueblo en general, celebróse ano. 
( :e en le Círculo Liberal una velada 
á la memoria de Enrique Villuendas, 
presidiendo ol acto el Ldo. Etcbandy, 
el cual, lo mismo que los señores Ga-
lo, Díaz y Mijares, prenunció un sen-
tidísimo discurso. 
E l Corresoonsal. 
" -q 
Crédito Agrícola de Cuba 
A V I S O 
Por orden del Sr. Presidente, * se 
cita á Junta general ordinaria de 
asociados que ha de celebrarse el día 
25 del corriente, á las nueve de la 
mañana , para tratar de asuntos q-ie 
se expresarán en la orden del día. 
Ha£»na, Septiembre 19 de 1007. • 
José S. Feliú. ̂  
Secre he por sustitución. 
C 2103 U-23 ód-20 
AVISOS RELIGIOSOS 
Mny Ilnsírs MjcoíMa áel Msm 
Sacramento emiía en la narropia 
¡e lílra. Sra. de Walm 
SECRETARIA 
Correspondiendo visitarnos el Circula?, 
en la próxima semana, ósea los días com-
prendidos desde el 22 al 29 del actuaí, 
ambos inclusives, se ruega á, ^dos los 
les, especislmente á los cofrades de esta 
Corporación se dignen asistir á las fes 
dvidades religiosas i ue ron an solemn« 
! motivo tendrán lugar <iura^tpe<,S0^S 
!en la que se dirán -.^ ^ f ^ ^ ^ -
iá las 7, 7 v media. 8, & y l2*:™l™a: 
I siendo ía de las S la del Santísimo Sacra 
• ú l t i m o día. ó sea ^ 20 durante la 
mica que oe dirá á las 8 ^ 
habrá sermón á cargo ^ 1 Popumi • 
vlcoute orador sagrado Pbro. Banw 
go Garrote y Amigo ^pc l lán de ^ ^ 
sullnas; y por .a tarde f J ~ * % o* 
se hará la reserva, previa ^ ¿ f ^ j / p o f 
rpmonlal de costumbre, con procesión v 
el interior del Templo. 
Habana, Septiembre 19 de I . ' " ' -
El SecretP " 
Prudencio Acosla v ^esP 
C. 2113 3 t 2 1 - . d - _ 
OBRAS PUBLICAS —- J5CAT?San Cr's-
DISTRITO DE SANTA CLARA BeptieinW1 
tftbal 29. — Santa Clara 21,dela tarde del 
de 1907. — Hasta las dos de 'a .lblr(in en 
día 2 de Octubre de 1>0T, s< V.gos corra-
esta Oflrlna proporU Iones en P " ' ^ ^ ^ d« 
dos rara la fcmplUcl In ^ «o» de La 
fabrica y afirmado en la < *rJ*}Tn ablertM 
jas á Cartajona y ^ ^ " f ^ ^ u a r á n A '<* 
y leídas públicamente, be facll,m„N'SOS>, 
que lo soliciten Informes é 1 
Juan G. Peoli. Ineeniero Jeie. 
C. 2121 a11-
SECRETARIA DE OBRAS RUfLlCA a 
Habana 23 de Septiembre dê  l^'A^u^re Jl 
las dos de la tarde del día - ^ ^eCA6n 
1907, se recibirán en la OtiUna ae '» „«. 
de Compras. ArHenal, P^P'^^'0".- materia-
>ana zn ne nwjncmw»" • 
las dos de la tarde del día 
IVtOT, se recibirán en la Ont 
.-•« ^m^ rsenal. P^PT'^ViV ate . 
para el BUmlnlítrO (M n« abrl 
les para Acueductos, y entonce" for,riel 
rftn p.-bllcamonte. Se fo^' tsLrAn _ Vlceft 
te J. Lapledra. — Eacargado de i» , 
de Compras. g-23 
C. 2118 .  eabííca' 
ANUNCIO.— Secretaría de 0£™*xn6y. -¡ — Jefatura del Detrito de ue* ?! 
San Francisco número 9. (ÍM ¿9 . 
de Ajrostu de 1907. — «oT ¡J tarde del día 25 de Septiemore de ¿ a 
- « . . I K Í - A , . „„ aeto ríüíMna.. DroposK'"'' At 
I 
len, pnesos ae conuítiu 
mes fueren necesarios. 
Ingeniero Jefe. 
C. 1900 alt. 
DIARIO DE L A MARINAa—\Bdici6n 
SBBBBSBB r ~ z : i r - i _ T Z z i i ^ ^ ' a g > ^ i i z z r 
de la tarde—Septiembre 23 de LVUI. 
¡ . j lAf iüíRDIl 
r ritan Mayato informa desde la 
$ Ta F^egua,'(Cienfuegos), que á 
^ U ' v m. del día 22 se le ha pre-
lae ^ F¿n ia finca E l Cafetal, íLomas 
^ Sierra), el alzado Leocadio Jau-
de 0 € formaba parte de la parti-
r,,g i Gil Calderón, que merodea por 
da fia zona y la en al es tenazmente 
trnicin. Jauroguí quedó á dispo-
perseg^c * z de iustrucción de Cien» 
ficion u4-1 
fuego8-
N O T I C I A S V ^ . I A S 
v las primeras hf U mañana 
j flvpr fué asistido . hospital 
Mercedes/' a Man . .Lamas , 
forista v vecino el, . . .^rrate nu-
o 129 de una hen-ia coniiuja en la 
S!ntecoD fractura dsi arco superciliar 
fiiuierdo; oí ra herida en el labio supe-
v otras heridas y contusiones en 
JifeWntes panes del cuerpo, de pro-
nóstico grave, 
picdio individuo al ser interrogado 
r ei Juagado no pudo declarar, por 
^sentar en esos momentos una fuerte 
SUociÓD cerebral 
pe los informes adquiridos por la po. 
licía, lab lesiones que presenta Lamas 
las causó el tranvía eléctrico número 
96 al arrollarla en la calle L entre 23 
y 25. 
E l motorista Marcelino Torres, que 
conducía dicho tranvía, fué detenido, 
pero quedó en libertad tan pronto pres, 
tó declaración, por haberse estimado el 
hecho casual. 
En la madrugada de ayer encontrán-
dose en Alameda de Paula, el blanco 
Ricardo Diez García, vecino del Merca-
do de Tacón, fué asaltado por dos indi-
viduos de la raza negra, que á viva fuer 
za le quitaron cierta cantidad de dine-
ro que llevaba en los bolsillos del pan-
talón. 
Diez García, al verse libre de sus 
agresores, pidió auxilio, acudiendo en-
tonces la policía, que logró detener á 
diqho» morenos. 
Éstos resultaron nombrarse Martín 
Martín y Aurelio González, los cuales 
fueron puestos á disposición del Juez 
de guafdia. 
Al blanco José López Pérez, vecino 
de Suárez número 50, que pernoctó ol 
sábado último eja una casa de la calle 
de San Isidro, al despertar en la maña-
na .siguiente, notó que le habían hurta-
do de uno de los bolsillos del saco de 
vestir, cuatro centenes y un peso plata 
española. 
Se ignora quien ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Encontrándose en el café establecido 
en Corrales esquina á Someruelos, el 
blanco Victoriano Mata, otro individuo 
de su raza nombrado Francisco Calza-
dilla Areses, le dió con un taco de bi-
llar, causándole lesiones leves en la 
frente. 
( •alzadilia, qué fué detenido niega 
el haber herido á Mata, pero el pardo 
Pedro García, asegura haber visto 
cuando aquel le pegó á este último. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Un pardo desconocido aprovechando 
la oportunidad que el dueño de la za-
patería establecida en la calzada de 
Vives número 100, despachaba á un 
marchante, le hurtó de una de las vi-
drieras seis pares de zapatos valuados 
en diez y ocho pesos plata española. 
E l hedho ocurrió el sábado último y 
la policía dió cuenta de lo sucedido al 
señor Juez Correccional competente. 
E l menor Fernando García Pagés, 
de tres años de edad, vecino de Figuras 
10, fué asistido en el centro de socorro 
del segundo distrito, de quemaduras en 
diferentes partes del cuerpo de pronós-
tico grave. 
Según los familiares del lesionado, el 
daño que este sufre, lo recibió casual-
mente al caerle encima manteca calien-
te. 
E n el paseo de Martí esquina á la calle 
de Colón fué detenido por el vigilante 
número 497 de la tercera estación de 
policía, el caballo que tiraba del coche 
de plaza número 419, el cual se había 
espantado al pasar un automóvil por 
su lado al estar parado junto' á, la glo-
rieta del Malecón, emprendiendo la ca-
rrera por todo el paseo baste el sitio en 
que lo detuvo el vigilante. 
E l coohe sufrió averías, como igual-
mente tres sillas del paseo. 
Al salir en la mañana de ayer de la 
bodega Habana esquina á Chacón, el! 
menor mestizo Crispín Rosales Pérez, j 
de 10 años de edad, fué á pasar la vía 
de los tranvías sin ver que ya uno de | 
éstos estaba próximo á él, teniendo la 
desgracia de que lo alcanzase con la 
defensa; al arrollarlo le causó varias 
lesiones en las piernas y en la cabeza. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave, y el hecho fué ca-
sual I 
.£1 motorista Antonio López, del ¡ 
tranvía número 162 de la línea de 
Aduana y Universidad, al ver al menor 
que salía de da bodega á la calle, hizo 
todos los esfuerzos posibles por evitar 
el £c:i i nte, tenieñ-do el carro lo más 
Sroato posible. 
POIM DEL PUERTO 
Tn grupo de muchachos de diferen-
tes razas, agredieron ayer á pedradas 
al blanco Valentín Santana, en los mo-
mentos de encontrarse este en la calza-
da del Cerro esquina á San Pablo. 
Una de las piedras alcanzó al Santa-
na, causándole una herida en la región 
nasal, de. pronóstico leve. 
Ninguno de los agresores fué de-
tenido aunque el lesionado los per-
guió en un largo trecho. 
E l doctor Carrera, le prestó ayer los 
auxilios de la ciencia medica á la mesti-
za Amparo Balancés Valdés, despali-
lla dora y vecina de la calle de Vapor, 
la que presentaba síntomas graves de 
intoxicación originada por ingestión de 
yodo. 
La Valdés dice que tomó el yodo con 
el propósito de suicidarse, por estar 
muy cansada de vivir. 
La policía conoció de este hecho. 
G K A V E p 
E l guarda almacén don Luciano Me-
néndez Meres, de cuarenta años de 
edad y-vecino de Cuba 55, fué agre-
dido esta mañana en los muelles de 
San José, por un individuo de la raza 
negra conocido por Fabián, el cual de-
bido á un disgusto que tupieron le 
arrojó un adoquín, fracturándole la 
cuarta costilla del lado izquierdo. 
Menéndez fué asistido en el primer 
centro de socorro. 
Su estado fué calificado de grave 
poi el médico de guardia que le hizo 
1a primera cura. 
E l agresor logró fugarse. 
UNA B O F E T A D A 
E l moreno Ensebio Olivera, se que-
jó á la policía del puerto de que en-
contrándose en el muelle de Caballe-
ría, se le presentó Pablo Mayor y sin 
mediar palabra alguna, le dió una bo-
fetada. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Septiembre 23 de 1907. 
A las 11 d« la mañana. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco Ea-
Pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 1(> p. 
Centenes á 5.56 en piatíL 
Id. en cantidades... á 5.57 en piuta. 
írtUMffl ; á 4.45 en plata. 
id. en cantidades... á 4.46 en plata. 
El peso americano 
En piara española., á 1.16 V. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Septiembre 20 de 1907. 
Azúcares.—El inesperado cambio 
que tuvo efecto la semana pasada en 
el mercado europeo ha dado al trasto 
con las esperanzas de los tenedores 
de azúcares en esta y demás plazas, 
respecto á una' nueva alza; la baja 
de los precios en Londres se atribu-
ye á la repentina determinación de 
los especuladores de realizar de una 
vez la totalidad de sus existencias, á 
fin de liquidar todas sus operacio-
nes pendientes y aunque no se haya 
dicho cual es el motivo que les impul-
só á tomar tan radical resolución, se 
cree generalmente que se debe á me-
jores noticias respecto á la cosecha 
de remolacha en los principales paí-
ses productores. 
Pero las fluctuaciones- de los pre-
cios del azúcar de remolacha no pa-
recen haber afectado á estos tenedo-
res, supuesto que una pequeña alza 
que se anuncié de Nueva York á me-
diados de esta semana indujo á los 
expor+adores á reanudar las e.omr.ras 
á precios basados en las cotizaciones 
de aquella plaza, pero ninguna opera-
ción pudo efectuarse á consecuencia 
de pretensiones más elevadas de par-
í7f> los tenedores de las pocas par-
elases apetecibles que quedan 
r '.uUr en loa diversos puertos 
de la isla y supuesto que las existen-
cias en los mismos han quedado re-
ducidas á unas 80,000 toneladas de las 
que hay que rebajar la parte anterior-
mente vendida y la cantidad que ab-
sorverá el consumo local hasta fi-
nes del año, los tenedores de las de-
más no demuestran apuros en realizar 
sus restos de zafras, pues esperan ob-
tener por los mismos, tarde ó tempra-
no, precios más elevados que los que 
rigen en la actualidad. 
desprondimentos eléctricos, cuyos 
efectos se han hecho sentir hasta los 
límites de las provincias de Santa Cla-
ra y Matanzas; desgraciadamente 
esas aguas han sido repartidas de 
una manera muy desigual, pues mien-
tras han sido excesivas en algunas 
partes, han sido sumamente escasas 
en otras; no obstante, <̂ omo se hallan 
entre las comarcas que fueron favo-
recidas por las lluvias, varias de las 
que fueron más severamente castiga-
das por la seca de las pasadas sema-
nas, han resultado muy beneficiados 
los campos y la caña que estaba de-
tenida en su desarrollo, ofrece hoy 
mejor aspecto, por lo que aseguran 
algunos que sí lloviese copiosamente 
durante el próximo mes de Octubre, 
podría la cosecha reponerse en gran 
parte del atraso que ha sufrido á con-
secuencia de la falta de agua en las 
anteriores Remanas. 
Los hacendados y colonos de Santa 
Clara empiezan á quejarse de la esca-
sez de braceros que les impide apro-
vechar tan extensamente como quisie-
ran el tiempo favorable que preva-
lece para limpiar y sembrar sus cam-
pos, mientras dichas operaciones pue-
dan realizarse en buenas condiciones. 
Pr: ños promedios de los azúcares 
centrífigas, de polarización base 96°., 
de almacén, según ventas efectuadas 
en las distintas plazas de la Is la: 
' Julio 1907 4.7806 rs. arroba. 
Id. 1906, 3.9210 rs. arroba. 
Agosto 1907 4,9312 rs. arroba. 
Id. 1906 4,8403 rs. arroba. 
1 
S a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor americano "Monverey" 
importó de Veracruz, 101 caballos, 18 
yeguas y 21 mulos y muías, consigna-
dos á la orclen. 
De Mobila trajo el vapor noruego 
£i01e B n i r ' para F . WClfe 16 vacas, 
9 crías, 2 toros y 7 perros. 
E l movimiento de azúcares en los 
almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
1907 1005 
Existencia ea V. 
do Enero 
Recibido hasta 19 
d« Septiembre 1.507,270 1,279,551 1.274,555 
27,671 8,885 
Total 1.507,274 1.307,225 1.283,440 
Salidos hasta 19 
do Septiembre 3.082,232 1012,494 794.682 
Eristencias en 
20 de Septiembre 405,274 291,731 483,758 
Debido á la proximidad de un ci-
clón que pasó á principios de semana 
en las cercanías de la parte oriental 
de la Isla, han caído copiosos aguace-
ros acompañados de rachas de viento 
más ó menos fuertes y de numerosos 
Miel de Purga.—Terminada ya la 
zafra, los precios de este producto 
rigen nominales, no pudiendo servir 
de base para la cotización^ los que se 
pag n por las pequeñas partidas, ge-
ner 'e de segunda mano, que 
se realizan para destilar. 
Tabaco en Rama.—El mercado ha 
seguido esta semana en las mismas 
condiciones avisadas en nuestra ante-
rior revista y según los periódicos 
de la Vuelta Abajo, es también com-
pleta la paralización en los negocios 
que se nota en las comarcas producto-
ras en las que queda mucho tabaco 
bueno por vender. 
E n esta plaza las ventas quedan li-
mitadas á pequeñas partidas para cu-
brir atenciones perentorias, las que 
como es natural, obcieñen precios lle-
nos en la mayor parte de los casos. 
Torcido y Cigairos.—El movimien-
to en las fábricas de tabacos está al-
go restringido por la huelga de los 
cajoneros, lo que es tanto más sen-
sible, cuanto^que no han acabado aun 
de dar cumplimiento á las órdenes que 
tienen pendientes. 
Respecto á cigarros, sigue crecida 
su producción, por ser cada día mayor 
la demanda que prevalece por dicho 
artículo. 
Aguardiente — E l consumo local 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy sostenidos 
á las siguientes cotizaciones: E l 
de " E l Infierno" y otras marcas acre-
ditadas, á 5 cts. litro y el de 79°, y á 
4 cts id. el de 60° sin envase. 
E l de 22°, ''Cartier", en pipas de 
castaño para embarque, de $19 á $20 
pipa. 
E l de la marca "Vizcaya", de 30° 
á 5.112 cts. litro y el de 22° á 4.1)2 
cts. litro, incluso el envase.* 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
así como por el "desnaturalizado", 
que se emplea como combustible. 
Cotizamos: Clase Natural, "Vizca-
y a " de 43° Cartier, á 8.1|2 cts. litro, 
incluso el. envase; " E l Infierno" y 
"Cárdenas" de 97° á 8 centavos litro 
y las otras marcas de menos crédito, 
de 94°, incluyendo el "Otto" desnatu-
ralizado, á 7 cts, litro, sin envases. 
Cera,—La amarilla, clase de embar-
que, escasea y es poco solicitada de 
$30 á 301|4 qtl. por haber bajado los 
precios en los mercados consumido-
res. L a blanca que se pide menos, 
se cotiza nominalmente. 
Miel de Abejas.-Moderada existen-
cia y buena demanda de 44 á 46 cts. 
galón, con envase, para la exportación. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
Cambios.—No obstante no haber pa-
sado la demanda de moderada, los ti-
pos que han subido nuevamente, cie-
rran hoy muy sostenidos á las coti-
zaciones. 
Acciones y Valores.—A la firmeza 
de las anteriores semanas ha seguido 
en esta bastante flojedad en el merca-
do y á última hora los valores han per-
dido parte de lo que habían adelanta-
do anteriormente, cerrando hoy la pla-
za quieta y poco sostenida á las coti-
zaciones. 
Plata española.—Ha fluctuado esta 
semana entre 94 y 94.5|8 y cierra de 
94.114 á 94.3|8 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 
desde primero de Enero es como si 
gue: 
I M P O R T A C I O N 
ORO. PLATÁ 
Importado anterior-
mente $ 1.774,030 $ 22,400 
En la semana.. Ó70 2,000 
Total hasta el 20 
de Septi mbre. 
Id. en ignal fecha 









mente $ 2.965/00 $ 1U,000 
En la semana 45i,835 
Total hasta el 20 do 
Septiembre 8.420,436 111,000 
Id. en igual fecha 
de 1906 . ^ . ^ ^S '̂,?^0 602.540 
M o v i t n i e n t o m a r í t í m D 
V A P O R C O R R E O 
E l "Reina María Cristina", salió 
de 'la Coruña, 'con dirección á este 
puerto á las ocho de la noche del sá-
bado. 
E L " C A Y O S O T O " 
Con carga general entró en puerto 
esta mañana el vapor inglés 'Caj'o So-
to", procedente de Londres y escalas. 
E L " O L E B U L L " 
Hoy tomó puerto procedente de Mo-
bila, con carga general, el vapor no-
ruego "Ole Bull'. 
E L " F R A N F I E L D " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto el domingo procedente 
de Filadelfia con cargamento de car-
bón. 
E L "MORRO C A S T L E " 
E n la mañana de hoy fondeó en ba-
hía el vapor americano "Morro Cas-
tle" procedente de New York, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
E L " M O N T E R E Y " 
' Procedente de Veracruz entró en 
puerto hoy el vapor americano "Mon-
terey" conduciendo earga y pasajeros. 
E L " M I A M I " 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente del de su nombre y 
Cayo Hueso el vapor americano "Mia-
mi" con carga general y pasajeros. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
2 62 sacos café tostado Borinque". saco 
de 100 libras $24.50 quintal.-
387 id. id. id. 25 id.. $25.00 id. 
275¡3 manteca extra pura Sol T|n, 
$12.62 id. 
183|3 id. id. id. Tía, $12.00 id. 
250 otes. id. id. Id. chicos. $12.75 id. 
175 cajas id. id. L¡. de 17 libras, $15.25 
quintal. 
125 id. id. id. 7 id.. $15.75 Id. 
112 id. id. id. 3 id. $16.75 id. 
250i4 vino navarro Vega de H~ro, $64 
los 4¡4. 
75 cajas manteca La Cubana B[. $15.50 
quintal. 
62 id. id. Vé, $15.75 Id. 
68 id. id. id. $17.00 id. 
87 pipas vino tinto Sabatés. $63.50 id. 
207j4 id. navarro id., $66.00 los 4J4. 
102 barricas vino rioja Estrella. $19.76 
una. 
198|2 id. id. id., $38.75 una. 
150 cajas mantequilla Cooperativa, 
$51,50 quintal. 
V a g r a s d3 i r a v e s u 
SE ESPERAN 
Septiembre. 
„ 25—Saratoga, New York. 
„ 25—Gotthar, Gí-iveston. 
„ 25—Madrileño, Liverpool. 
„ 2 7—Excelsior N. Orleans. 
27— Bordeaux, Havre y escalas. 
„ 28—Montserrat, Veracruz. 
„ 29—Severn Tampico y Veracru? 
„ 30—México, N. York. 
SO—Mérida, Veracruz. 
Octubre. 
,. T—Montevideo .Cádiz y escalas 
2—Havana, N. York. 
„ 2—La Champagne, St. Nazaire 
y escalas. 
„ 2—Progreso, Galveston. 
„ 2—Alemannia, Vigo y escalas. 
„ 4- -Casilda, Buenos Aires. 
„ 5—Ht-ildeberg, Bremen y esca-
las. 
„ 9—E. O. Saitiuarsh, Liverpool. 
8ALD&AX 
Septiembre. 
„ 28--Saratoga, New York. 
28— Excolsíor N. York. 
'„ -8—Bordeaux Progreso y esca-
las. 
„ 29—Montserrat, New York y es-
calas. 
„ 3 0--Severn, Canarias y escalas. 
30—México. Progreso y Veracruz Octubre. 
1—Mérida, N. York. 
..rí- -A.1'emannla, Vigo y escalas. 
4—Progreso, Galveston. 
4— Casilda. Buenos Aires. 
5— Havana, New York. 
15—La Champagne St. Nazaire. 
17—K. Ceciiie, Santander y esca-
las. 
ZALVEAJS 
COBJT'O Herrera, do Ja Habana todos loa 
Itmcs, úias 5 de la tarde, para ¿agua j Caí-
barién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B u g i E S DÍTTEAVSSIA 
ENTKADAS 
Día 22: 
De Filadelfia en 6 y medio dias. vapor In-
glés Franfield capitán Me Doneld to-
neladas 2509 con carbón á West in-
dies Coal and Co. 
Día 23: 
De New York en 3 y medio días vapor 
americano Morro Castle capitná Byr-
ne, toneladas 6004 con carga y pasa-
jeros á Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 4 días vapor 
americano Monterey, capitán Smith. 
toneladas 4702 con carga y pasajeros 
á Zaldo y Co. 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Miami. capitán Wfî te, 
toneladas 17 41 con carga y pasajeros 
á G. Lawton Childs y Co. 
De Londres y escalas jn 23 días vapor in-
gK i Cayo foit, capitán Radáor, tom-,-
íadas 3081 con crga á Dussaq y ¿Q, 
De Mobila en 3 días, vapor noruego Ole 
Bull, capitán Abrahamsen, toneladas 
1641 con carga á L. V. Place. 
SALIDAS 
Día 22 : 
No hubo. 
Día 23: 
Para Cayo Hueso yMiami, vapor ameri-
cano Miami. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
EmpreMS lercimtl lcs 
•y S o c i e d a d e s . 
Sociedad ''La Unión de Goflineros" 
D E L A H A B A I Í A 
Esta sociedad facilita cocineros a ios 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
Isla; ast como á las casas de Comercio y, 
particulares. La. Si-cledad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal «jue 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe- órdenes todos los días hábilei: de 
una á. cinco de la tardo y de ocho á, diea 
de la noche, en Amistad 156, (altos de alarte 
y Beloria). 
11414 26t-23 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
I I B f f i I 
por el vapor alenafin 
El vapor ANDEB er d< rApldo andar y 
provisto de buenon corrales é inmejorable 
Ventilación, lo q,uo le ñaca muy apropósito 
Para ej 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. Kn tal concepto 
8«l recom enda k loa señores impartadores 
116 sanaf de la lala de Cuba. 
ííu capacidad es de 1000 cabezas de eran-tes. 
Para mas informes dirigirse & los conslg-««alarios 
H E I L B U T y R A S C t : 
San Ignacio 54.—A "tado 7 2 9 . 
C 1988 26-1S 
VAPOfíES 1E08 
jaílMcf 
A . N T Z .DE 
A1TT01\T!C ^ 0 P E 2 Y C 
VAPOR 
Heina María Cristina 
capitán Fernandez 
*al<lrá para VERACRUZ sobre oí 3 do Octu-
W levando la correspondencia püblioa. 
niite wxjsm y puaajereit para dielio puerto 
do ÍX>8 bllletes (ie pasaje serán expedl-
s haata las diez, del día de la salida. 
Con 88 p611za8 d0 carga se nrmaran por el 
r s|gnatario antes d'i correrla», sin cuyo 
BUISK0 SERFIN ÜU5A«-
ecibo carga á bordo hasta el día 17. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
ealdrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
liénova el 29 de Septiembre, á las DOCE del 
día llevando le correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líueas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamourgo, Brímen, Amstcrdan, Rotterdan, 
Ambcros y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los blilutes de pasaje solo ser&n expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
| requisito serán nulas, 
| Se reciben ios documentos do embarque 
I hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
I día 28. 
La correspondencia solo se recibe en la 
A.umimstración de Correos. 
KL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Uyarbide " 
Saldrá para PUERTO LI3ION, COLON, 
S4.BA-VILLA, CURAStAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CAHUPAN O. TRINIDAD, 
PONCB. SAN JUAN DE PUERTO RICO. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. CADIZ 
y BABCELONA, á las cuatro do la tarde, 
eobre el 3 de Octubre Uo\ando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limen. Ca-
IOB, yabanlJla, Curaitao, Puerto Cabf. 
la Guaira y Sania Crua de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y del 
pltciflco y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao billetes de pagaJe 8era.n expedi-
dos basta las diez del día de_ sallua. 
Las pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sm cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el oía 20 y la carga á bordo hasta el día 
1'. de Octubre. 
Nota.--Esta CompaftTa tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra toaas las demás, bajo la cual pueaen ase-
gurarse todos los efectos aue so embarquen 
tkn aua u-̂  
Fara cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 da Agosto último, no re admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero eu el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataiia. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 25, HABANA. 
C. 14S0 78-1JL 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O R E S COKKEO» 
de la 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de Sep-
tiembre á las tres de la tarde, el va -
por de doble hélice 
" S E V E R N " 
DIRECTO PARA 
Santá Cruz de !a Palma, 
Sáilta Crnz Tencrifa 
Lr ^inas tí Gran Canaria 
Vigo, COMÜ, IllSao y SouílMtoiL 
Luz eléc trica en los camarotes de torcera. 
Cocina á la espafiola. Cámara JS españoles, 
bervicio esmerado. LOÍ pasajeroj de 3.1 tie-
nen meoa para comer. 
Para BILLETES de pasajes para 2SPAÑA 
En l?, $102.35, 2í Sti.15 y eu 3.', $2a.tó oro esp. 
Acudir á sus consignatarios: 
1>ÜSSAQ y COiVIP. 
Sucesores 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. Teléfono 448. 
R A B A N A , 
jíSt" Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipaje*, gratis. 
C 20S4 3i_i3 
E M P R E S A 
DE 
W i E S 
GARLOS I . T R M I I M , S. C. 
antes 
Menéndez y Cp. de Cienfaejos. 
VAPOJR 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saidríi de Batabano para'Santia-
go de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guaye bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 25 d e S e p t i e m b r e . 
Para más informes dirigirse á la Age-ña 
en Obispo núm. - J , entresuelos, 
Habana, Septiembre 1 de 1907. 
26-4S. 
PRECIOS DE F L E T E S 
PARA SAGUA Y CA1BAR1EN 
De la Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en Primera , $ 7.00 
Idem ea Tercera "'¿.50 
Víveres, ferretería y loza. . . ,. 0.. J 
Mercadería •. ü.50 
(Oro americano) 
De Habana á Ca i bar; en 
y viceversn 
Pasaje en rrimera 510.60 
Idem en Tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . „ 0.30 
Mercadería i ü.CO 
^ (Oro americano; 
SOBRINOS DE HERRERA 
é* en G> 
SALIDAS DETAHABASÍ 
durante el mes de Septiembre de 1907.1 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 21 á las 3 de la taris. 
Para Nuevita«, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
solo á la ida) y Saotiaíjo de Cuba. 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 do la terde 
Para Isabela cíe Sagua y Caíbarión, 
rer iarHo carga en combinación con el 
C entral Rallway", para Palmira, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
2 5 centavos tercio 
(Oro americano) 
El carburo paga "como mercancía. 
Carga general á ticte corrido 
Para Palmira. . . . . . . . ík ?0.52 
Para Caguaguas , . á 0.57 
Para Cruces y Lajas . & 0.61 
Para Su. .a Clara y Rodas. . . . a 0.75 
(Oro americano) 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Fuerte Padre, la carga quo 
vaya consignada ai "Central Chap_r:-a" 6 
ingenio •"San Manuel", y los embarques 
que llagan do sus productoa la "West 
India Oil Reüning Gomp&ny-, y la "Nue-
va í ' á u r i J o Hitlo y Cerveza La Tro-
pical", cotí - "reglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se suplica á los señores Caí 
gadoies pongan esi- .cial cuid-.do para qj 
todos ios- bultos sean marcauos con toda 
claridad, y con el punto de residencia oei 
receptor; lo que narfta también constar 
en ios conocimientos; pueato que, na-
biendo en varias localidades del Interior 
de los puertos donde se üace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma raaón .socialj la Empresa declina eu 
los remitentes toda la respunsaoliidad de 
los perjuicios que puedan soorevenir por 
la falta de cumplimiento de estos req'-*-
sitos. 
Hr - nos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que á juicio de los señores Sobrecargca 
no puede ir en las bodegas del buque coj 
la demás carga. 
Habana 1 de Agosto de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. eñ O, 
r- 78.1JL 
Vuelía Abajo 8. S. Co. 
El yr^.or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos LUICáS 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y • 0 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
BAILEN 
CATALINA DE GUANE 
(Con trasbordo) 
y C-'JKTES 
sailerd. Jo este último punto los MlJdR-
.OL::s ; ¿¿ABADOS á las 9 de la ma-
nan. ..ara llegar á Batabanó los días si* 
guie; .es al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
EüLtelptí do Villanueva. 
p£.¿^ mis inlormes acúdase a la Com-
pañía na 
ZCLUETA 10 (bajos) 
C 14S2 73-1JL 
E L N U E V O V A P Ü R 
Capitán Ortubo 
saldrá de este puerto los miércoles á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMADOU.ES 
BermaHos M e t a y m i , í ¡ m m . 21 
n-.üOS ' 26-22 Aa 
DIARIO DF LA MARINA. "ErMctán & la tarde—Septiembre 23 de 1901 
H a b a n e r a s 
[ N O T A S 
Del sábado. 
F u é uu succés el concierto dv la Ban-
da Municipal dedicado á Wagner. 
E l mejor de la serie. 
Ninguno, entre los de los s á b a d o s an-
teriores, tan favorecido, tan hermoso y 
tan brillante. 
Esa noche estuvo ¡.nubién concurri-
dísimo el Nacional con motivo de la 
inauguración de los sábados azules de 
la temporada cinemaíográíica. 
Bella idea de ("has Pra la para co-
rresponder á la excitaeión d? los cronis-
tas relativa á duplicar los días :le moda 
de la semana. 
Así está conseguido. 
Tendremos, pues, los miércoles blan-
cos y los sábados azules. 
Habíase anunciado para tsa noche 
del sábado, en casa del .Ministro Ame-
ricano, un polo-snwkcr. 
Fué suspendido por Mr. Morgan en 
atención al graw estado de miembro 
tan importante de la sociedad habane-
ra como el Marqués de la Real Procla-
mación. 
Rasgo que por lo delicado hay que 
señalarlo con aplauso. 
Otra nota del sábado. 
Y nota simpática se refiere á la 
señora María Menéndez de Bonafonte 
y su nombramiento de Hermana Bene-
mérita de la Archicofradía de los De-
samparados. 
La distinguida dama, camarera de la 
Virgen, recibió antenoche el diploma 
con ese nombramiento, si bien mereci-
do, siempre halagüeño y siempre hon-
roso. 
Y tanto más lo es cuanto que consti-
tuye la mayor de las distinciones que 
puede otorgar la •Corporación. 
A hacerle entrega del diploma estuvo 
en la morada de la bella y amable seño-
ra Menéndez de Bonafonte una comi-
sión que formaban el señor Rafael Fer-
nández de Castro.'presidente de la Ar-
chicofradía. el señor Nicolás Rivero, di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, y los 
señores Secundino Baños, Luciano 
Ruiz, Nicanor S. Troncoso, José H . 
Fernández y Arturo Herrera, vicese-
cretario este último de la Archicofra-
día de los Desamparados. 
Fué el señor Fernández de Castro 
quien, con elocuentes palabras, cum-
plió la simpática misión de poner en 
manos de la dama el diploma. 
La ejecución de éste fué encomenda 
da al señor Francisco Torrens. 
Es un trabajo exquisito. 
Todo de o-ro y plata, sobr? fondos 
polícromos, la orla es una hábil com-
binación de las diversas ornamenta-
ciones que tanto valor dan á las B i -
blias Latinas de la Edad Media. 
La señora Menéndez de Bonafonte, 
complacidísima con tantas distincio-
nes, obsequió á todos los señores de la 
Comisión con un buffet espléndido. 
De ayein-
La matinée del Casino Español fué, 
entre1 todas las fiestas del día, la me-
jor, la más sobresaliente. 
Despedida brillante. 
Ha quedado de ella el recuerdo de 
una tarde deliciosa. 
Enhorabuena al Casino. 
• 
• * 
Quédame para mañana hablar de 
des asuntos de actualidad palpitante. 
Uno, los paseos. 
Han quedado ya designadas las tar-
des que se harán de moda. 
E l otro asunto es referente al tele-
grama que acaba de recibirse del se-
ñor Díaz de Mendoza sobre la tempo-
rada. 
Ha llegado el telegrama al mismo 
tiempo que regresaba de Méjico el se-
ñor Ruiz de Velazco. 
Está en Triscoinia. 
Esta noche. 
La fiesta del Instituto Musical de 
la Habana en honor do la prensa. 
He aquí el programa: 
PRIMERA PARTE 
I — Gran Sonata op. 19 para plano y vlolfn, 
Rubinsteln. 
AUes'ro con moto — ScUcrzo. — Adusio 
non (roppo. 
Allegro molto. 
Sres. Benjamín Orbón y Juan Torroplla. 
I I — Cavatina de barítono de Ilpraani, 
Verdl. 
Sr. Joaquín García. 
I — Los PrelnciioH (Poema Sinfónico núme-
ro 3) Liszt. 
A dos pianos (Primera audición). 
Srita. Fidelma García Madrigai y Señor 
Orbón. 
I I — Romanza de tenor, Alda, Verdi. 
Sr. Carlos Ramos. 
I I I — Balada y Polonesa. Violín y Piano, 
Vleuxtemps. 
Sr. J. Torroella y Srita. Fidelma García. 
IV— a Sonata en LA, Scarlattl. 
b Cabalgata do las WulkyrinM, Wagner-
Brassin. 
Piano solo, Sr. Orbón. 
Empezará á las ocho y media. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Noche] Tealrale? 
I N A C I O N A b 
Ciuemaiógrafv Fiada. 
Eí prmer sábado nz'd fué otro éxito 
maravilloso. Gran concurrencia y Selec-
ta como de costumbre, en las tres tan-
das. 
Hubo muchos estrenos, lo mismo que 
en la matinée de ayer domingo y en la 
función nocturna, también de tres tan-
das. 
Gustó " L a Bella Romero" con su 
baile andaluz, k l son de aquel tango de 
"Toros de puntas" que la orquesta de 
Torroella sabe tocar con suma gracia. 
" E l Carnaval de Niza" aunque no 
es nuevo, siempre hace las delicias del 
público, porque es de una magnificencia 
grandiosa. "Crisantemos" y el "Ja-
pón pintoresco" son bel'lísimas curiosi-
da.les de Oriente, y " L a carrera de 
automóviles" de Dieppe un asombro de 
la realidad. 
Hoy lunes va un excelente programa. 
Concierto Wagner. 
Hemos tenido el placer de darnos 
una hartada de música brillante y su-
blime; la tan discutida como poco sa-
bida música de Ricardo Wagner. De-
claro con satisfacción que este último 
concierto es el que más me lia gustado. 
La música de Wagner tiene primores 
de orquestación delicadísimos, envuel-
tos en el aparato estruendoso y magni-
fícente del conjunto. La amplitud de 
la frase melódica se extiende hasta lo 
infinito con una suavidad y delicadeza 
que embargan y Lleleitan el oido. La 
música de Wagner es á la vez sobria y 
complicada. Se percibe la melodía en 
medio del susurro atronador que la 
acompaña, como las bellas figuritas de 
un cuadro de Wateau se destacan sobre 
el fondo de una arboleda lujuriante y 
esplendorosa. Aquello es el arte musi-
cal revestido de todas sus galas. 
La'Banda Municipal, dirigida por el 
maestro Tomús, conquistó buenos 
aplausos tocando aquellos fragmentos 
de óperas que aquí apenas se han can-
tado y que engloban mil fases deslum-
brantes de una idealidad purísima y v i -
gorosa. 
Ejecutaron trozos de Rienzi, E l Bu-
que Fantasma, Tannhauser, Lohengrin, 
E l oro del Rhin, La Walkiria, Sieg-
fried. E l Crepúsculo de los Dioses, Tris 
tan é Isolda, Parsifal, Los maestros 
cantores, y la gran marciha del Kaiser; 
todo sublime y bello, como las mi l her-
mosas damas que escucharon devotas 
aquella música espléndida. 
Si repitieran ese concierto, harían un 
bien al arte y á los espíritus que lo 
aman. 
P. G. 
P A Y R E T 
Ayer . tuvimos la oportunidad de 
ver la gran serie de películas que for-
man la "Colección Sacra", ó sea la 
"Natividad, infancia, vida, milagros, 
pasión, muerte y resurrección de 
Nuestro Señor Jesucristo." 
Esta hermosa cinta cinematográfi-
ca con razón es considerada como la 
más notable que hasta la fecha ha pro-
ducido la Casa Pathé. 
Su ajuste y fidelidad á la Historia, 
su presentación lujosa y artística, la 
hacen una obra verdaderamente gran-
de. Los preladcs francesfís é italianos 
después de un escrupuloso examen 
dieron su aprobación y la recomiendan 
como de gran enseñanza moral. Lás-
tima que la ETnpresa de Enrique Ro-
sas no vuelva á ponerla en sus progra-
mas. 
Para hoy lunes, dos tandas en el fa-
vorecido Payret, figurando en el pro-
grama, entre otras muy buenas pelí-
culas, las siguientes: Pesadilla de 
novios. La vuelta al mundo, Insubor-
divación y castigo. Venganza del- ho-
nor ultrajado, Feminas del Japón. 
Uno por el otro y Conquista de la 
gnsseta. 
E l "Sexteto Tcirroella", dirigido 
por Vicentico, sigue amenizando las 
tandas de Rosas, estrenando á menu-
do, bonitos valses y danzones. 
E l lleno de reglamento en noches 
de estreno. Elegantes y bellas da-
mas adornando la sala con su pre-
sencia. Público distinguido y serio 
que soporta con santa resignación 
las imposiciones de un grupo de ma-
jaderos que aplauden por hábito y 
se han impuesto la misión de arrojar 
flores á la escena hasta en los ensa-
yos. 
¿No comprenden esos inflamables 
admiradores que todo lo que está 
fuera de lugar es ridículo aún cuan-
do se trate de flores? ¿No se les al-
canza que ramos y palomas deben 
caer á los piés del artista cuando hay 
algo ^ue lo justifique? 
Si a diario se rinde el más alto 
homenaje que se pueda tr ibutar ¿qué 
es lo que reservan para noches de be-
neficio, de despedida ó de funciones 
de gala en las que el público debe 
hacer cuantas manifestaciones acre-
diten las simpatías ó admiración que 
siente por la agasajada? 
D o s p a l a b r a s , S e ñ o r a , 
Si su corsetera no atina ¡i hacerle á Vd. uu corset cómodo y tras de cobrarle 
caro so ve Vd. obligada á usar una prenda que más bien es un GARROTE QUE 
L E MORTIFICA E L CUERPO Y SE LO E N F E R M A , avísenos Vd. y le 
enviaremos nuestros modelos DROIT-DEVANT á su casa para que los pruebe y 
una vez probados le aseguramos á Vd. que no usará otros. 
Nuestros corsets son los modelos más cómodos y elegantes y por tal cir-
cunstancia todas las damas elegantes de la Habana lo usan. 
PRECIO $5-30 y $8-50 ORO 
<5V C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m o a ñ i a 
Créannu' esos señores (pie tan des-
interesadamente derrochan unos rea-
las pretendiendo dar el golpe, no so-
lo se ponen ellos en ridículo sino que 
ridiculizan al objeto de su admira-
ción; y pues un ramo que cae es un 
homenaje anónimo, envíenlo al esce-
nario al cuarto de la tiple afortunada 
y con el misterio de transmisor á 
perceptor ganará cu atractivo la ga-
lantería . 
" L a reina del tabiao" es un saí-
nete lírico con su poquito de ten-
dencia melodramática. Tres mujeres 
jóvenes y algo solteras que se dispu-
tan el cariño de dos hombres, im tan-
to bonachón el uno, pendenciero y 
mal intencionado el otro, desarro|lan 
la escasa parte seria que tiene la 
obra. 
Dos mujeres con despótica autori-
dad sobre sus cónyuges respectivos, 
dan lugar á la parte cómica que es 
la que prevalece en " L a reina del ta-
blad". 
E l primer cuadro es bueno; tiene 
escenas entretenidas y al final hace 
gran efecto la inesperada aparición 
de uno de los maridos que entra en 
la casa huyéndole al Código que la 
mujer le viene aplicando en las cos-
tillas. 
E l segundo cuadro es muy flojo; 
todos los esfuerzos de Escribá y las 
travesuras de los dos golfillos que in-
terpretan la Daniel y la Beltr i , no 
son suficientes á sacarlo de una mo-
notonía no muy larga por fortuna. 
El tercero y último es mejor. Haj7 
ambiente para un cuadro magistral. 
Intrigas amorosas, celos "ma l repri-
midos"; el borracho gracioso á ve-
ces, impertinente las m á s ; protectores 
de la una. defensores del otro, y to-
do ello encerrado en el recinto estre-
cho de un café cantante en el que 
" L a P i t i m i n í " (María Conesa) se 
ha ganado el t í tulo soberano de " L a 
Reina del tablao". 
Hay pues materia suficiente para 
darle al saínete un final de impresión, 
de esos que entusiasman y hacen ol-
vidar al espectador pasadas mono-
ton ías ; pero el final llega lánguido 
y sencillo, acabando fríamente sin 
responder á los bríos del primer ter-
cio. 
El público gusta de los platos fuer-
tes; y en esta época de movilidad ex-
traordinaria y grande^, emociones, se 
necesita una impresión que por vio-
lenta ó por inesperada sorprenda su 
atención y provoque el aplauso. 
Aunque un poco floja, es " L a rei-
na del tablao" bastante aceptable, 
tiene chistes muy buenos, algunas es-
cenas no carecen de gracia y denota 
en los autores buena madera para 
nuevos empeños. Sépanlo así el señor 
Ontiveros, Representante de las 
agencias teatrales en Madrid, y su co-
/aborador señor Antonio Fernández 
Cuevas cuyo nombre y apellidos coin-
ciden con el de un muy querido ami-
go y compañero, que compartió con-
migo en la noble Burgos, én la bella 
capital de los condes de Castilla, las 
travesuras propias de los pocos años. 
Esta noche va " L a Reina del ta-
b lao" en segunda tanda y "Los di-
neros del s a c r i s t á n " y " E l plato del 
d í a " en primera y tercera respectiva-
mente. 
Pasado mañana miércoles, reapari-
ción del aplaudido barí tono señor 
Piquer con " L a revoltosa" y " L a se-
ñora Capitana", 
El viernes próximo, beneficio del 
primer ..ctor Pedro Tapias tan cono-
cido de nuestro público en el que go-
za de generales simpatías. 
Traspunte. 
M A R T I 
Decíamos ayer . . . 
Decíamos ayer que daba gusto en-
trar ahora en Mar t í ; el público se pe-
lea por sacar las entradas, por colarse 
en el teatro, por sentarse; en la ta-
quilla súdase lo indecible por despa-
char en seguíd-a á todo el mundo, y en 
la puerta se suda más aún, para evitar 
que la gente se precipite en el interior. 
Hay, pues, animación, bullicio, v i -
da; el Martí de hace poco, era un de-
sierto ; el de hoy. es el teatro más con-
currido de la Habana. Y el sudor de 
taquilleros, porteros y acomodadores, 
va cayendo, convertido en centenes y 
centenes en el bolsillo de los afortu-
nados simpaticones empresarios. 
Quienes en el programa que hoy 
ofrecen, anuncian el estreno de las 
vistas "Juan soldado n iñe ra" , " E l in-
terior de la v ida" y " L a escalera" y 
quienes pondrán también " D í a de pa-
ga", "Las hermanas rivales", "Los 
muchachos malditos", "Venganza de 
la Argelina", " L a pesca del arenque" 
y otras. 
Para mañana, " L a zapatilla de pla-
ta" , " E l bostezo" y " L a escala de la 
v i d a " ; tres estrenos. 
En la función de hoy, como siem-
pre, tres tandas. 
Esta noche en la primera y tercera 
tanda de Actualidades t rabajará la 
Bella Morita, despidiéndose en la ter-
cera del público que tanto la ha aplau-
dido durante el tiempo que ha pasea-
do su gracia por el escenario de aquel 
teatro. 
Así es (pie por ese lado hay que con-
tar dos llenos. 
En la segunda tanda aparecerán de 
nuevo la Bella Carmela y el maestro 
Jiménez, deleitando al público oon la 
sin par Macarena. 
Otro lleno por ese lado. 
Y pronto La Matchich'a (Wctrica, 
qii;' se espera con ansia. 
Y así viven contentos y felices 
el cura de Alcañiz y de Alcañices 
ó como si dijéramos. Ensebio Azcue y 
Compañía. 




Hoy 23 de Septiembre, función corrida. 
L o » d i n e r o s d e l s a c r i s t á n . 
L a R e i n a d e l Tab lao* 
E l p l a t o d e l d í a . 
B a s e - B a l l 
Lo de siempre 
Ayer han comenzado á Jugar una 
serie las novetnas "Ro jos" y " A z u -
les", las cuales están compuestas de 
buenos jugadores. 
En la organización de esas nove-
nas se ha planteado la cuestión algo 
anómala que hace tiempo se viene si-
guiendo dep rescindir de ciertos j u -
gadores, á los que teniendo buenas 
condiciones se les posterga, porque 
no cuentan con apoyo y simpatía. 
Con ese proceder, que es el mismo 
que se ha seguido y que parece ini -
ciarse para jugar con las novenas 
americanas, lo que se consigue es el 
malestar entre esos players que se 
ven injustamente postergados y en 
Iré los amantes serios del base ball. 
A nuestro modo de sentir, para 
obrar con estricta justicia, deben lo 
mismo en series, como si fuera un 
Premio, que contra los americanos, 
utilizarse todos los elementos dispo-
nibles, que los hay de sobra y que 
sean tres novenas y no que acontezca 
como en otras ocasiones en que un 
jugador apareciera tomando parte en 
dos novenas. 
Mientras las cosas no se hagan feon 
la debida equidad y sobre todo des-
poseyéndose del favoritismo, se va 
derecho al abismo, porque se tiene 
que tener en cuenta que esas causas 
y otras son las que han ido y van 
cada día mermando el entusiasmo. 
Quizás sorprendan nuestras mani-
festaciones; pero no hacemos sino 
dar la voz de alerta, para ahora y 
para la temporada americana que se 
avecina. i 
Háganse las cosas bien y siempre 
nuestro aplauso no se h a r á esperar, 
como nuestra protesta severa é im-
parcial es tará latente cuando la jus-
ticia no sea la que impere. 
Con referencia al juego de ayer, 
podemos decir que fué magnífico, lu-
chandq ambas novenas con denuedo 
y entusiasmo. 
Pero de todo el desafío, además de 
la efectividad de los pitchers, se pue-
de citar á Rogelio Valdés, que defen-
dió su posición como un coloso, sobre 
todo atrapando con una mano una 
• ine de Marzan, que hubiera sido bo-
rne run. 
Sobre esa cocida el Umpire García 
dió una justa decisión, pues la regla 
prevee tác i tamente que toda pelota 
que sea detenida momentáneamente, 
aunque luego se le caiga al player, 
por cualquier accidente, será decla-
rada out. 
Si los dos clubs siguen luchando de 
esa manera, se verán sus desafíos 
bien concurridos. 
El score es como sigue: / 
no.» o 
AB. a H. SU. B. i | 
R. Valdés, If 4 0. 0 0 2 0 1 
S. Valdés, 2b 4 1 1 0 4 2 1 
R. García, c 4 0 1 0 3 1 0 
Padrón, 3b 4 0 0 0 1 2 1 
F. MoríLn, ss 4 1 2 0 2 6 0 
V. González, cf 3 0 1 0 1 0 0 
Molina, Ib 3 0 1 0 10 2 0 
Pérez, p 3 0 0 0 0 1 1 
M. Prats. rf 3 0 1 0 1 0 0 
A B V L 
Totales. 32 0 27 14 4 
PARA COMPRAR SUS MUEBLES 
No deje de visitarnos- Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios y muebles para ofteinas de todas clases. 
Bo juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto 33 daiea. Precio j 
v económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
! VAZOÜEZ, HERMANOS Y COMPAÑÍA. 
é NEPTUNO N 24 6 INDUS'J^UIAN. 103. - T E L F . 
¿ 1562 i 
H V B A N A 
1-23 
L A CASx^ D E LOS REGALOS y l o s COKSETS ELEGANTES. 
C. 1991 26-114 
T I N T U R A P M N C E S á V E G E T A L 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i á s . 






Castillo, 1. . 
Almelda, 3b. 
Hidalgo, cf. 
Cabrera, ss. , 
C. Royer, p. 
AB. C H. Sil. B. .\. i . 
0 0 0 0 
0 0 1 
Totales. 31 3 4 0 24 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Rojo: 0 1 0 0 0 0 0 0 1 — 2 
Xzul: 0 0 0 0 0 0 0 3 X — 3 
RBSUMFiN 
Stolen bases: S. Valdés, Morán y Cabrera. 
Callad balls :por Pérez 2: á Cabrera y Ro-
yer. 
Struck outa: por Pérez: Castillo 3; por 
Royer 3; R. Valdés 2 y V. Ĝ onz&lez en three 
strlckes. 
uouble plays: Azul 2: uno por G. GonzíiW. 
y Cabañas y otro por Royer, Castillo y Al-
melda. 
Tiempo: 1 hora y 45 minuto». 
Umplres: Gutiérrez y García.1 
Anotador oficial: Manuel F. Calcines. 
Los americanos 
Según telegrama que ha recibido el 
Sr. Linares, los clubs Detroi t ' y 
•'Chicago" de la Liga Amer cana, 
aceptan sus proposiciones y vendrán 
á Cuba, á cuyo efecto, se les tiene ga-
rantizado el pasaje. 
Los "Cubans X Gia r t s " emoarca-
rán el día 3 del próximo Octubre. 
MENDOZA. 
* 
^ Chales de blonda, pura seda; ^ 
A ¡á 6 reales! ^ 
^ Warandol hilo, dos varas an- ^ 
^ cho; ¡á 40 cts.! 




varas; ¡á 4 pesos! 
Olanes estampados, puro hi lo; 
¡á 10 cts.! 
La economía es la bandera de 
L A F ILOSOFIA. 
POR LOS TEATROS.—Para esta noche 
anuncia la empresa cinematográfica 
Metropolitan Co., que con tanto éxito 
viene actuando en el Nacional, una 
variada y recreativa función. 
Se exhibirán en las dos tandas de 
costumbre las mejores y más aplaudi-
das vistas. 
M a ñ a n a : estreno de tres películas 
llegadas últimamente de la casa de 
Pathé. 
En Payret sigue la empresa mejica-
na triunfando. 
Las vistas cinematográficas que se 
exhibirán esta noche son todas de gran 
mérito. 
NUEVO CINEMATOGRAFO. 
Éxi to colosal de Paquita Romero (La 
Bella Mori ta) é Isabel Vargas (La 
Sevillanita.) 
Nuevos bailes y couplets 
todos los días . 
OBRAS ü E L DR. G. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata-
do de Teneduría de libros, Corresponden-
cia comercial (1000 cartas), Metrología 
Universal, Obras modernistaa informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cio y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta en las librerías de la 
República. 
12442 alt 39t-lAg. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: El Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapia. 
14817 alt 13t-2-13m-].S. 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL, CAFE Y RESTAURA NT 
de Francisco tX Laiaaí. 
CENAS A 4 0 C E m n s 
todas las nouaai uaivi l * L. 
H O Y : Beefteack á la criol la 
Sardiuas eu escabeche. 
Arroz blauco. 
Postre, pau y café. 
Ext ra Arroz cou pollo 
Hay gazpacho á todas hor.i*. 
Loa del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a, la Habana. 
J F » r * « t c l o x x . 1 0 . 3 
Telefono 5ot$. i t io ja Lainc!. 
isaoi t2¿-u st 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF LANGÜAGEi 
A M A K G Ü K A , 72, alto*. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A PUACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
ÍCAS DE SCO ACADEMIAS EN EL MU.VO J 
Cla<ie8 colecuvas y particulara). 
c 1031 365-14 Mv 
Las hay dramáticas y CÓÍQS 
Ea Albisu, el siempre i ^ ' 
Albisu, la función de hoy c 0c 
tres tandas, cubriéndose é s t 0 ^ 
orden Á m i e n t e : eQ 
A las ocho: Los dineros del 
tá¡\. 
A las nueve: La reina del /«M 
A las diez: E l plato del X ^ 
La primera por la aplaudid 
Cówueltí Baíllo y las otras das 
salerosa. María Conesa. ^ 
E l miércoles reaparición de p-
con las zarzuelas La revoltosa v 
ñora Capitana. y ¿a Se 
En Martí , dos tandas, exhibié 
en ellas nuevas y reoreativas v" • 
nennatográfieas. 
E l programa de hoy 
Actualidades es superior. 
Consta de cuatro tandas llona j 
tas de vistas cinematográficas d , ê  
mérito. V 
A l final de la primera y te 
cantará Paquita Romero (l,a ^ 
Morita) que se despide del público h 
bañero esta noche, nueves couplets 
La aclamada pareja de baile laV 
lia Carmela y el maestro Jiménez 
con. 
cuitará a1! final de la segunda tand 
los aplaudidos bailes La Macarena 
¡Olé Sevillq! También bailarán al 
cluir la tercera.-
E l miércoles, gran novedad^ estren 
del grandioso baile fantástico La mai 
chicha el re trica, por la lK>lla Carinel» 
y el maestro Jiménez. 
Y en Alhambra va hoy á p r i n ^ 
hora Buffalo Exposition y despuéi 
La m/ulata de la bulla. 
Nada más, 
AL MAESTRO.— (1) 
Perdona que á recibirte 
no vaya al remolcador: 
nunca á remolque ha sabido 
navegar mi corazón. 
Él te acompañó á la patria-
allí á t u triunfo asistió, 
te dió su aplauso en el teatro 
brindó en k cena en tu honor. 
Y pues contigo regresa 
de la lairga expedición, 
el i r á esperarte á tí 
fuera ir á esperarme yo. 
M . Curros Enriquez. 
Septiembre de 1907. ' 
(1) Con motivo del regreso á Cuba del 
xnaestro Chañé. 
BUENA VISTA !— 
Ojos que te vieron ir 
en el bajel á la vela, 
también vieron que fumabas 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
E l colmo de la cortesía. 
Gedeón- sube á un coche do ferroca-
r r i l con un libro en da mano. Des-
pués de haberse sentado dice a una 
señora que tiene en frente. 
—Dispense usted, señora. ¿Le mo-
lesta á usted la tragedia? 
G A R A G E m m m 
G A L U N O Y NEPTÜNO 
Se alquilan automóviles rtanceses para 
paseos por el campo y la ciudad Teléfono 
número 1225. 
14759 . 26t-2St 
Cura radical en 30 días 
de la sitilis mus rebelde, biu molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
[ m í o m u í m i ¡ffii 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio doscubieno en 
1881 
S ü COSTO ES MUY BARATO 
ge remite tranco de porte á todas partes da 
la Isla. 
Para informes y depósito principal Obisp> 
75, esquina á Aguiar, 
PELETERIA " E L PASEO" 
Deventa: Farmacia EL AMPARO del Dr. 
Castells, Empedrado y San Juan de Dioi, Dr. 
Buenaventura Abella, Salud 46. 
c 2105 alt t5-20 
SE S O L I C I T A 
Un traductor y mecanógrafo Inglés y Es-
PaáO210yCretarfa ^ 0braS ^ ^ t - ^ d ^ O ^ 
Para hacer un presente se solicita com-
prar un perrito fino de lana blanca, siendo 
indiferente que sea macho ó hembra, y se 
dará por él hasta 15 centenes. Informa-
rán Merced 77 altos, Departamento nú-
mero IB. De 8á 10 y media de la ma-
ñana. ' ,, . 
15621 lt-¿3-Jd-24 
FAMILIA, alemana, solicita criada de 
mano y para salir con los niños. Villega 
número 115. „ „. 
Ib 600 lt-23-3m-34_ 
PARA PROLONGAR LA VID.- viva en l» 
Víbora. Si usted no tiene casa y <-lult,\ ¿ué 
cerse de una barata venga a '••orme1A ' DesoS 
como adquiere usted un solar por aie¿ ^ ^ 
mensuales y luego le fabrico la casa- r-
Valdés. Empedrado 31. Teléfono bb/, » 
tado 1143. 96t-30A« 
14320 
L A TRANQUILITAT 
PONDA Y POSADA, O B R í W 9 l 
«367 t a - Ü S 
TABAQUERÍA PEQUEÑA 
8t-l« 
Se vende por poc 
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L A G A N G A 
D E M A Ñ A N A 
J i iw de pitas á 28 cts. 
M Mu i s , 
R e i n a 7 y A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 . 
15623 tl-23 
^ o 
O f • 
m en 
DIAP.TO DE LA MARINA.—lídición de la farde—Septiembre 23 de 1907 
ENGLISH PAGES 
OF THE 
A v e r n a . S e p t e m h e r 2 3 , 1 9 0 7 
' CHAÑE AND CUREOS 
Our readers wi l l see elsewhere what 
gr Kivero has to say about the ban-
et tendered last night to the great 
Spaaish musician Cliané, and the t r i -
bute he pays to the great Galician 
0et Curro? Ennquez who honors the 
PJABIO in being one of its editora. 
T'iie reputation of those two men 
jg great not only in Spain but abroad. 
Chané's music is appreciated in the 
gtates. Curros' poetry is admired by 
¿1 scholars in Europe, who know the 
teautiful -md swéet language of the 
flalicians in which the first Spanish 
verses worthy of that ñame, Don Al-
fonso's Cantigas, were witten in praise 
pf Virgin Mary. 
OUTDODR EXSROISE 
Saturdays polo game was a specta-
cie worth seeing. The weather was 
perfect, and the '''stage setting" of 
the field more than nsually pictures-
q-jp. seen in the softened light of the 
overcast afternoon. To the Cubans 
•n-ho attended, the enthusiasm along 
the "side liness" must have been not 
the least interesting phase of the 
entertainment. Each teamhad its con-
tingent of admirers, gronped accord-
ing to their sympathies. The root-
ers "rooted" and scattered enthn-
giasts hurled criticism or appro\-al 
inte the field with vigorons voice as 
the game progressed. The playors 
raced hither and yon as the progress 
of the game demanded. The ponies 
were in a lather. Thier riders were 
red-faced and wild-haired before the 
first period was well begun. Bnt 
there was • sometliing wholesomely ex-
citing- about that foolish chase of a 
round white ball, and úie interest the 
6pectatoi*s fe aad in urging the teams 
to "back i t " to "go for i t , " to ''put 
it through!" 
To many present the seene recalled 
others, witnessed in years gone by, 
of which the witness ^̂ as himself 
"magna pars" or only a component 
atom, according as his luck ran in 
those days. The grandstand then 
stretched in unbroken wall all about 
the white-barred field. "The other 
fellows'* sat opposite, and the oppos-
ing color flaunted from their "root-
ers' section" and from the seats 
where their admirers sat in solid 
phalans. Yell answered yell, deafen-
ing, well-timed, and calculated to a 
nicety, and each band played its 
londest in windy endeavour to drown 
every other sound. Finally—"t-ho 
team,'7—sweeping into view. with a 
glow of the one color that must be 
upheld that day, against every odd 
and every chance,—cheered into vic-
t o r y i f possible, but cheered ahyhow, 
and honored m honorable defeat. 
In later years, analysis seeking to 
discover esplanation of the enthu-
siasm of those days,—an enthusiasm 
which never returus quite the same 
after "the last big game,"—may fail 
to find a valid reason why it should 
have existed at all. Perhaps of all 
the valuable lessons learned, however, 
that very enthusiasm conferred the 
greatest, and better than "honors" in 
any class, was the awakening of a 
spirit which yelled to its utmost ex-
pansión for "the 'team" because i t 
was "our team." Not every player 
heid the personal admiration of every 
man who yeiled, but none yelled the 
gentler for that. There was bitter 
disappointment and rancor on the 
"side lines" and the "substitute's 
bench," and there were critics on the 
"bleachers" who doubted that the 
system of play followed was the best, 
.—but what of that? "The team" was 
there, lined up against their oppo-
nents and the thing to be done at the 
particular monient was to M p them 
ing "With what modifications their cli-
mate demands, the outdoor sports 
whicn make the Yankee "husky," but 
above all would the country benefit 
by a wholesale infusión of the spirit 
which "roots" for "the team," bets 
on "the team," in the face of all odds 
and even against the certainty of de-
feat̂ —a spirit which forgets individua-
lity except as the individual contri-
butes to the strength and excellence 
of that "team," and finally stands 
by "the team" in loyalty and enthu-
siasm whether the object of the con-
test be a pigsking, a white p^lo ball, 
a president's chair or the empire of 
the whole roimd earth. 
JAPAN REWARDS AMERICANS 
on. 
Cubans might profit much by adopt-
The Japanese Government has 
rewarded TV'. D. Stevens and H. "W. 
Dennison for their serviees during the 
Russo-Japáñese war. I t has been of-
ficially announced that Mr. Stevens 
had been awarded a grant pf $10;000, 
ana Mr. Dennison $10.000 add an an-
nuity of $840. W. D. Stevens was 
couusellor at the Japanese embassy in 
Washington for a number of years and 
just. prior to the outbreak of the Ja-
par ese-Russian war, he went to Korea 
and' was stationed thepe during the 
conflict. He was able to render dis-
tinguished serviees to the Japanese 
Government by his legal advice. H. 
W. Dennison was connected during 
the war with the Japanese Foreign 
Office in Tokio as counsellor. Both 
of these Americans are held in high 
esteem by the Japanese .Government. 
GULF COMPRESS GO. 
G R E A T G A L I C I A N C H A Ñ E 
H O N O R E D L A S T N I G H T 
Banquet to Celébrate His Return 
Keld at Hctel Inglaterra 
by Compatriots. 
CURROS ENRIQÜEZ 
Diario's "Actualidades" Tribute to 
Poet and Musician Who Honor 
this House. 
Penalties Amounting to $1,800,000 
Assessed.—Allowed One Year 
to Get Out. 
By Associated Press. 
Vickburg, Miss., Sept. 22.—Chan-
cellor Hicks has deelared the Gulf 
Compress Company an illeg^al trust 
and assessed penalties aggregating 
$1,800,000. 
The company is given one j^ear 
in which to wind up its business and 
get out of the state. The company 
controls 31 compresses of which 16 
are in Mississippi. These will pro-
bably be purchased by an independ-
ent company headquarters here. 
A great banquet was tendered last 
night at Hotel Inglaterra by the 
Galician colony to t h e great 
Spanish musician Castro Chañé, on 
the occasion oí his return to Cuba. 
The following tribute is paid to Sr. 
Chañé in our "Actualidades" today: 
"What a becoming celebration, 
was that held last night at the In-
glatena to honor the triumphant re-
turn to Cuba of the great Galician 
musician! 
"Nan de Allariz, Escobar, López 
Pérez, Baños and Fuentes spoke with 
inspiration and eloquence of the 
man and the artist: as a man he is 
all kindness, as an artist he is all 
genius! 
" I n all the praise which came from 
the heart, amid all those enthusiastic 
cheerings, there was not the slightest 
flattery, all was true. 
Chañe is neither rich ñor influent-
ial now for the Galician music only 
serves to enrich the innermost feel-
ing's of the heart, not to line the 
poeket. k , 
"Yet what bettter fortune is there 
than to be desinterestedly cheered 
and feasted .tíy one's own people and 
by strangers too ! 
"Murgia, Curros, Chañé Concep-
ción Arenal. Rosalía de Castro, Emi-
lia Pardo Bazan....it seems to us 
that we still hear those glorious ña-
mes'mentioned with respect and ad-
miration bylas t night's orators. 
And it seems to us also that éven if 
Galicia, beautiful Galicia, had no 
other glories than her predilect sons, 
she would have enough. 
"We consider it á great honor that 
one of them (Curros) is an editor on 
the DIARIO'staff and the other (Cha-
ñé) is the teacher of our daughters. 
The poet and the musician who ha-
ve both sung to Galicia as no- others 
will ever sing, honor this house and 
are loved in our home." 
"Yon friend, Miss-Passay, has beco-
me quite chummy with Miss Newcom-
be. I den't suppose there's much dif-
ference in their ages." I can't answer 
for Miss Newcombe, but there isn't 
any difference in Miss Passay's age. 
She has been twentyone for the past 
ten years to my knowledge."—(Phila-
delphia Press.) 
V I L L U E N D A S O E A T H 
W A S C O M M E M O R A T E O 
More than Five Hundred Persons 
Met at Neptuno No. 2 Lasx 
Night. 
GEN. GOMEZ PRESIDING 
Prominent Liberáis Spoke Feeüngly 
and Eloquently on Tragic Death 
of Cuban Patriot. 
Enrique Villuendas' tragic death 
at Cienfuegos in 1905 was fittingly 
commemorated last night. at the 
meeting held by the Miguelistas at the 
Liberal club, No. 2 Xeptuno street.' 
The meeting was presided over by 
General José Miguel Gómez, and at-
tended by upwards of 500 persons. 
Florencio Villuendas, the surviving 
brother of the unfortunate Enrique, 
sat next to General Gómez. 
A picture of Enrique Villuendas. 
hung with crepé, had been placed 
OVPI- the seat of honor. 
The meeting was oponed at 9 p. ra., 
the following telegram being rcad 
from "Chichi" Fernandez, one of the 
participants in the affray at the-hotel 
"La Suiza," where Villuendas was 
killed: 
•"Prevented by circumstances from 
attending that beautiful commomora-
tion. I send my greetings." 
The orators were Sr. Carbonell who 
spoke feelingly of a receut visit he 
made to the tomb of Villuendas, and 
referred to his " assassins". He said 
that the tragic death of Villuendas 
had contributed powerfully to tho 
rebellion against the government, of 
Estrada Palma. Dr. Orestes Ferrara 
related the serviees rendered to their 
country by Enrique Villuendas and 
his brother Jorge, during the war of 
independence. Dr. Roig also spoke 
feelingly and eloquently. • 
Dr. Ferrara said in his speech that 
the Americans would surcly deliver 
the island to the Cubans, and that im-
patience shown at times by some peo-
ple was unpatrotic and unjustified. 
Attended by prominent Liberáis 
the meeting took on a decided politi-
cal character, in addition to comme-
morating the anniversary of the death 
of Enrique Villuendas. 
SPANISH PARLIAMENT 
By Associated Press. 
Madrid, September 22.—The reas-
sembling of Spanish parliament is 
fixed for October lOth. 
"He's a very prominent raember 
of our yacht club." "Indeed! W t ó 
is his oi'ficial capacity?" "Four gai-
loj»."—(Life.) 
. S, MAURITANIA 
Is 780 Feet Long, With 88-Foot 
Beam.—Largest Ever Built at 
Tynside. 
TWELVB-INCH GUNS 
Propelled by Sngines of 70,000 Re-
turned From Horsepower. Build-
ers' Trip. 
The Xew Cunard liner Mauretania, 
which is just back from a three-days 
builders' trip. is the largest vessel 
ever built on the Tynside. The build-
ing of the Mauretania commmenced 
jn the autum of 1904. Her builders, 
Messrs. Swan. Hunter & Wighara 
Richardson. are already represented 
jn the Cunard fleet by the Ultonia, 
Ivernia, and Carpathia. The keel pía-
te of the new stcamship is 5 feet wide 
and .334 inches thick, and is flush 
outside with the bottom of the ship. 
Associated with this fíat keel is a ver-
tical keel 5 feet high and 1 inch 
thick. and to this vértebra are attach-
ed. directly or indircctly. the frames 
and beams whic-h make up the skelé-
ton of the vessel. The double bottom 
is divided by a vertical keel five foct 
high and transverso frame:; into com-
partments in which water-bal-'n.̂ t ra«y 
be carrird. The Lówér deck is made 
completely water-tij^ht. Below it are 
the lower orlop and orlop decks, and 
above are the main, upper, shelter, 
promenade. upper promenade, and 
boat decks. In all. the Mauretania 
has 175 water-tight compartraents. 
The steel plates which eover the 
ribs oí framing: of the ship, or are 
used for the decks. buikheads, and 
casings. or in other wáys, nvimber 
26.000, the largest being about 40 
feet in length and weighing from four 
to five tons. To secure these pintes 
to each other and to the étructüral 
framevvork of the ship, over 4.000.000 
rivets have been used, aggregating in 
weight about 500 tons.. The main 
frames and beams, placed end to end, 
would extend thirty milps. The rud-
der. which. has two sets of steering 
gear. nne of which is below the water-
line. weighs 65 tons, and the diame-
ter of the rudder stock is 26 ipehes. 
The eastings for the stem. stern post, 
shaft bracket and rudder together 
weigh 280 tons. 
The three anchors of the Maureta-
nia each weighs ten tons, the 1.800 
feet of cable is composed of 22-inch 
links. the iron in which is 3% inches 
in diameter. and the. weight of each 
link about 1% cwts. 
The principal measurements of the 
Mauretañiá are: 
E P T U M O 1 7 0 1 7 2 . 
o » f - u m i v o r i s s t l f e t o m - o . 
M I E A L Í A E G I S C I A 
ABOGADO Y K OTARIO 
Abogado de la E m p r e s a IHa r io de 
la Mar ina , y A b o g u ú o y Notar io de l 
Centro A s t u r i a n o . 
CUBA 29, altos. 
B O C T O R A N T O N I O R I V A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s E n f e r m e d a d e s de l P e -
cho, C o r a z ó n y P u l m o n e s . C c n s u l T a s L u n e a , 
Mlti j i e s y V l e r n o s de 12 á 2 en C a m p a n a -
rio 75. P a r a oobros l o s l u n e s . 
15234 52-173 
D r . C . E . F i n í a v 
C ^ p e c i a l i a u i e*b eulcrmeúMúea (te « J o s 
7 á e i o s e f ( > » . 
Gabine te , Nepturso * * . — T e l é f o n o ISO». 
C o n s u l t a s d6 1 a 4. 
Domic i l i o : 7 a I C a l z a d a l 6 S - V e d a d o - T © l f . 9313 
C 1948 Ü 6 - 1 S 
i y Víctor Manuel Cardenal 
PROFESORES d e ARMAS 
Prado 9 3 A - altos de F a y r e t . 
<k____o20i9 52-3 Ag 
Dr. J . A. Tremols 
M é d i c o da T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
aol pecho. T r a t a m i e n t o de l a T u b e r c u l o s i s 
Por las i n y e c c i o n e s de T u b e r c u l l n a de l D o c -
TMjRcob8 í*1® B r u s e l a s . ) 
n i a g n ó s t l c o p r e c i s o p o r e l e s a m e n de l a 
sangre. 
T r a t a m i e n t o d e l A s m a . 
C o o ü u l a d o 128 C o n s u l t a » de 12 A 3. 
^15(167 13-13S 
D r . C U I R A L 
O c u l i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s y B a l e a -
C o n s u l t a s de 12 á 2 ( C l í n i c a ) $1 l a i n s c r i p -
c i ó n a l m e s . — P a r t i c u l a r e s de 2 á 4. 
C . 1957 
V T e J í Í M O 1334. 
26-1S 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOüADOí 
S a n Igrnacio 50 de 1 ft. 5. T e l é f o n o 17 9. 
C . 19^9 26-1S 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Gal iano 79. A g u i l a 91, altos. 
C . 2008 26-1S 
d e l D r . E m i l i o A i a m i l l a 
T r a t a m i e n t o de i a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p i e l y t u m o r e s p o r l a J á i e c t n c i o a a , K a y o s 
X , R a y o s i?'inBen, e t c . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
d e b i l i d a d g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s , p o r l a E l e c t r i c i -
d a d E s t á t i c a . G a l v á n i c a y J ^ a r á d l c a . — E x a -
m e n p o r - los H a y o » X y R a d i o g r a f í a s , de 
todas c labet . 
C O N S U L T A S D E 12 ̂  á 4. 
E M P E D R A D O 78. T e l é f o n o 3134 
"12528 7 8 - 1 2 J L 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
B l é d l c o - C i r a j a n o - D e a t l a t a 
C a l z a d a de l M o n t e n ú m e r o 61, a l tos . 
. EE tí decano de los d e n t i s t a s de l a H a -
r r i a . D i e n t e s p o s t i z o s de todas c l a s e s y 
l ^ S 26-11S 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1 ^ l ? a . . d . ü9, e n t r e O b i s p o y O b r a p l a . 
Dr. Juan P. Castañeda 
AHOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. n i . —• Tejadillo 14 
C. 1941 2^-ls 
.^ .BOGADO 
Craliano 79. Habana. De 11 á 1. 
C . 1964 26-13 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
C l r a J a a o U e a t i a t a 
D r . P a n r a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
M é d i c o CixiaiKAO 
A G U I L A K ü á d E K O 7*. 
C . 1959 2 6 r l 8 
D R . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por c p o s i c i ó n de l a F a c u l t a a 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m . 1 . — C o n s u l t a s da 1 á 3. 
A M I S T A D 57. T E L E F O N O 1130 
C . 1960 26-1S 
DS, fi, ALVASEZ ÁRTIS 
E N F E i O i t E D A D E S D E L A G A Ü Ü A Í ? T A . 
íNAl-UZ 1' O I D O S 
O^nsultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C . 1950 26-1Í5 
C I K t d A N O J-»J¿NT1&ÍA 
H a r e g r e s a d o á e s t a c a p i t a l y o frece s u s 
s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s . 
ü e r u i u a u i u u . tfo, c u c r e s a e l o s . 
C . 1942 2 e - l S 
BR. GALVEZ m i n m 
E s p e c i a l i s t a e n slxli is , i i fermas, i m p o t e n -
c i a y e s t e r i l i d a d . — H a b a n a n ú m e r o 49. 
C . 2015 26-1S 
A i E U i C O - C I K U J A N O 
A m i s t a d 5 4 . — T e i í f o n o l » ¡ s i . — C o n s u l t a s de 
i a 3 - — V í a s u r i n a r i a s — E n f e r m e d a d e s de l a s 






C I P . U J A N O - D E K T I S T A . 
í a s 0 ^ 0 , 5 íe-ntrlf lCOS. e l í x i r , cep i l los . C ó n s u l * 
26-10 Se ' 
s '3e 7 á ó 
14S31 ' 
eoDR. T A M A Y 0 
^ s u u a t , de 12 ^ , toá<3S ¡ o s d í a s , e n 
isíS4 ^ 1 8 1 L 
-1 , 7S-12S 
C A T E D x - A ' x l C U D E * L A ü N I V E K ü I D A D 
¿ i t i f c r i u e d a ü f i » de l f e c h o 
N A E 1 Z Y O I D O S 
A E P T r > 0 „ O B 12 ft 3 
P a r a « n f e r n i o s p o b r s d e G a r g a n t a . . . a n z 
v O í d o s — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en el 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á las 8 de l a Q ^ ñ a r y u 
C . 1&52 •'tJ' ia 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Pwnftclal ldad e n D e n t a d u r a s p o s t i z a s . 
, f n ? e s y c o r o n a s de oro. G a l i a a o 103. es-DUv,. . -
n u i n a á a a n J o s é . 
C . 2009 
26-1S 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i K a r i u s 
C o n s u l t a s L ú a 15 de 12 U 6. 
C. 1954 J 6 ' l b 
Dr. i i . thoma 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de S í f i l i s y e n f e r -
m e d a d e s v . n í r e a . . - O r a c i ó n r á p i d a . - C o n . 
sul t&s de 12 á S — T e l é f o n o 354. 
E 4 Í I D O N L J i . 2 l a l t o s ) 
C . 1947 ; _ _ _ _ _ 26-1S 





C o n s u l t a s y e l e c c i ó n de l e n t e s , de 12 á 3. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A c a t a r 91. B a a c o Bapcf lo l , p r i n c i p a l . 
^ T o j é f o n o n a j e . 126. 
C 17 65 2 C - 1 A S . 
F E L á l O G A R C Í A Y S A N T I A 8 0 
N O T A R I O P U B L I C O 
FELAY9 (JARCIA T ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72, T e l é f o n o 3153. 
De_ 8 á l l a , m . y d e l A 5 p . n . 
C . 1972 26-13 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico da niños 
Coníultas de i s « 3. — Chacos 31, esqniiu i 
Aguacate. — Teié iono 01 o. G. 
E s p e c i a l i s t a en 
. S I F I I J S Y V E N E R E O 
C u r a r á p i d a y r a d i c a l . E l e n f e r m o 'puede 
c o n t i n u a r en s u s ocupacio. -ea, d u r a n t e e l 
t r a t a m i e n t o . 
L a b l e n o r r a g i a se c u r a ea 15 d í a s , por 
p r o c e d i m i e n t o s propios y espec ia les . 
D e 12 á 2. E n f e r m e d a d e s propias de l a 
m u j e r , de 2 á 4. A G U I A R 126 
C . 2010 2 6 - l t í 
D E . G 0 1 T S A L 0 A R O S T E u U I 
Medico de l a C a s a de 
B e u z a c e a d s y Matent ldftd. 
E s p e c i a l i s t a e n l a s en i srxnedades de l e a 
aiDoe, m é d i c a s y q u i r ú r g i c a : * . 
Consuitat t de 11 ú i . 
A G U Z A R lUSVí». T l d J - E l f O N O 824. 
C . 1955 26 -1S 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o del a r t r i t i s m o . r e u -
m a t i s m o , obes idad , n e u r á l f l a s , d i s p e p s i a , 
n e u r a í - t o n i a , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s por medio del m a s a j e y l a 
e l e c t r i c i d a d . C o n s u l t a s de 11 á 1, G r a t i s p a -
r a los pobr .s C a m p a n a r i o 73 b a j o s . 
14762 26-5S 
r . P a l a c i o . 
E n f e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . — V í a s C r i n a -
r í a s . — C i r u j í a en g e n e r a l . — C o n s u l t a s de 12 
á 2 . — r i a n L á z a r o 2 4 6 . — T e i é . r o n o 1342 .— 
C . 1962- 26-1S 
Miguel Eodrigues y Anilío 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Eufermeaiiues de ios pulmones y del 
aparaio digestivo. Tratamiento especial de 
la Tuuerculosis por las inyecciones de Tu-
berculina del Dr. Jacobs (de Bruselas). 
También emplea tratamientos modernos 
para la curación rápida de la Sífilis y de 
la Anemia. Consultas de 11 á 1, Ban . J -
coias 85. 
12036 78*28JI. 
1>R. c . A. V A L D E S ANCIAXO 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r de l a L n l v e r » . l d a d 
M e d i c i n a I n t e r n a en g e n e r a l . E s p e c i a l m e n -
te e n f e r m e d a d e s de l s i s t e m a n e r v i o s o y de l 
c o r a z ó n . , , — C o n s u l t a s de 12 á 2. ($5.30) S a n 
L á z a r o 221. 
144S1 26-33 
J. PÜIG Y VENTURA " 
J. G. DB BUSTAMANTB 
Y 
F. MÜÑIZ Y VIGNSS 
ABOGADOS 
Han trasladado sus bufetes á S. I g n a c i o 
46. principal.— De 1 á 4 — Teléfono 839. 
C. 2069 26-8S 
1 ¿ 1 
V í a s u r r ^ a r i a s . ! j s t r r . c h e í de l a o r i n a . Ve -
n é r e o SIfi i i '« h'.druFjle. T e l é f u n o 287, D e 
ANALISIS DE ORINES 
D R . G U S T A V O 6 . l i U P L E S S I S 
C I R U J I A G L - X E K A L 
C i n s u l t a s d i a r i a s de 1 4 S. 
S a n N i c o l á s n i lm. '¿. T e l é f o n o 1132. 
C . 1949 2t í - i i5 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a F a c u l t a d de P a r í s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l e s t ó -
m a g o é i n t e s t i n o í ; , s e g ú n ei p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s d o c t o r e s H a y e m y W i n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s del . u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S 1 á 3. P H A D O 54. 
ü . 1971 26-1S 
C I R U J A N O • K f T E S T Á 
iCxtr&ccSeucks aln dolor, con e l empleo de 
t n ( M t é « l c o 8 inofens ivos , de é x i t o E e g u r o y 
• i n n l n g ü n pe l igro . E s p e c i a l i d a d en d e n t a -
l i u r a a de puente, c o r o n a s do oro etc. , Con&ul -
tthm y operaclonws de 8 fi. 5. G a b l r . e t » : H a b a -
Dr. líICOLAS de ECSAS 
CLRÜJAJSO 
Kepe^alisra en eniúrmedadea de señoras, t i -
rujin «ni general y partos. Cún-iullaa de 12 á 
2. Kmppdrado 52. Teléfono lOC. 
C 1940 26-1S 
r . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G P i L 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i t e m a s m o d o r n l -
glmos. 
Jeaii* M a r í a 9 L De 12 6 "i 
C . I94tí 1 26-13 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 8 
Dr. ABRAHAM PEREZ MISO 
M . E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r f tico por opoe ic ioa 
d e l a E s c u e l a BO MeoiciviA. 
H o r a s ce c o n s u l t a : de a 4 o - — i c l é f o n o JSRS. 
C l V 6 r 2 6 - l s 
D R . j í i A N J E S U S Y A L D S S 
C. xn.i 
Cirujano Dentista 
D e 8 á 10 y de 
12 á 4. 
Ü A L Í A L O i j t 
2G-1S 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l&s e n f e r m e d a d e s del esto-
mago, h í g a d o , bazo é i n t e s t i n o s . 
C o n s u i i a s ae i á 3. S a n t a C l a r a X». 
C 1963 
L a o u r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o i a 
( F u n d a d o e n 1SSO) 
U n a n á l i s i s comple to , m i c r o s c ó p i c o 
• q u í m i c o , D O S P E S O S . 
C o m p o s t c i a 97, e n t r e Alui-a l lu y T e n i e n t e R e y 
C . m s 26-1S 
D L ALOLro'ESTES 
Enferii iedacles del E s t ó m a g o 
é Intest inos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o p o r el a n á l i s i s de l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p i c a el p r o -
f e sor H a y e m de l U o s p i t a i de baja A n t u n » a 
de P a r í s , y p o r el a n á l i s i s de l a o r i n a , urjí-
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de l a tarde , — L a m p a -
r i l l a . 74. f ü t o s . — T e l é l o n o 874. 
C . 1958 1'6-lS 
S.íiancio Bello y A rango 
A B O G A Ü J . H A B A N A o 3 
T E L E F O X O 703 
12 á 3. J e s ú s l u a r í a n ú m e r o 33. 
C . -.045 2 6 - i a 
J . 
O C U L I S T A 
CVMUUIÍUM en Psuúo iiKí. 
Dr. Adolfo G. de Bostamante 
E x - I n t e r u u de l H o p i t a l I n t e r n a t i o n a l 
de P a r í s 
P i e l y E n f e r m e d a d e s de l a S a n g r e . C o n -
s u l t a s de 12 a 2 .—Kayo 17. 
l - ^ S O 26'5S-
A N A L I S I S D E O R I N A S 
L a b o r a t o r i o L a c t e r e o l ó g i c o do i a C r ó n i c a -
M é d i c o - Q u i r ú r g i c a de l a H a b a n a , ¿ o p r a c t i -
c a n a n á l . s l s c e o r i n a , esputos, s a n g r e , l e c h a 
v ino etc. . e t c . PRiiDO l u ó . 
O- ^0^0 26-1S 
C . 1975 Í 6 _ 1 S 
D R . F R A N C I S C O J . D E 7 B L A S C 0 
. a s <i6 L¿ &. ¿ . — D í a s rest ivo*. ue 12 é 1— 
'I r o c a d e r o 1 4 . — T e i é t o n o 45a. 0 a i-
C 1944 26-1S 
D R . J O S E Á R T Ü R O F I G O E R A i 
C i R U J A N O - r - E N T l S T A 
E s p é c i a l l s i á e n p i e z a a p r o t é s i c a s . — P r l -
^ r L ^ v i'*1 i d V a s A 6 ^ a c l o n c S de H e -
c L c i ó n - - curLBQY ma:"La- C o n -c e p c i ó n , — C o n s u l t a s de 12 á 5. T e n i e m o 
A T e l é í o " w 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
L - i94- 26 .1S 
B l d o c t o r M . V i e t a 
H O M E Ó P A T A 
Obrapio, núm. $7 , 
Especialista en las enfermedades del 
estómago é intestinos, participa á su 
numerosa clientela, que suspende su 
consulta por breves semanas, por pa-
sar á los Estados Unidos á asuntos 
profesionales. 
Avisará s uregreso por la prensa y; 
correo. 
13434 15.8 
D R . F . J Ü S T I N I A N ! C H A C O N 
A á f e a i c o - C i r u j a n o - ^ d n u a u s 
SAJ.-KD 4 , ^ U U N A A L i ^ . T A u 
- o - l o 
L n í e r m e d a a e s d d c t r e L r o ^ 
¿ R Í f n . 6 " , B f , i a ^ í n p r ó x l m ^ " 
p Vfi>ema' de u á ü . — T e l é f o n o 183. 
mm ü c i s í m 
MEJL>ÍUO>CIKtfJANO 
E x . I n t e r n o , da C i r u g í a , del H o s p i t a l "Mer 
cedes' ' . — A m i s t a n -,4 — D e 1 á 3 p. m. T e ^ 
l é f o n o 1987. — V í a s U r i n a r i a s , E n f e r m e d a -
des d é l a s m u j e r e s . P a r a c o b r e s : D i s p e n -
s a r i o " T a m a y o . ' 
C- 2031 •_ 2G.14S 
COEAClOH ic TODAS las ESPERMÉÍDBS 
fcin m e d i c i n a s n i o p e r a c i o n e s 
S i s t e m a S C y h n e 
P a r a c o n o c i m i t s n t ü c e l a s c u r a c i o u o s r e a l i -
zadaa l é a s u " L a .Nueva C i e n c i a ; ! , r e v i s t a v e -
g e t a i i a u a . M A I s R I Q U L 140, 
26-17 
DíAF'O D E L A M / H^NA.—Edición ñ? In tarde—Septiembre 2^ de 1WI 
Lenpth. TOO feetj bréadth, feet; 
depth (monlded). 60 feet; í?ross ton-
nage, 33,200 tons; displaeomcnt ton-
nage 40.000 tons; load draught. 37 
feet 6 inrhes; height of fnnnels. 155 
feet; diameter of funn.'ls. 24 foet; 
h^ight of masts. 216 feet. 
The Manretania is propclled by lur-
hme engin^ of 70.0000 indicatod 
horsepowpr. dr iving i'nur shafts. eaoh 
nf whieh is Ktjted with one three-blad-
ed propeller of manganesp hrnnzp. 
She complies with the British admiral-
t y requirements as an armed eruiser. 
and '.vill be fitted for an arraament of 
twelve six-ineh guns. 
AFTEñ-EFFECT DROUGHT 
ON CITRÜS GROVES 
Report Rased on Investigations Made 
on Estate of Orr Bros' of 
Taco Taco. 
DEWEY ON 1MP0RTANCE I MANZANILLO THANKS 
OF H0L0IN& ISLANDS DIARIO'S GORRESPONDENT 
"Our Control of Philippines Makes It President of Bonrd of Education 
Possible to Insist 
Door.'' 
on Open 
A R M Y O F F I C E R S IN V I E N N A 
General W. S. Edgerly. Major C. De 
W i t t Willeox. Capt. Robert E. h. 
Michie. and Capt. Georgc IT. Shelton. 
U. S. A., fresh from the Germán army 
manoeuvres. whpre they wprp the 
gnests of Emperor Will iam. aro in 
Vipnna inspeoting thé An.-trian mili-
tary in.stitntinns. Tbe war ministry 
and army offieers are giving their 
Amprioan eomradps \ho ninst eordial 
•welcome. Snme of the eavalry re-
monnt dppots in í í n n g a r y wiU bp ins-
peetPfl by thp Amprican offieers dnr-
ing their visit. 
A M E ON MR. TAFT 
PLAYEDJY HiS BOY 
Train in Cascade Mount^.ins Starts 
Without Them as San Pulís 
Signal Cord 
As the result of a l i t t l i praet.eal 
.•joke that their éleven-yeáivoid son 
Charles played on them, ^Ir . Taft. 
Secretary of War, and ]Mrs. Taft 
were compelled to walk two miles of 
traek in the Cascade .Moimtains. 
The train in whlch .Mr. and ]\Irs. 
Taft were trav-ellinff with their son 
liad made a short stop in a nacs of 
the mountain in order that the Spftre-
tary and his wifp oould enjoy the 
seenery. They both j l iui i ted and 
walked down the traek a short tfis-
tance. In the meantime Master Char-
les, who remained im tbe train. s.nv 
the bell cord and. thinking that it 
would be a good .ioko, pnllevl the 
fitrimg. with the result that the train 
¿•tarted awav minus ]\lr and Mrs. 
Taft. 
Their absenee was not diseov?red 
unt i l the train was three milf/s 
away. and. althongh, e-fforts were 
made to back np, there being a steep 
bilí grade, the frain was able to 
return only a short way. where i t 
was rejoinpd by Mr. Taft and his 
wife. 
The severe drought of the past 
winter whieh killed many citrns trees 
outri^ht. has undoubtedly eaused 
many more or less obsenre tronbles 
from whieh the groves are now suf-
fering. I t is probable that gummosis 
of the twigs and trunks. a trouble 
whieh is to be found in orchards 
rereiving the very best of eare. is 
an example of these after-effects. 
Prof. C. F. Anstin, I lort ieul turis t . 
and Mr. Wm. T. Horne. Plant Patho-
logist. of the Estación Central Agro-
nómica, wprp rpeently sent by Direc-
tor Crawley to eonsult with ^Ic.-srs. 
Orr Brothers of Taco Taco over a 
few cases of this gummosis whieh had 
appparpd among thp grapefrnit trees 
in the highest part of their groves. 
This type of gummosis in whieh both 
the twiíj.s and trunks are affeeted 
seems to be rather eommnn in Cuba 
and has usually been assoeiated with 
dry soil. Many other forms of gum-
mosis are also eommon in Cuba and 
al] of them appear to be due to eondi-
tions of the soil. rather than to any 
speeifie germ. In this case, however. 
the trouble jg unually obscure as the 
soil is excellent. The groves are on 
the deep red loam whieh oeeurs in 
eertain parts of Pinar del Rio Provin-
ce. The orchards have made a very 
uniform and satisfactory growth and 
are now about three years oíd and are 
prndueing considerable frui t this 
year. Some of the frui t is already 
ripe enongh to eat and the quality 
was found to be exeellent. eveu the 
navel oranges. Avhich are rather dry 
in many orchards in Cuba, were juiey 
and well-flavored. The t i ees have 
been thoroughly eultivated and have 
reeeived the very best of individual 
eare. 
A l l the visible conditions .being so 
favorable, it seemed probable that tbe 
long. unbroken drought of last winter 
had emphasized some slight defect in 
the soil. Consequently it was recom-
mended to make a series of fertilizer 
experiments. employing only a few 
trees for the test of eaeh material, and 
thus i f possible discover the require-
ments of the soil. 
In spite of this slight trouble with 
gummosis, the groves of Messrs. Orr 
Borthers have withstood the v ic i s i tu -
des of a hard year extremely well and 
are an encouraging example of what 
rriay be accompleshed by intelligent 
endeavour in the management of 
eitrus groves. 
A D V A N T A G E O U S POSITION 
Adnüral Declares that Every Strong 
European Nation Is After Such 
a Base. 
By Associated Prer>;. 
Washington, Sentember 22.---Ad-
miral Dewey resents the proposition, 
voieed in the American press. that it 
wonld be wise for the TTnited States 
to surrender control of the Philip-
pine Islands. 
In an interview he deelarps: " I 
don't believe onr country w i l l ever 
abandon the Philippines. Only our 
I control there makes it possible for the 
'United States to insist on the 'open 
i door' policy in the far east. Spain in 
jher day dnminated the Oripnt bpeausp 
jshp had Manila as a naval and eom-
mereial base. Every strong Rnropean 
nation is now t ry ing to get a similar 
base in the East and it wonld be 
ridiculous for us to give up the ad-
vantageons position we already ho ld . " 
Expresses City's Gratefiúness 
to Pumariega. 
I M P K O V E M E N T S D E M A N D E D 
Want Ccmetery Closed and Bridges 
and Built as Coramunity 
Needs Them. 
A R E A L H Y D E 
After witne^sing a produetion of 
"De Jeyll and Mr. H y d e " some time 
ago. Albert Deayer of Neweastle. In-
diana, attempted to imítate the rav-
ings of Mr. Hyde. l i e became so 
adept that his impersonation amazed 
his friends. and in a few weeks he 
began to experienee the same diffieul-
ty that Dr. Jekyll did in returning 
to his normal self. A few weeks ago 
he seemed to lapse involnntarily into 
the eharaeter of Mr . Hyde. whieb 
npw apparently has complete control 
of him. He was taken to the insane 
hospital at Riehmond. 
' The following télegram has been 
reeeived by the DIARIO. I t is sign-
ed by Sr. Manuel Estrada, president 
; of the Manzanillo board of edneation. 
'and editor oí El Repórter , a news-
paper published there. The pro-
I visional governor's attention is in-
; vited to the messaee espeeially since 
; he heard with interest S. Pnmarie-
ga's petition mede in favor of the 
city mentioned. 
Manzanillo, Sept. 22.-8:30 p. m.— 
Publie opinión here is well pleased 
• wi th the conduct of that paper and 
• espeeially with your active corres-
pondent, Sr. Pumariega. for his ac-
i tion in laying before Governor Ma-
j goon the necessities of this neglected 
city. 
Important citizens ask me to con-
t inué work toward obtaining import-
;int improvements, espeeially the 
dosing of the oíd eemetery. and the 
immediate construction of the road 
to the new eemetery. 
Caño and Hicotea bridges need 
repairs. and the streets of the city 
need the same; the sanitary service 
is completely neglected and work 





Mikado's Government Controls Ko-
rea, but that Country Is Not 
a Part of Japan. 
war vessels during the War 
sia. the sinking of Admira! ^ 
flagshij). the Mikasa 
Knicke r—"Wal l Street is a sordid 
place." Poet—"Yes; but still i t is 
a consolation to watch all that tape 
go into . the wastebasket. just like 
poems."—(Judge.) 
" I thought." said the anthor. as 
he took back the manuscriph " that 
the story would just about do for 
j - o u . " "Yes , " rejoined the editor, 
" that ' s just about what t i would do 
if we printed i t ; but, fortunately. I 
happened to read i t myself, so I am 
returning it to yon for fear of acci-
dents. People are so carel ess."— 
(Judy.) 
A G A I N T H E POOR R E P O R T E R 
How reporters sometimes make 
absurd mistakes in .gathering newvS 
was humoronsly illustrated not long 
ago. wihen Helicón Hall , Upton Sin-
elair's Utopian colony, burned down. 
Among those injured was Mr^. Graee 
!MaeGowan Cooke. a well-known 
author. A youthful repór te r on one 
of the big Xew York dailies. eager to 
írel his story in the first edition, wrote 
hurriedly that "Graee MacGowan. 
the eook. suffered from serious 
burns." 
And this reminds us of a typogra-
phieal error in one of Ella Wheeler 
Wilcox's poems. The author had wri t -
ten for a newspaper a sonnet contain-
ing this l ine: 
My soul is a lighthouse keeper. 
To her amazement, the verse read 
in p r in t : 
My soul is a light housekeeper. 
—(August Lippincott 's.) 
E y Associated Press. 
Tokio, Sept. 22.—Prinee Ito, the 
Japanese resident general in Korea, 
leaves tomorrow for Seoul. The em-
peror and the ministry hav<í unani-
mously approved of the prince's 
program in Korea. Aeeording to 
that prograna the world must re-
eognize Japnn's supremaey in Ko-
rea. but the emperor of Japan op-
posed all propositions to annex the 
kingdom. The Japanese wi l l en-
deavour to establish betlter laws. 
equalize taxation. and further a po-
licy in favor of the poorer classes in 
Korea. 
FOR PL A G U E C A S E S 
Four snrgenns of the Marine Hos-
pital Service have been ordered to be 
assistanís of Dr. Rupert Blue. in char-
ge of. the bnbonic plague situation. 
at San Francisco, in California 
They aré Drs. Crpel and Vogel. who 
landed at Seattle last Saturday from 
the Philippines, Dr. Rucker. detaeh-
ed from duty at the Jamestown Ex-
position, and Dr. Roberts, ordered 
from Washington. Dr. Blue said: " I 
consider the situation in San^Franeis-
co well worthy of drastic measures. 
I have assunved ful l control, and have 
established twelve distriet headquart-
ers in the city. The physician in 
charge of each distriet w i l l report to 
me daily. and berpafter eradication 
measurps wi l l take the form of reeom-
mendations by me to the Board of 
Health, whieh that organization w i l l 
order carried out. More surgeons of 
the Marine Hospital Service wi l l be 
ordered to my assistance as we need 
them." 
T H E S. S. K A S H I M A 
Thp Japanese battleship Kashima 
aboard whieh a twelve inch gnn ox-
ploded on the 9th instant k i l l ing and 
injuring forty-three of the erew. is 
a ship of 16.400 tons. built in England 
and complefced in 1906. She is 425 
feet long. is heavily armored. monts 
four twelve-inch guns. four ten-ineb. 
and twelve six-ineh. and a number of 
smaller rapid-fire guns. and carries 
a crew of 980 offieers and men. Her 
speed is estimated at over niueteen 
knots. She is a sister ship of the 
Kator i l , also built in England. and 
visited Victoria. B. C. in February 
of last year. 
Beyond the di.sasters to Japanese | 
¡serious disaster whieh has 
the navy of Japan. Tho \Vii faiy 
Septemher 11. 1905. at Saseb^ ^ 
a mysterions explosión had ^ 
on board. the general u ^ C ^ 
that it was the result of 
was 
aeeoi 
combustión, due to tho j 
tion of explosivos in the „ 
Thp krita of Hfe was ven-
geoerálly áoeepted Figures bei 1 
killed or missing and 343 J** ^5 
less serinusly injured. Admiral0lí'Í 
was nnt on board at the time f g0 
disaster. the 
The pxplosion on board tho tr 
ma roealls thp disaster of J } T ¡ 
last. on board the United Staf ^ 
tleship. Georgia, off Prov in^jJ 
Mass., whpn ninp men. 
Lieut. Gaspar Goodrieh and ul 
sh ipman Fnnlkner Goldtlnvaitp . 
killed and thirteen were iniurefl Jy^6 
explosión in thp after turret of 
vessel. 
By the death of M. Sully Pn^h 
me tho number of vacant seata i 
the French Academy is increased t 
three. ' 10 
A T T H E T H E A T E R S 
National Theatre.—Sao Rafael and 
Prado.—Moving pietnres.—RegS3 
performance this evening at "g^ 
prices $1.20 to 10 cts. per aet. * 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.-Moving Pictures in hourly 
acts, beginning at 8'30. Prices $l.2g 
to 10 cts. per act. 
Albisu Theatre.—At the hcad oí 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance Ihis oven, 
ing at 8 o'clock: Los Dineros del Sa-
cns lán . La Reina del Tablao, El Pía. 
to del Día. Prices $1.00 to 5 cts. 
Actualidades Theatre.—Mouserra-
te No. 8.—Moving pictures in hourly 
acts. La Bella.Carmela, and Paquita 
Romero song and dance avtists: 
Recular performance beginning at 
7 "45. Prices 60 to 10 cts. 
Mar t i Theatre.-
in hourly acts, 
o'clock. 
-Movinír pictures 
beerinninír. at 8 
Alhambra Theatre (For men only)! 
— Consulado cornér of Virtudes. 
Regular performance this evening 
at 8'15. Búfalo Exposition; 9'30, La 
^lulata de la Bulla. Prices 20 cts to 
40 ets. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets.—Moving pictures ia 
hourly acts. 
6 R A N D G A F E A N D R E S T A U R A N T 
MONSERP.ATE AND OBISPO ,be! o w the A s t u r i a n o s C l u b ) 
Comp to the E S T H E R College, on Tues-
daV, Tliursday and Saturdaj' from 3 to 5 
P. M. We also give Spanish lessons to 
American ladlcs or chlldren. F o r $4 ellver. 
We take chlldren from 4 to seven years, 
at modérate prices. Pagment in adevance. 
C. 2107 26-20S 
A G O O D B A R G A I N 
Kxpecting: to leave the Island, Its owner 
sales an splendid boradinghouse with 41 
rooms, all with balcony t othe streets. The 
house is newly built, located in the most 
centric quarer of he city and has a con-
trac for slx years. F o r particulars cali at 
Nejtuno 2A. 
15112 13-15S 
F R I E D . K R U P P Aktieiigesellschaft G R U S O N W R K 
M a g <l c b ti r jr - B ii c k a u . 
P r o d u c e l o s a c e r o s m á s d u r o s d e l m u n d o 
E s p e c i a l i d a d e n 
M A Q U I N A R I A . P A E A T R I T U R A R 
PIEDRAS DURAS 
para vías terreas y carreteras. 
K e p r e s e n t a n t e s en la I s l a de C u b a 
O T T O I > . D R O O P . E m p e d r a d o 3 0 . H A B A N A . 
c 2100 »lt , . S t 19 
B o c k & C o . 
A G U I L A D E O R O 
O I U A R E T T E S 
T 
Lab aiq unamos en Ü nesera 
Bóveda, construida con todos 
los aaeiantos moderaos, para 
guardar acciones, docamencos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesa-ius. 
Para más inlormes diríjanse 
á nuestra oíicma Amargura 
núm. 1 . 
^ l í p m a n n á C o . 
C . 1 8 5 6 7 8 - 1 8 A g . 
GIROS D E L E T 1 U S 
HIJOS DE R . ARGÚ'£LIB5 
B A N Q U K K O S 
MERCADERES 36. M B A S i 
i-eiéiw^u }«, Cable»» *'KMuioit&rKue' 
Depós i tos y ouenuis Corritmes. i)epo-
aiLoa üe valorea. ÜÍLCICÎUOSO carjfo del Oo-
Liro y iteiiUíiiOu Ue tuviucuuos c iuiero»u«— 
íTfcBUimua y figneracion Ue valoi-«í y íru-
10». — Compra y venta Ue valurei* publicui 
6 indusinaies. —Compra y venia da letra» 
de cambios. —Cobro ue letras, cupoues. a f l 
por cuenta a^ena.—Giros sobre las brtaeî  
pales piabas y también sobre los pueblo» da 
iáspaña, Islas Baleares y Canarias. fax-js 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C- 1*7S 16>.1JL 
N . C E L Á T S Y C o m p . 
l O O , A Ü U I A K I O S , OMilULilU 
A A x H A K ix L K A , 
liaocu pa^os por el cable. íacUitau 
t anas ue crédito y «irau letras 
a corla y lar^a visca 
KébreJ»iueva i « r a , íMu»}va oneana. Vera 
cruz, Méjico, bau j u a u Ue huerto Aleo L.on-
üres. i 'ans, IÍUIUCOS, i^yon, tiayona Hiim. 
burtfo. ttoma. iNupoies. iviiian. Ueaovi d á r -
sena. Uavre. LteiiA, Nuiues. ¿ a m t UUluUB 
IJiepp^ lolouse. Veüocia. i ' lu iencía . Xurln' 
Masirno. el :, asi como sobre tonas las co-
pluru«* > Droviudas ue 
.^r«SIP<MA K CAA AHI AS 
^ X84J i6b-12Ag 
L A S S T H E 
HASUFACTORY OF F I N E CHOCOLATES, 
BISCUITS, CONFECTIOIíARY A N D T K O P Í C A L 
P R E S E R V E D FRUITS FOR E X P O E T 
THE LARGEST IN THE ISLÁNO 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C0 . 
A C E I T E PARA ALÜM6RAD9 D E FAMILIA 
j ^ i U l ' t : ti. 
T'-1".'. 
J I I u «te explosión y 
coinuiiatiou espoutá-
titurt ota iiumu ui uial 
oior. ii.iii.oar¡wla eu i<* 
laorica establecida eu 
15Ji:J^Oi?, eu ei litoral tío 
esia uaiiia. 
l'ara evitar ialsitica-
citiues, las latas ileva-
rau estamiiadas eu laá 
tapitas las palabras 
LtZJ5KlLLANTl¿y«u 
la etiqueta estará im-
presa m marca de ía-
üriea 
UN B L K F A N T B . 
que ea nuestro exclusi-
vo uso y se perseífuiiv 
con todo el rigor tie i« 
Ley a loslalsiucadore?. 
E Í M Í S L Ü Z M M ü I 
que olicceiuos al pú- I 
blico y que uo tiene ri- I 
val, es ci producto ue 
una iabricaciou espt-
pi uducieudo uua L U Z TAN 
lá ticue que envidiar ai p** ' " ^ 
a üe uo indamarse en el ^ 0 . " f 
J. A. B A N C i Y COMP. ¿ ^ ¿ S M f f l í 
O B b P O I d Y 21 
Hace pauos por caoie. iac l iua canas «li. 
creuito y gtrf letras a corta y lar^a vista 
soore las pnnc ipü i - - : piazsa de esta isla y 
las de Francia. Ainfiaterra, AJemania i;asla 
instados Unidos. iuejuo, Ar«eni.ir.a. i-ce»-:» 
Rico. Cíilna. Japón, y sobre lodcs las c u u a -
dea y pueblos de Espuria, islas tíaloarea 




( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
F 1 I 1 C E ; 1 0 C F > Í T S . 
alt 15.2 
C, i M l l m i ! M P 
» AA «t L Ká lOS .—Jl t t . c AUl^Kl^s 
Casa urlzinaluieute entubieeiila on IS44 
Giran letras & ia vista sob»e todos -os 
Bancos Nacionales de los tístados ünMos 
y dan especial at nclón. 
TRANSFERÜKí i lAá FOR EL CABLE 
¿ B A J A I S Y COMP, 
(S . eu C ) . 
A M A R G U R ^ N U M . 3 4 
Hace:; pagos por el caoie y giran letras 
A corta y taij ía visia sobre Mew íorlc, 
Londres, Par í s y sobre tuna.» las capltai»5 
y pueblos Ue Kspa^a 6 l^ias Baleares y 
Cananas. 
Agentes do la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 1477 156-1JI 
to&TJtZS?*, vur c: c*u:c' «lritu i'sira» * 
coiU4 y iv.i** y UAU MU-U« ae creüuo 
sut-ie .New xoia. i-iiaueiiia. a«W Oticaus. 
aau C raiicioco, e n a r c a . Par í s , ida'irio 
tercciqnm y domas capuaica y wuuauss 
importan tes UH ios i^stauo., unluos, Jdcjico 
y aiuiopa. at: coi.iu aoui* touos ios pu' «ios 
ue ¿iSpuna y capital y puertos de Méjico 
Ion combinación con los señores ff M 
Holl ín etc. co . de Nueva i o r a . reciben 6f-
üenes psra la compra > venta de valores ó 
accione» cotizables en la Bolsa d« dicna clu-
dad, cuya cotiAacioaes se reciuen uor c^oi» 
dlarlanientí». 
^ ; 78-UL 
£ 8 Q U IJM A A M i¿ A U is tCISt 
tiirau letras sobre Londrca, New rork. 
New urleanií. ¿ luán, Turln. x^oma. Venecia. 
riorencia, Capoles. JLisboa. uporto ti ibral-
tar. Breineü. Hamburgo. París . Havre. Nan-
tes. Burdeos. Marsella. Cíiaiz. Byon. Méjico. 
Veracruz. ¡san Juan de Puerto Hico. etc. 
tobre todas las capitales y puertos soora 
P.tinia de Mallorca. IDisa. MaUon y Santa 
Cl Ue /cliellfe. 
sobre Matanzas. Carue;ias. itemcUio*. danU 
Clara, C a i b a n é n , ba^ua la liranae, T r i n i -
dad. Cieniluegos, ba.iictl hplrltus. Santiago 
de Cuba, Cliego de Avila. Manjcanillo, P i -
nar del Ule. CWuara, Puerto Priat^r* y Nue-
vitas. 
a 1473 78-lJi 
ciai > que preseuta. ci a^pecto ue djjua 
J i L u M O S A , tsiu lumio ui mal olor, que uada 
puriüciido. Lste aceite posee ia jfrau veutaja ue uo ^.»M.1*"ÜI ^ A J » 
romperse las lamparas, cualidad muy recomeudabie, prmcipalmeuic 
E L Ü b O J > l ¿ L A S f A A l l L l A d . « . , r r T A V T K marca K L B -
Advcrteucia á ios cousumidores: L A L U Z B K I L L A N T h , ma.ca 0 
F A M L , es Lgoat, si uo superior ea c.mdicioues lumínicas , al tic mejo 
importado del extranjero, y se veade á pf«cliM tony redncittOS. . . V j j a 
También tenemos uu pnmpleto éurtido de B h X Z l J S A y <r-1*?Y.7/..í^oi ro-
ciase superior para alumbrado, tuerza motriz y denuts usos, a pitci 
d neldos. 
The vVest Ludia Oil i is i i i n í (J ». - O i Ir*: s vvr v iJ ^ L t 
C. 1978 
26-1» 
r p I 
) 
A G R A D A B L E Y P U R A 
E S T 0 N I A 6 A L Y SAMA. 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E . 
Ü L T R H S U P E Ü I O R E U T O D O . 
P O R E S W S C U A L I D A D E S E S L A M A 8 A F A M A ! 
E X h A I S L A U E CUT 
O ñ c i n a s de la fábrica: U N Í V E R J Í D A D , 3 4 
T a l s f o n o 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A E I E L O . 
o ' 
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